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Bevtoft Træindustri, 246.
Bianco Lunos Bogtrykkeri, 240.
Bikemi, 269.
Birns, Vald., Jernstøberi, 239.
Birns, Vald., Maskinfabrik, 239.
Blico, 248.
Bodecker, A. F., 269.
Bodo Madsen Accept, 247.
Bogense Bank, 255.







Bolvi g, P., 264.
Brand, J., 242.
Branner og Korch, Kontoboghandel, 246.
Braun Electric, 245.
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BROENS HERRE- OG DRENGETØJ (GEORG
F. JENSEN (HERRE- OG DRENGETØJ), 222.
BRUWA, 232.
Brødrene Andersen Co., 270.
Brødrene A. & O. Johansen, 253.
Brødrene Dahl, 266.
Brdr. H. & K. Jacobsen, Vordingborg, 250.





Brørup Boligcenter, Brørup, 222.
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Cantor, J., 267.
Carlton, International Shuttlecocks, 251.
CATA HEATERS Ltd., 256.
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227.
Chabeso-Selskabet, 253.
CHRISTENSEN, JØRGEN, VEJLE, 269.
Christensen, Th. København, 240.




Concert Hall Society, 265.
CONITECH, 254.
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Danielsen & Johansen, 242.
Danish American Adhesive Company, 259.
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Danish Turnkey Hospitals (Ltd.), 224.
Danish Turnkey Schools (Ltd.), 224, 272.
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bureau, 258. *
Dansk Boligbyggeri af 19/9 1968, 229.
Dansk Ejendomsadministration, 270.
Dansk Filetstores-Industri, 240.




Dansk Motorkompagni Georg Nielsen, 225.
DANSK-NORSK-svensk Norsy (SYSTOVA), 245.
Dansk Revisions Selskab, 257.
Dansk Transatlantisk Rederi, 256.
Dansk Weldmatic, 263.
Danske Betonfabriker, De, Færdigblandet Beton,
247.
Danske Cichoriefabriker, De, 236.
Danske Imprægneringsanstalter, De, 270.
DEKAKEMI, 256.
Den ny Laanebank, 260.
Dieselhuset, Silkeborg, 269.






Dumex (Dumex Ltd.), 269.
Egernsund Kørselskontor, 244.
Egernsund Oliekompagni, 244.
Ehlerts, Aage, Konvolutfabrik, 240.
Eilersen, Richard, Chemical Works, 243.
Ejendomsadministrationsselskabet af 10/6 1929,
268.
Ejendomsaktieselskabet af 30. januar 1952, 250.
Ejendomsaktieselskabet af 27. Marts 1953, 250.









Ejendomsaktieselskabet Herlev Højslette, 268
Ejendomsaktieselskabet Lyngen, 268.
Ejendomsaktieselskab Maltahus II, 255.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 6 b m. fl. af
Bloustrød by og sogn, 251.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 7z af Rød¬
ovre, 270.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9u Nr. Bjært og
Nyby Strandhuse by, Nr. Bjært sogn, 246.
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 22 m af Lyngby,
267.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 264 Kjøben¬
havns Vestervold Kvarter, 264.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 985 af Vanløse,
262.
Ejendomsaktieselskab Matr. nr. 467 af Valby med
flere, af København, 252.
Ejendoms-A/S Orissa, 241.
Ejendomsaktieselskabet Søborg Hovedgade 177,
257.
Ejendomsaktieselskabet Søbækgaard Parkbebyg¬
gelse, Espergærde I, 254.
Ejendomsaktieselskabet Søbækgaard Parkbebyg¬






Ejendomsaktieselskabet Usserød Kongevej 13B,
Hørsholm, 239.
Ejendomsaktieselskabet Vangeparken, 268.
Ejendomsaktieselskabet Vesterbrogade Nr. 23 og
25, 266.
Ejendomsaktieselskabet VIRA, 243.
Ejendomsaktieselskabet, Virumbo I, 262.
Ejendomsaktieselskabet Virumbo II, 262.
Ejendomsaktieselskabet Virumbo III, 262
Ejendomsselskabet NORDBO, 263.
Ejendomsselskabet Tøjhusgaarden, Randers, 253.
Ejlersen, E. Jul., 243.
Electronica, 244.
Elektroinstallatør Marius Christensen, 215.
ELFICO, 252.
ELKUVA, termisk Udstyr, 271.
Elna Symaskiner, 241.
Emuleo (Dr. A. Wander), 268.
Enevoldsen-reproduktion, 210.
Engelmann Offset, 211.






Espe og Omegns Brugsforening A.m.b.A., 248.
Esteé Lauder Cosmetics, 258.
Everest køleskabe, 247.
EWALCO TOOLS TRADING, 219.
EXTENDIA, 231.




Farum Sten- og Gruskompagni, 242.
Faxe Kalkbrud, 261.
Felicitas, 260.
Fenger, K. J., & Co., 253.
Ferritslev Savværk, 241.
Fiedler & Lundgren, 266.
FILTAS, 258.
Finansieringsaktieselskabet af 18. november 1968,
209.
Financierings-Aktieselskabet Atlanta, 241.
Financieringsinstituttet for Ejerlejligheder af 1969,
222.
^
Financieringsselskabet af 1. 7. 1958, 259.
Fischers, Martin Trælasthandel, 255.
Fogh, S. Chr., 257.
Forenede Bryggerier, De, 249.
Forenede Cichorietørrerier, De, 237.
Forenede Fjerrenserier, De, 250.
Forenede Jernstøberier, De, 255.
Forenede Kaffesurrogat- og Chichoriefabriker, De,
237.
Forenede Mejerier paa Sjælland, De, 270.
Forenede Teglværker i Egernsund, De, 243.
Fraenckels Eftf., August Ankjær Hansen, 215.










Garanti- og Kautionsselskabet af 1962, 238.
GARTNERVÆNGET, AALBORG, 269.
Gebauer, Aage & Co., 272.
Germitex, 256.
GESTETNER OFFSET, 249.





Gregersen, Philbert Z., 272.
Grindsted Aero Service, 215.
Grøn & Witzke, 239.
IV
Gudnitz, S. & Co., 268.
Gunner Arne, 241.
GW Ventilation, 239.
Haderslev Kul og Koks Kompagni, 252.
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 258.
Hansen, Alfred & Søn, Stege, 247.
Hansen C. O., Maskinfabrik, 253.
Hansen, Hans, & Co., Sønderborg, 247.
Hansen, Viggo Reklamebureau, 217.


















Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik Jern- og Metal¬
støberi, 267.








HOTEL SKIVE HILLTOP, 235.





Høeg Hagen og Co., 264.
Højvang, Rørvig, ejendomsselskabet, 249.
Haahr, Kristian, Vejle, 268.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 256.
IGNIS SCANDINAVIA HUSHOLDNINGSMA¬
SKINER, 212.
I me re o, 255.




Investerings-Aktieselskabet af 1958, 247.
Investerings-Compagniet Odin, 270.




Jensen, Ast, & Thorberg, 241.
Jensen, Elmer, 252.




Jutland Butter Export Ltd., 263.
JYDEHOLMGÅRDEN, ejendomsaktieselskabet,
249.
Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik, 237.
Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik (HEDE NIELSEN),
210.
Jyske Bank, 259.
Jydske Kølehus og Isværk, Det, 257.
Jørgensen, H. Chr., & Sønner, Frugt en gros og
import, 210.




Kildebergs, Anton Møbelfabrik, 262.
Kirks, Kristian, Telefonfabriker, Handelsselskab,
244.
Kjærgaard-Jensen's tekn. kem. Fabrik, Eftf., 243.
Kolding Folkebank, 239.
Kolstrup Møntvask, Aabenraa, 232.
Kongeaaens Dambrug, 269.
Kongstad, Wiggo, 265.
Kova, Det kooperative Vaskeri, 264.





Kriigers, Theodor, Eftf., 238.
Krøjgaards, Jens Tricotageforretning, 257.
Krøjgaards, Jens Trikotagefabrik, 257.
KOHL, INGO, 259.








Købmandsbanken i København, 264.
Lampe, W., 260.
Land og Folks Boghandel, 246.
Langagerhave, 244.
Lanngs, Aage, Fabriker, 242.
Larsen, B. Kamp, Fashion Agency, 221.
Larsen, Thorkild G. E., CommerciaJ, 268.
Larsens, J. L., Pakhuse, 260.




La Venna (Hygiejnisk Varemagasin), 239.
Lemvig Pavillonselskab, 255.
Leopold, Alfred, Aarhus, 244.






Litollo (Acco Hardware), 228.
Loehrs, C. W., Saltimport, 252.
Lohals Havn, 236.
Lorentzen, Cloos, Frederikshavn Fiskehandels-
Aktieselskab, 248.
LUMATIC Belysning, 246.
Lund, Hans, & Co., 257.
Lund Theodor & Petersen, 249.
Lyhne, Per, Entreprise, 241.
Lyhne, Per & Co., Lymella, 241.
Lystrup rustfri Stålindustri, 248.
Løgstør Byggeindustri, 227.
Løgstør Industrieselskab, 253.
Løvens kemiske Fabrik, Handelsaktieselskab, 255.
Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab,
256




Matr. Nr. 14 k og 14 dm af Vangede, 267.
Matr. nr. 57 ah af Frederiksberg, 238.
Matr. Nr. 829 af Vigerslev, 266.




Merck Sharp & Dohme Nederland N.V. Hollandsk
Aktieselskab-Dansk Forretningsafdeling, 215.
Milco export, 247.
MILEPÆLEN, ejendoms- og finansselskab, 263.
Molbergs Køreskole, Aarhus, 239.
Morslands Folkebank, 250.







Nielsen, Alf A., & Son (Alfred Hansen & Søn), 220.
NIELSEN, HEDE, 209.
NIELSEN HEDE INVESTMENT, 245.
Nielsens, Hede, Fabrikker, 237.










Nordisk Ventilator Co., 257.
NORDJYDSK Byggecentral, 211.
Nordjydsk Ilt- & Acetylenfabrik (Jydsk Ilt- & Ace¬
tylenfabrik), 238.
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik, 261.
Nordslesvisgke Folkebank, Den, 243.
Nordtoftevang, ejendomsaktieselskabet, 244.
Nordvirke, 263.
Northern Molybdenum Exploration Company, 257.
Novak Electronics, 254.
Ny-Bo Dør- og Skabslaagefabrik, 261.
NYMETA, 246.
Nyt Træimprægnerings Aktieselskab, 270.
Næstved Fiskemelsfabrik, 268.
Nørre-Aaby-Huset, 214.




Orissa, Ejendoms A/S, 241.
Orø Bådeværft, 248.
Paludans planteskole, Klarskov, 259.
Palægade 1 og 3 og Bredgade Nr. 3 af København,
260.
Paros, Ejendoms- og Entreprenørselskab, 269.
Pautoc. 236.
Pedersen, Viggo, Næstved Jernstøberi & Maskin¬
fabrik, 270.
Peschardt, John, 256.
Petersen & Albeck, 257.
Petersen Axel & Fritsche, 249.
Petersen, Joh. Chr. & Søn, 247.
Petersens, Ahlmann Eftfl., 254.
Pharma-Plast, 243.
Philips Industri og Handels A/S, 270.
Phønix Tagpap og Vejmaterialer, 244.
POLY-FINANS, 230.











Restaurant Grand, Ringsted, 266.
Restaurationsaktieselskabet Guldfisken, 259.
Restaurations A/S Cen-lin, 266.
Reverte, 264.
VI
Revisionsaktieselskabet O. N. & K. Langkilde Lar¬
sen, Odder, 263.
Revisionskontoret i Søborg, 242.
Rex automater, 258.
Rhodos, 266.
Rich, C. F., & Sønner's Handelskompagni Mercan¬
tile 236.
Riis & Christensen, Frugt en gros, 265.
Ringkøbing Feriehuse, 251.
Ringkøbing Kom, Th. Lindberg, 257.
R olgros, 234.





Rustfri Staalmontage, R. S., 243.






Schmidt & Iversen, 271.





Selskabet for Kapitalanlæg af 28/1 1969, 220, 272.




Silverhawk, Elec troche mie s, 230.
Sindberg, Hans, Tømmerhandel, 216, 240.
Skandinavisk Dybtryk Service, 250.
Skandinavisk Elektro IWO, 253.
Skandinavisk Glasbøjeri, 271.
SKANDINAVISK KULTURSAMLING, 249.





Slagelse Eksportslagteil^ (Slagelse og Sorø Kreatur-
slagterier), 234.
Slagelse og Sorø Kreaturslagterier, 233.
Smith, R. W. & Co., 246.
Sonnimax, 229.
Sorø Kreaturslagteri, 261.
Sorø Kreaturslagteri (Slagelse og Sorø Kreatur-
slagterier), 234.
Sparrong & Co., 243.
S.P.O., 218.
Sponsor Farve & Lak, 243.
Starup, G. C., 243.
Stevedorefirmaet Holger Jørgensen, 268.
Stilén, Aage Petersen, 265.









Sydsjællands Frø Kompagni, 247.
Systembyg, 259.
Systova, 245.
SØNDERBORG NY BETONVAREFABRIK, 233.
Søndergaards Maskinfabrik, 269.




Thisted & Warrer, 258.
Thomsen & Petersen, ingeniør og handelsfirma,
218.
























Vedel, J. F. E., Limited, 271.
Vesterholt, Jørgen, 269.
Vestindisk Handelskompagni (The West-Indian
Trading Coy Ltd.), 242.
VETINAS, 212.
Videbæk Tømmerhandel Niels Thomsen & Stampe
Henningsen, 242.
Villumsen, V., & Søn, 256.
Vinduesfabrikken Vip-Let, 258.
Vitasana (Dr. A. Wander), 267.
Vorup Byggeselskab, 224.
VII
Voss's, Ernst, Fabrik, 266.
WALDEMARSBO KAPITALANLÆG, 210.
Wanderer, Dr. A., 267.
Wander, Handelsaktieselskab (Dr. A. Wander),
267.
Wejra, 244.
Wilson, Einar A., 239.
Wiltax, 261.
WINDROSE-FISK, 246.
Winkel & Bryde Nielsen, 251.
Winkelhorn & Co., 259.
Wittrup Trading Co. Grejsdalen, 247.
WORTH-SKRUER SKANDINAVISK A/S, 251.
Zoologisk Have, 239.
Yum-Yum International Restaurant, 214.




Østjysk Venstrepresse Horsens Folkeblads Bog¬
trykkeri, 247.
Aalborg Kosangas Depot, 251.






Aktieselskabet Det kongelige octroierede alminde¬
lige Brandassurance-Compagni, 273.
Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikring A/S, 273.
Fiskefartøjsforsikringen »Limfjorden«, gensidigt
selskab, 273.
Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt, 273.
Hvide Sande gensidige Skibsforsikringsforening,
272.
Københavns Lærerforenings Sygeforsikring, gen¬
sidig, 273.
Lemvig Skibsforsikring, gensidig Forening, 273.
Morsø Løsøre Brandkasse, gensidigt Selskab, 273.
Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring for Løsøre,
273.
Foreninger
»D. A.F« Danmarks Automobil-Forhandler-For-
ening, 273.
Danmarks Automobil-Forhandler-Forening, 274.
Dansk Astronautisk Forening, 275.
Dansk Interplanetarisk Selskab, 275.
Dansk Principalforening, 274.
Dansk Selskab for Rumfartsforskning, 275.
Danske Husmoderforeninger, De, 274.
Den fri vælgerforening i Asminderød-Grønholt
kommune, 275.
Ensomme gamles Værn, 274.
FIDD, 273.
Foreningen af informationsspecialister og doku¬
mentalister i Danmark, 273.
Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri,
274.
Forvaltningsforeningen for Kapitalanlæg Investor,
274.
Fællesrådet for KFUMs Soldatermission i Dan¬
mark, 274.









OTIUM-lommebog for pensionister, 274.
Sorø Taxa, 274.






Under 21. marts 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.080: »Finansieringsak-
tieselskabet af 18. november 1968«; hvis formål
er finansiering og investering samt medvir¬
ken ved stiftelse af aktieselskaber i det om¬
fang, bestyrelsen finder det forsvarligt. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »Horsens Cyclelager, Hede
Nielsen, Aktieselskab« (register-nummer
2606) og »Hede Nielsens Fabrikker, Aktiesel¬
skab« (register-nummer 10.682), har hoved¬
kontor i Horsens; dets vedtægter er af 16.
april 1919 med ændringer senest af 13. febru¬
ar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 450.000
kr. er A-aktier og 8.550.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
2.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 25 stemmer. Efter 3 måneders
noteringstid giver hvert B-aktiebeløb på
1.000 kr. 1 stemme. B-aktierne har dog kun
stemmeret i de i vedtægternes § 10 nævnte
tilfælde. B-aktierne har ret til forlods kumu¬
lativt udbytte og forlods dækning ved selska¬
bets opløsning, jfr. vedtægternes §§ 3, 20 og
21. A-aktierne lyder på navn. B-aktierne ly¬
der på ihændehaver. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker i »Berlingske Tidende« og ved
anbefalet brev til de noterede aktionærer.
Bestyrelse: direktør Ejgil Hede Nielsen, di¬
rektør Ove Hede Nielsen, direktør Niels
Hede Nielsen, Næsset 20, direktør Leif Hede
Nielsen, direktionssekretær Sven Hede Niel¬
sen, begge af Fr. Bajers Gade 18, direktør
Sven Hyldebrandt Sørensen, Sølystvej 4, alle
af Horsens. Direktører: nævnte Ejgil Hede
Nielsen, Ove Hede Nielsen, Niels Hede Niel¬
sen samt Orla Jens Rahbek, Bygholm Parkvej
51, Horsens. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Otto
de Wolff og Axel Henrik Sundbye i forening.
Register-nummer 41.081: »HEDE NIEL¬
SEN A/S«; hvis formål er fabrikation, handel,
rederivirksomhed og transportvirksomhed
samt finansierings- og investeringsvirksom-
hed i forbindelse hermed. Selskabet driver
tillige virksomhed under navnene »Skandina¬
visk Rørfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)«
(register-nummer 12.924), »Fyns Acetylenfa¬
brik A/S (HEDE NIELSEN A/S)« (register-
nummer 32.015), »Nordjydsk Ilt- & Acetylen-
fabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)« (register¬
nummer 34.204), »Københavns Iltfabrik A/S
(HEDE NIELSEN A/S)« (register-nummer
34.205), »Københavns Acetylenfabrik A/S
(HEDE NIELSEN A/S)« (register-nummer
34.206), »Hede Nielsens Fabriker A/S (HE¬
DE NIELSEN A/S)« (register-nummer
41.082) og »Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S
(HEDE NIELSEN A/S)« (register-nummer
41.083). Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnene »Jydsk Iltfabrik,
Aktieselskab« (register-nummer 3887),
»Jydsk Ilt- og Acetylengasfabrik, Aktiesel¬
skab« (register-nummer 6341) og »Jydsk 111-
& Acetylenfabrik A/S« (register-nummer
32.014), har hovedkontor i Horsens. Selska¬
bets vedtægter er af 18. september 1919 med
ændringer senest af 13. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 12.000.000 kr.,
hvoraf 720.000 kr. er A-aktier og 11.280.000
kr. er B-aktier (præferenceaktier). B-aktier¬
ne (præferenceaktierne) har ret til forlods 6
pet. kumulativt udbytte og ret til forlods
dækning i tilfælde af selskabets opløsning.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. A-aktierne
lyder på navn. B-aktierne (præferenceaktier¬
ne) lyder på ihændehaveren. Hvert A-aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 25 stemmer. Efter 3
måneders noteringstid giver hvert B-aktiebe¬
løb på 1.000 kr. 1 stemme. B-aktierne har dog
kun stemmeret i de i vedtægternes § 10
nævnte tilfælde. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Berlingske Tidende« og ved
anbefalet brev til de noterede aktionærer.
Bestyrelse: direktør Ejgil Hede Nielsen, di¬
rektør Ove Hede Nielsen, tobaksfabrikant
Poul Christopher Petersen, Linde Allé 6, di¬
rektør Orla Nielsen, Næsset 2, fabrikant Bent
Mouritsen, Søndergade 42, alle af Horsens.
Direktører: nævnte Ejgil Hede Nielsen, Ove
Hede Nielsen samt Niels Hede Nielsen, Næs¬
set 20, Leif Hede Nielsen, Fr. Bajers Gade
18, Orla Jens Rahbek, Bygholm Parkvej 51,
alle af Horsens. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 41.082: »Hede Nielsens
Fabriker A/S (HEDE NIELSEN A/S)«. Under
dette navn driver »HEDE NIELSEN A/S« til¬
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-nummer
41.081).
Register-nummer 41.083: »Jydsk Ilt- & Ace¬
tylenfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/Sk
Under dette navn driver »HEDE NIELSEN
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nummer 41.081).
Register-nummer 41.084: »WALDEMARS-
BO KAPITALANLÆG A/S«; hvis formål er at
drive virksomhed med køb, bebyggelse, drift
og salg af fast ejendom i ind- og udland, køb
og salg af værdipapirer, fabrikation, agentur-
virksomhed, herunder import og eksport
samt investerings- og finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Fakse
kommune; dets vedtægter er af 25. oktober
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Sara Elisabeth
Sørensen, direktør Byrge Trolle Sørensen,
begge af Fakse Ladeplads, landsretssagfører
Frederik Christian Levinsen, Nakskov, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Sara Elisabeth Sørensen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af et medlem af bestyrelsen i
forening med direktøren.
Register-nummer 41.085: »H. Chr. Jørgen¬
sen & Sønner A/S, Frugt en gros og import«;
hvis formål er at drive handel, især import af
og engros handel med frugt. Selskabet har
hovedkontor i Vejle kommune; dets vedtæg¬
ter er af 29. april 1968. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, i vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Harry
Christian Jørgensen, Ny Grejsdalsvej 3, salgs¬
chauffør Kurt Vilhelm Jørgensen, fru Inge¬
borg Bente Jørgensen, begge af Ellevang 4,
salgschauffør Poul Ole Jørgensen, fru Ulla
Uldum Jørgensen, begge af Valløesgade 4,
alle af Vejle. Bestyrelse: nævnte Harry Chri¬
stian Jørgensen, Kurt Vilhelm Jørgensen,
Poul Ole Jørgensen. Direktører: nævnte
Harry Christian Jørgensen, Kurt Vilhelm
Jørgensen, Poul Ole Jørgensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 28. marts 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nr. 41.086: »A/S Enevoldsen-repro¬
duktion«; hvis formål er at drive trykkeri¬
virksomhed og dermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet viderefører fra 1.
september 1968 den hidtil af Bent Enevold¬
sen som eneste personligt ansvarlige indeha¬
ver drevne virksomhed, firma Presto Repro¬
duktion. Selskabet har hovedkontor i Glad¬
saxe kommune;dets vedtægter er af 2. okto¬
ber 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kh, fuldt indbetalt, i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev samt i »Berlingske Tidende«.
Selskabets stiftere er: mekaniker Helge Sieg¬
fred Albrecht Pedersen, Rørsangervej 41,
København, off-set trykker Bent Aage Ene¬
voldsen, Engdiget 20, Rødovre, operatør
Mogens Birch Pedersen, Pælestykkerne 15,
Tåstrup, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Helge Siegfred Albrecht Peder¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.087: »Ingeniørfirmaet
Børge Hansen & Co. A/S«; hvis formål er at
drive rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Frederiksberg
kommune; dets vedtægter er af 21. november
1968. Den tegnede aktiekapital udeør 25.000
Harting Vindt, Ruth Seidelin, Harald Neven
Jepsen samt salgschef Poul Lorentz Ritsing,
kontorchef Kurt Eberhard Gorming, Bøge¬
løkken 24, begge af Thurø, revisor Arne
Dennig, Strandhuse 90, Svendborg. Forret¬
ningsfører: nævnte Kurt Eberhard Gorming.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med forretningsføre¬
ren, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 31. marts 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.089: »Engelmann Off¬
set A/S« hvis formål er fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 20. december
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: proku¬
rist Børge Thorsted Rasmussen, Evavej 36,
LI. Værløse, direktør Svend Aage Birk Ja¬
kobsen, Hyldedal, Skærød pr. Helsinge, di¬
rektør Per Malling Engelmann, Storager 13,
Hedehusene, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Per Malling Engelmann.
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.090: »A/S NORD-
JYDSK BYGGECENTRAL« hvis formål er at
udføre bygningsarbejder af enhver art herun¬
der opførelse og salg af ejendomme samt
eventuelt køb og salg af pantebreve. Selska¬
bet har hovedkontor i Nørresundby kommu¬
ne; dets vedtægter er af 21. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: snedkermester Ole Lille¬
lund, fru Ebba Kvist Lillelund, begge af Øster
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 15.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
B-aktierne har ret til forlods udbytte og A-
aktierne har ret til begrænset udbytte, jfr.
vedtægternes § 16. B-aktierne har ret til for¬
lods dækning i tilfælde af likvidation, jfr. ved¬
tægternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 100 og 500 kr. Hvert A-aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Der gælder særlige regler om
valg af bestyrelse. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Børge Hansen, Dr. Olgas Vej 51, København,
ingeniør Mogens Henriksen, Mønstedsvej 17,
Greve Strand, ingeniør Carl Knud Poggen-
borg, Saltværksvej 83, Kastrup, ingeniør
Georg Sandgreen, Tjørnehaven 62, ingeniør
Henning Haslund, Tåstrup Have 22, begge af
Tåstrup, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.088: »A/S SYDEYNS
GOLFSELSKAB«; hvis formål er at drive
golfbane med tilhørende faciliteter, herunder
drift af klubhus og udlejede baner til en sær¬
skilt oprettet golfklub, således at selskabet
afholder samtlige med banens drift forbund¬
ne omkostninger, mod at selskabet oppebærer
samtlige indtægter såsom medlemskontin¬
genter, indskud, greenfeeafgifter med fradrag
af klubbens driftsudgifter til oppebæreise af
disse indtægter, hvorom særlig kontrakt op¬
rettes. Selskabet har hovedkontor i Svend¬
borg kommune; dets vedtægter er af 22. ok¬
tober 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
142.000 kr.', fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Svendborg Avis«. Selskabets
stiftere er: bankdirektør Niels Jakobsen,
Troense, arkitekt Henning Holluf Nielsen,
Kystvænget 9, Fiskop pr. Svendborg, assu¬
randør Ernst Kjærgaard Nielsen, Tuborgvej,
Thurø, fru Ruth Seidelin, Vindeby pr. Svend¬
borg, prokurist Jørn Kjærbo Rasmussen,
Strandvej 58, ingeniør Ib Harting Vindt, Hes¬
selbjerg 8, advokat Harald Neven Jepsen,
Set. Jørgens Vej 49, alle af Svendborg. Besty¬
relse: nævnte Henning Holluf Nielsen, Ib
Strandvej 26, Nørresundby, kørelærer Niels
Johansen Lillelund, Kinnerup pr. Vodskov,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.091: »A/S af 26. no¬
vember 1968« hvis formål er at drive virksom¬
hed med hensyn til finansiering og køb og
salg af værdipapirer af fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Hillerød kommune;
dets vedtægter er af 1. december 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 og 10.000 kh Hvert noteret aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3 og
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Christian Monrad Melskens, Hillerøds-
holms Allé 5, landsretssagfører Aage Fold¬
berg Scheibel, Markskellet 9, begge af Hille¬
rød, ingeniør Kay Aage Schmock, Viggo
Stuckenbergs Vej 12, Lyngby, der tillige ud¬
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller med en prokurist
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en prokurist.
Register-nummer 41.092: »A/S KABINA«
hvis formål er at drive plasticfabrikation med
fabrikation og salg af badeværelseskabiner
eller lignende virksomhed efter bestyrelsens
skøn samt salg af den til virksomheden knyt¬
tede viden og erfaring. Selskabet har hoved¬
kontor i Tikøb kommune; dets vedtægter er
af 19. november 1968. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kh Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: blikkenslagerme¬
ster Hugo Fokdal, Ndr. Strandvej 334, Horn¬
bæk, afdelingsingeniør Karl Aage Pedersen,
Skodsborg Strandvej 271, Skodsborg, advokat
Asger Godwin Berning, Ndr. Strandvej 76,
Helsingør. Bestyrelse: nævnte Hugo Fokdal,
Karl Aage Pedersen, Asger Godwin Berning
samt ingeniør Siegmar Dierk Alfred Kepka,
Vlellemvangen 6, Asnæs. Direktør: nævnte
Hugo Fok dal. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.093: »VETINAS A/S«
hvis formål er at drive handel, import, export,
fabrikation og finansiering samt dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Gentofte kommune; dets vedtægter er af
22. oktober 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: stud.
fys.terp. Birgit Johansen, stud. mere. Claus
Riemann, begge af Dalstrøget 81, Søborg,
cand. mere. Niels Strange Nielsen, Halskov-
gade 4, København, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Birgit Johansen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Claus Riemann.
Register-nummer 41.094: »IGNIS SCAN¬
DINA VIA HUSHOLDNINGSMASKINER
A/S« hvis formål er at drive handel og industri
samt informations- og servicevirksomhed for
produkter fremstillet af IGNIS s. p. a., Itali¬
en. Selskabet har hovedkontor i Hersteder¬
nes kommune; dets vedtægter er af 18. de¬
cember 1968. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 300.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Helge
Hassel, advokat Finn Illum, advokat Morten
Oxenbøll Pontoppidan, alle af Bergensgade
10, København. Bestyrelse: nævnte Helge
r i Hassel, Finn Illum, Morten Oxenbøll Pon¬
toppidan samt ingeniør Michele Saltallå, Via
Carnia 71, Varese, direktør Giuseppe Tanzi,
Viale Guido Borghi 26, Comerio, begge af
Italien. Direktør: Francesco Angela Mina,
Rosenstandsvej 17 A, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes af Helge Hassel, Finn Illum og
Morten Oxenbøll Pontoppidan to i forening
eller hver for sig i forening med enten Mi¬
chele Saltalla og Giuseppe Tanzi eller af en
w r direktør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Francesco Angela Mina.
Register-nummer 41.095: *Struer Maskin-
fabrik A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion, handel og investeringsforretning. Selska¬
bet har hovedkontor i Struer kommune; dets
vedtægter er af 18. november 1968. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: autoforhandler Ejnar Jen¬
sen, fru Lissy Jensen, begge af Struervej, Hol¬
stebro, gårdejer Holger Jensen, Skivum pr.
Vegger. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Jensen,
Lissy Jensen samt advokat Jens Christian
Bjerre, Suensonsvej 40, Holstebro. Direktør:
nævnte Ejnar Jensen. Selskabet tegnes af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem-
"fer mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.096: »Roskilde Grill
A/S" hvis formål er at drive handel, industri
samt restaurationsdrift. Selskabet har hoved¬
kontor i Roskilde kommune; dets vedtægter
er af 18. november 1968. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og'1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: restauratør John Heirum Pagh, Dr. Sofies
Vej 43, restauratør Erhardt Peder Hansen,
Hestetorvet 3, begge af Roskilde, grosserer
Holger Florentz Mikkelsen, Nyvej 4, Him¬
melev. Bestyrelse: nævnte John Heirum
Pagh (formand), Erhardt Peder Hansen, Hol¬
ger Florentz Mikkelsen samt fru Grete
Bruhn Pagh, Dr. Sofies Vej 43, fru Lizzi Dina
Hansen, Hestetorvet 3, begge af Roskilde.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.097: »AGK A/S« hvis
formål er at drive rådgivende virksomhed,
herunder undervisnings- og oplysningsvirk¬
somhed, især på områderne automobilteknik
og transportteknik, handel, herunder import
og eksport, som af bestyrelsen anses for for¬
enelig med den rådgivende virksomhed, ud¬
lejning, fabrikation og investering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 14. august 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.750 kr. Hver aktie giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § f. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: civilin¬
geniør Rudolf Bork Andersen, Syvstensvej 3,
København, civilingeniør Jørgen Kjærgaard-
Larsen, Abildgårdsparken 9, Bistrup pr. Bir¬
kerød, civilingeniør Ib Anders Niels Grøn-
valdt, Stenholtsvænget 5, Hillerød, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.098: »HERLEM A/S«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Rødovre kommu¬
ne; dets vedtægter er af 27. september 1968.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 k'r.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, f.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter to måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Knud
Børge Frede Herlem, Byleddet 27, Gentofte,
advokat Jørgen Zabell Abildstrøm, Frølichs-
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vej 38A, fru Anne Mette Mahncke Habel,
Åbrinken 223, Virum, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.099: »NEOPRINT
A/S« hvis formål er at drive reproduktions-
virksomhed og anden hermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 14. november
1968 og 10. februar 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 25.000 kh Af aktiekapitalen er
indbetalt 8.296 kr., det resterende beløb ind¬
betales inden 31. marts 1970. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 200 kr. Hvert aktiebeløb
på 200 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Bent
Ove Germann Pedersen, Brorsonsvej 28,
Vodskov, ingeniør Poul Vagner Pedersen,
Vestergade 36, Brønderslev, ingeniør Ove
Guldbæk Karlsen, Lemvigvej 68, Ålborg.
Bestyrelse: nævnte Bent Ove Germann Pe¬
dersen, Ove Guldbæk Karlsen samt tegner-
ske Inge Lise Bjerrum, Filstedvej 55, ingeniør
Aage Jensen, Jeppevej 12, begge af Ålborg,
akademiingeniør Bent Wilhelm Lauritz Niel¬
sen, Morten Nielsens Vej 1, Skalborg. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.100: »Aktieselskabet
Nørre-Aaby-Huset« hvis formål er at opføre
nybygninger, foretage om- og tilbygninger af
enhver art samt køb, salg og bytte af såvel
ubebyggede som bebyggede parceller, land¬
brugsejendomme og øvrige ejendomme af
enhver art. Selskabet har hovedkontor i Nør-
re-Åby kommune; dets vedtægter er af 1.
december 1968 og 23. januar 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 18.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kf. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: tømrermester
Bent Hansen, Rolighedsvej, malermester
Bent Marxen, Søndergade, kommuneinge¬
niør Hans Christian Rasmussen, Åbylundvej,
alle af Nørre Aby, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.101: »Farimag55 A/S«
hvis formål er fabrikation, handel, udleje af
lokaler, indretning af lokaler og anden i for¬
bindelse dermed stående virksomhed. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Aage Ehlerts Konvolutfabrik A/S«
(reg. nr. 28.539), har hovedkontor i Køben¬
havn; dets vedtægter er af 15. og 29. august
1932 med ændringer senest af 29. januar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 \dr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Berlingske Tidende« og ved
anbefalet brev, til de noterede aktionærer.
Bestyrelse: prokurist Jens Ingemann Søren¬
sen, Rasmus Rasks Vej 9, restauratør Aman¬
da Augusta Funch, Nørre Farimagsgade 55,
begge af København, typograf Holger Kristi¬
an Funch, Rønne. Forretningsfører: nævnte
Holger Kristian Funch. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af forretningsføreren ale¬
ne.
Register-nummer 41.102: »Yum-Yum Inter¬
national Restaurant A/S« hvis formål er at dri¬
ve beværtervirksomhed med eller uden stær¬
ke drikke. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S af 30. decem¬
ber 1968« (reg. nr. 40.884), har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
30. december 1968 med ændringer senest af
28. januar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., hvoraf er indbetalt 60.000
kr., det resterende beløb indbetales senest 1.
april 1969. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne or ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Bestyrelse: lands-
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retssagfører Erik Munter, advokat Kurt
Skovlund, begge af Dr. Tværgade 16, Køben¬
havn, Christian Thorsten Monch, Carlsberg-
strasse 6, Heidelberg, Vesttyskland, James
Andrew Weschler, 33 Brookside Circle,
Bronxville, New York, U.S.A., direktør Hel¬
ge Vagn Svendsen, Hotel Marienlyst, Hel¬
singør. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.103: »L. Fraenckels
Eftf, August Ankjær Hansen A/S« hvis formål
er at drive handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 5. december 1968 og 28. januar 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 56.000 kr., dels
kontant, dels i andre værdier; det resterende
beløb indbetales senest 1. november 1969.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Lilly Elvira Sofie An-
kjær-Hansen, Kastelsvej 28, landsretssagfø¬
rer Svend Kaj Oppenhejm, advokat Peter
Flemming Alsted, begge af Rådhuspladsen
59, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte
Lilly Elvira Sofie Ankjær-Hansen, Peter
Flemming Alsted samt disponent Lars Hen¬
rik Jonson, Valltroppsgatan 5 B, Våstra
Frolunde, Goteborg, Sverige. Direktør:
nævnte Lilly Elvira Sofie Ankjær-Hansen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Lilly Elvira Sofie Ankjær-Hansen.
Register-nummer 41.104: »Merck Sharp &
Dohme Nederland N. V. Hollandsk Aktiesel¬
skab-Dansk Forretningsafdeling« af Køben¬
havns kommune, der er forretningsafdeling
af »Merck Sharp & Dohme Nederland, N. V.«
af Haarlem, Holland. Selskabets formål er at
drive handel med og at importere og ekspor¬
tere såvel som at fabrikere som at lade fabri¬
kere farmaceutiske, kemiske, biologiske,
medicinale og andre produkter og varer, af
hvilken art de end måtte være, såvel som at
deltage i andre virksomheder, som har et til¬
svarende eller beslægtet formål; alle disse
forhold at opfatte i bredeste forstand. Forret-
ningsafdelingen benytter samme formål som
hovedselskabet. Selskabets vedtægter er af
23. november 1954 med ændringer senest af
28. april 1967. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør hollandske gylden 17.600.000, fuldt ind¬
betalt. Forretningsafdelingens forretningsfø¬
rer: Alexander Lambertus Johannes Vos,
Hasselvej 66, Skovlunde. Forretningsafdelin-
gen tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af forretnings¬
føreren. Eneprokura er meddelt: Bert Kloo-
sterboer og Knud Aage Boel.
Register-nummer 41.105: »A/S Grindsted
Aero Service« hvis formål er at drive handel,
fabrikation og finansieringsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Grindsted kommu¬
ne; dets vedtægter er af 18. april og 14. de¬
cember 1968. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre¬
prenør Poul Erik Hansen, fru Eva Marie
Hansen, begge af Syrenvej 14, Grindsted,
landsretssagfører Johannes Georg Bødker,
Nygårdsvej, Esbjerg. Bestyrelse: nævnte Poul
Erik Hansen (formand), Eva Marie Hansen
samt rejseinspektør Gunnar Vilhelm Hansen,
Taubersvej 10, Kolding. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med Gunnar
Vilhelm Hansen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 41.106: »Elektroinstalla¬
tør Marius Christensen A/S« hvis formål er at
drive installationsvirksomhed og andet i for¬
bindelse dermed stående erhverv, herunder
finansiering af andre virksomheder eller sel¬
skaber og aktietegning i andre aktieselska¬
ber. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 27. septem¬
ber 1968 og 3. januar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 2.000 bg 5.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Aage
Østergaard Dahl (formand), fru Anna Lise
Høgh Dahl, begge af Ølgod, direktør Anders
Østergaard Dahl, Slagelse, pensionist Jens
Mathias Dahl, Møllevænget 1, Auning. Di¬
rektør: nævnte Aage Østergaard Dahl. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen.
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: installa¬
tør Marius Christensen, fru Karla Christen¬
sen, begge af Hobrovej 98, Ålborg, trafikfly¬
ver Vagn Nicolai Christensen, Harevænget
87, Dragør, fru Eva Vibeke Utzen, Mølle¬
vangs Allé 149, Århus, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Marius Christensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med direktøren, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Marius Christensen. Register-nummer 41.109: »aktieselskabet
Hans Sindbergs Tømmerhandel« hvis formål er
at drive handel med trælast og bygningsartik¬
ler og anden dermed i forbindelse stående
forretning samt kapitalanbringelse i aktier og
andre pengeeffekter. Selskabet har hoved¬
kontor i Ølgod kommune; dets vedtægter er
af 3. december 1968. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og-
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Aage Østergaard
Dahl, fru Anna Lise Høgh Dahl, begge af
Ølgod, direktør Anders Østergaard Dahl,
Slagelse, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Aage Østergaard Dahl. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejenom - af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Aage Østergaard Dahl.
Register-nummer 41.110: »Engineers Inter¬
national Corporation (Denmark) A/S« hvis
formål er handel, fabrikation, køb og afhæn¬
delse af fast ejendom, ingeniør- og entrepre¬
nørvirksomhed og dermed beslægtede virk¬
somheder, herunder finansiering. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: »Silfa A/S« (reg. nr. 14.737), har hoved¬
kontor i København; dets vedtægter er af 23.
august 1937 med ændringer senest af 17.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
Register-nummer 41.107: »Aktieselskabet af
1. februar 1969« hvis formål er at drive han-
dels- og finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne; dets vedtægter er af 1. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: købmand Michael Appel
Laursen, Daugård, direktør Paul Georg
Laursen, Landmålervej 8, Lyngby, advokat
Erik Gaarn, Gothersgade 133, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Paul Georg Laursen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.108: »aktieselskabet af
23. april 1934« hvis formål er at drive handel
med bygningsartikler, drive byggevirksom¬
hed samt udleje, køb og salg af fast ejendom.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Aktieselskabet Hans Sind¬
bergs Tømmerhandel« (register-nummer
12.885) har hovedkontor i Ølgod pr. Ølgod
St., dets vedtægter er af 4. marts og 30. april
1934 med ændringer senest af 31. januar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
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på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af ak¬
tier kan kun ske med bestyrelsens samtykke
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Over¬
gang ved dødsfald til enke eller livsarvinger
kan dog frit finde sted. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: landsretssagfører Lennard Knud Bech
(formand), Amaliegade 9, advokat Povl Si¬
gurd Holm-Jørgensen, Rådhusstræde 1, beg¬
ge af København, civilingeniør Ole Hans Sel-
chau Larsen, Gronnevej 256, Virum. Direk-
tor: nævnte Ole Hans Selchau Larsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af en direktør
i forening med bestyrelsens formand eller af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.111: »Silfa A/S« hvis
formål er handel, industri og finansiering.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »A/S Jægersborgalle 19« (reg.
nr. 21.478) og »A/S Sealbrook« (reg. nr.
29.806), har hovedkontor i København; dets
vedtægter er af 9. marts 1949 med ændringer
senest af 18. december 1968. Den tegnede
aktiekapital udgør 126.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og'5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Ved overdragelse af aktier har de øvrige akti¬
onærer forkøbsret. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
landsretssagfører Lennard Knud Bech, Ama¬
liegade 9, højesteretssagfører Oluf Hansen
Lind, advokat Povl Sigurd Holm-Jørgensen,
begge af Rådhusstræde 1, alle af Kobenhavn.
Direktør: nævnte Lennard Knud Bech. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.112: „Viggo Hansen
Reklamebureau A/S« hvis formål er at drive
reklamebureauvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune; dets ved¬
tægter er af 31. januar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 108.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Jensigne Olga Johanne Hansen, Colbjørn-
sensvej 7, reklamechef Leif Wichmann, Gel¬
skovvænget 6, begge af Odense, værkmester
Alfred Johan Wichmann, Englandsvej 70,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Jensigne Olga Johanne
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Leif Wichmann.
Register-nummer 41.113: »FRIGOSCAN-
DIA A/S« hvis formål er anlæg og drift af kø¬
le- og frysehusvirksomhed i ind- og udland og
anden efter bestyrelsens skøn hermed be¬
slægtet virksomhed samt finansiering. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
»UNI FROST A/S (FRIGOSCANDIA A/S)«
(reg. nr. 41.114). Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Unifrost
A/S« (reg. nr. 28.928), har hovedkontor i
København; dets vedtægter er af 31. januar
1959 med ændringer senest af 20. juni 1968.
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 90.000 og 900.000 Kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: advo¬
kat Børge Moltke-Leth (formand), advokat
Svend Aage Vistisen, begge af Amaliegade
12, civilingeniør Nils Tore Lauritz Lauritz-
son, N. Stenbocksgatan 23, Hålsingborg,
konsul Frans Jacob Malmrod, V. Vallgatan
22, Trelleborg, begge af Sverige. Direktør:
Erik Nørresø, (adm. direktør), GI. Kongevej
130, København. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af den admini¬
strerende direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Børge Moltke-Leth, Svend Aage Vistisen
og Erik Nørresø to i forening eller hver for
sig i forening med Nils Tore Lauritz Lauritz-
son eller Frans Jacob Malmrod.
Register-nummer 41.114: »UNIFROST
A/S (FRIGOSCANDIA A/S)«. Under dette
navn driver »»FRIGOSCANDIA A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 41.113).
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Under 1. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.115: »S.P.O. Aktiesel¬
skab« hvis formål er at drive handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 6. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Ole Richter, Viekær 27, Vedbæk, fabrikant
Tage Gerner Nielsen Søndergaard, Novem¬
bervej 30, Herlev, fabrikant Knud Herbert
Jorck, Brandtsvænge 10, Birkerod, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Doreen
Casey.
Register-nummer 41.1 16: »a-69 byggeadmi¬
nistration A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed ved teknisk-økonomisk rådgivning
og at varetage byggeadministration for priva¬
te eller offentlige bygherrer samt bygherrer,
der arbejder med støttet byggeri. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 21. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 246.000 kh, fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes 8 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: ingeniør Preben Grinders-
lev, Søvang 29, arkitekt Hans Frisch Kiær,
Folehavevej 49, Hørsholm, direktør, arkitekt
Erling Aare Knudsen, Grønnevej 259, Virum,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Erling Aare Knudsen. Selskabet tegnes af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.117: »»O. M.-Auto«
A/S« hvis formål er at drive handel med nye
og brugte automobiler samt tilbehør hertil.
Selskabet har hovedkontor i Hasle kommu¬
ne; dets vedtægter er af 10. september 1968
og 17. januar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bogholder
Vagn Jensen Hedegaard, fru Grethe-Marie
Hedegaard, begge af Irisvej 10, Beder, repræ¬
sentant Ove Gotthard Mogensen, fru Hanne
Mogensen, begge af Falstersgade 53, Århus,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 2. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.118: »Holbæk bygge¬
center A/S«; hvis formål er enten alene eller
som ansvarlig deltager i et kommanditselskab
at drive handel, industri og entreprenørvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Hol¬
bæk kommune; dets vedtægter er af 19. no¬
vember 1968. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Iris Marguritte Hansen, konsulent Otto Han¬
sen, begge af Isefjordsvej 9, Holbæk, salgs¬
chef Svend Knud Preben Pedersen, Emil
Årestrups Gade 51, Saxkøbing, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med di¬
rektionen, ved afhændelse og pantsætning af
last ejendom al tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med direktionen.
Register-nummer 41.119: »Thomsen & Pe¬
terseri A/S, ingeniør- og handelsfirma«; hvis
formål er at drive handel med og produktion
af køleanlæg og storkøkkenudrustning. Sel¬
skabet har hovedkontor i Roskilde kommu-
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.121: »Ejendomsaktie¬
selskabet Terrasseparken, Nyby Strandhuse«;
hvis formål er at erhverve, bebygge og iøvrigt
udnytte faste ejendomme i Kolding med om¬
liggende kommuner. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Ejen¬
domsaktieselskabet matr. nr. 9 u Nr. Bjært og
Nyby Strandhuse by, Nr. Bjært sogn« (regi¬
ster-nummer 36.546), har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
27. april 1965 med ændringer af 6. februar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
175.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 5.000 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: arkitekt
Henrik Gormsen, Rosbæksvej 6, direktør
Werner Andersen, Godthåbshave 12, lands¬
retssagfører Olaf Gormsen, Bredgade 33, alle
af København. Direktører: nævnte Olaf
Gormsen samt landsretssagfører Sven Ove
Lars Larsen, Bredgade 33, København. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af to direktører i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to direktører i forening eller af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 41.122: »EWALCO
TOOLS TRADING A/S«; hvis formål er at
drive fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Glostrup kommune; dets ved¬
tægter er af 20. januar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: forretningsfører Poul Valdemar
Balschmidt, Søvangen 41-43, Greve Strand,
fabrikant René Briand Christensen, Sorte-
dam Dossering 23, København, forretnings¬
fører Erik Poul Ewald, Sdr. Strandvej 64,
Helsingør, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
ne; dets vedtægter er af 11. september 1968
og 25. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 45.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: salgschef Gordon Vilhelm Henrik
Theilmann Hagen Petersen, sekretær Grethe
Petersen, begge af Friggasvej 7, Roskilde,
ingeniør Erik Baungaard Thomsen, Feldborg
pr. Skive. Bestyrelse: nævnte Gordon Vil¬
helm Henrik Theilmann Hagen Petersen,
Erik Baungaard Thomsen samt landsretssag¬
fører Knud Lauridsen, Algade 65 A, Roskil¬
de. Direktør: nævnte Gordon Vilhelm Hen¬
rik Theilmann Hagen Petersen. Selskabet
tegnes af direktøren i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af den samlede besty¬
relse, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse i forening
med direktøren.
Linder 8. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.120: »A/S af 31. maj
1961«; hvis formål er at drive fabrikations-
virksomhed og handel. Selskabet, der tidlige¬
re har været registreret under navnet: »A/S
NYMETA« (register-nummer 31.737), har
hovedkontor i Esbjerg kommune; dets ved¬
tægter er af 31. maj 1961 med ændringer af
11. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er A-
aktier og 150.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebe-
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved¬
tægternes § 3. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: direktør Jørgen Oluf Broegaard, P. Gydes
Vej 8, Esbjerg, skibsreder Ivar Lauritzen,
Trondhjemsgade 3, København, skibsreder
Jørgen Ditlev Lauritzen, Hellerupvej 14, Hel¬
lerup. Direktør: »Esbjerg Tovværksfabrik
A/S« (register-nummer 1348), Esbjerg. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren i forening med
rektør: nævnte Erik Poul Ewald. Selskabet
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for
sig eller af direktøren alene, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 41.123: »Georg Larsson
A/S«; hvis formål er fabrikation og handel med
inventar, specielt til brug på hospital og andet
beslægtet arbejde, herunder smede- og ma¬
skinarbejde. Selskabet har hovedkontor i
Rødovre kommune; dets vedtægter er af 7.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
mester Ole Larsson, smedemester Nils Ole
Larsson, begge af Mynstersvej 19, disponent
Lars Gert Larsson, Vesterbrogade 180, alle af
København, disponent Klaus Erik Larsson,
Voldumvej 19, Rødovre. Bestyrelse: nævnte
Ole Larsson, Lars Gert Larsson, Nils Ole
Larsson, Klaus Erik Larsson samt landsrets¬
sagfører Hans Brorsen Horsten, Kompagni¬
stræde 8, København. Direktør: nævnte Ole
Larsson. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Lars Gert Larsson,
Klaus Erik Larsson.
Vrider 9. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.124: »Alf. A. Nielsen &
Søn A/S (Alfred Hansen & Søn A/S, Stege}«.
Under dette navn driver »Alfred Hansen &
Søn A/S, Stege« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (register-nummer 25.055).
Under 10. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.125: »Selskabet for
Kapitalanlæg af 28/1 1969«: hvis formål er at
drive teknisk rådgivende virksomhed og ka¬
pitalanlæg. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Ejendomsselska¬
bet Højvang, Rørvig A/S« (register-nummer
32.605), har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 5. april 1962
med ændringer senest af 28. januar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: oberst Svend Poul Schjødt-Eriksen, fru
Else Schjødt-Eriksen, civilingeniør Flemming
Schjødt-Eriksen, alle af Ladehøjgård, Nybo
pr. Kvistgård, fru Kirsten Ørum Schjødt-
Eriksen, Ryvangs Allé 28, Hellerup. Direktør:
nævnte Flemming Schjødt-Eriksen. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene.
Under 14. april 1969 er optaget i aktiesel-
skabs-regis tere t som:
Register-nummer 41.126: »Danish Auto-
Tool Import A/S, Holstebro« hvis formål er at
drive virksomhed med handel med værktøj
og værkstedsmaskiner og hermed beslægtede
artikler til brug for automobilbranchen samt
dermed i forbindelse stående agentur-, han¬
dels- og finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Holstebro kommune; dets
vedtægter er af 17. januar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 14.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Verner Femhøj, Idom, Holste¬
bro, grosserer Jørn Møller, Frejasvej 46,
Randers, grosserer Jens Erik Lund Olsen,
Rauning Skov, Bredsten, grosserer Jens Lin¬
de Sellerup Strand, Brejning, grosserer Hans
Einar Rud Nielsen, Rønnebærvej 25, Hille¬
rød, grosserer Tage Sejr Lundstrøm, Primula-
vej 55, Næstved, grosserer Bent Christian
Petersen, Østerløkke 5, Åbenrå, grosserer
Børge Dalsgaard-Hansen, Højtoftevej 16,
Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 41.127: »A/S HIAB
HYDRAULIK« hvis formål er at drive handel
med hydrauliske kraner og tippelad og andet
hydraulisk udstyr. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene: »A/S Hiab
Hydraulik« (reg. nr. 28.141) og'HIAB/FORSS
SERVICE A/S« (reg. nr. 36.496), har hoved¬
kontor i Herlev kommune; dets vedtægter er
af 1. december 1957 med ændringer senest af
20. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: ingeniør Trond
Gustav Finskud, Kastanie Allé 6, Humlebæk,
grosserer Max Leo Hansen, Kongevej 209,
Virum, landsretssagfører Henrik Bendik
Elmer, Skolebakken 19, Gentofte, direktør
Sten Erik Forslund, direktør Karl Fredrik
Knagenhielm Karlsson, begge af Hudiksvall,
Sverige. Selskabet tegnes af Trond Gustav
Finskud, Max Leo Hansen og Henrik Bendik
Elmer to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Sten Erik Forslund eller
Karl Fredrik Knagenhielm Karlsson, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Trond Gustav Finskud.
Register-nummer 41.128: »B. Kamp Larsen
Fashion Agency A/S« hvis formål er at drive
agenturvirksomhed og handel. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune; dets
vedtægter er af 28. november 1968. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det resteren¬
de beløb indbetales inden 28. november 1969.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Astrid Carmen Larsen, Vodroffsvej 22 A, fru
Elise Margrethe Larsen, grosserer Børge
Kamp Larsen, begge af Østerbrogade 87, alle
af København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Børge Kamp Larsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Elise Margrethe Larsen og Børge
Kamp Larsen.
Register-nummer 41.129: »A/S KØBETA«
hvis formål er at drive handel, industri og
håndværk, investering, finansiering samt ud¬
lejning og bortforpagtning af erhvervslokaler.
Selskabet, der tidligere har værei registreret
under navnet: »Aktieselskabet Skolevængets
Koloniallager« (register-nummer 18.753), har
hovedkontor i København; dets vedtægter er
af 30. juni 1945 med ændringer senest af 4.
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Christian
Willy René Reinhard, Bredgade 6, Køben¬
havn, købmand Christian Johansen, Julivej
30, Fredericia, direktør Svend Gade, Fortun-
vej 37, Charlottenlund. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.130: »GEORG F.
JENSEN, HERRE- OG DRENGETØJ A/S«
hvis formål er at drive handel og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet »BROENS HERRE-
OG DRENGETØJ, GEORG F. JENSEN
A/S (GEORG F. JENSEN, HERRE- OG
DRENGETØJ A/S)« (reg. nr. 41.133). Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »BØRGES HERRE- OG DRENGE¬
TØJ, BØRGE CHRISTIANSEN A/S« (regi¬
ster-nummer 33.139), har hovedkontor i Bal¬
lerup-Måløv kommune; dets vedtægter er af
22. februar 1962 med ændring af 27. juni
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: fru Emmy Johanne
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Kristiane Christiansen, Roasvej 8 A, (for¬
mand), forretningsbestyrer Georg Ferdinand
Jensen, Roasvej 23, advokat Knud Valdemar
Gormsen, Linde Allé 7, Ballerup. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Georg Ferdinand Jensen.
Register-nummer 41.131: »Aktieselskabet af
17/6 1929« hvis formål er handel, industri, ser¬
vicevirksomhed samt investering i andre sel¬
skaber og værdipapirer. Selskabet, har tidli¬
gere været registreret under navnene: -»»Aktie¬
selskabet Otto Petersens Automatfabrik«
(reg. nr. 9869), »>A/S Batteri-Zink« (reg. nr.
21.942), »Ejendomsaktieselskabet matr. nr.
1127 af Utterslev med flere« (reg. nr. 22.207)
og »Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 467 af
Valby med flere« (reg. nr. 30.349). Selskabet
har hovedkontor i København; dets vedtæg¬
ter er af 17. juni 1929 med ændringer senest
af 20. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid,
dog kræves ingen noteringstid i tilfælde af, at
stemmeret ved en aktionærs død, udøves af
hans bo, ægtefælle eller livsarvinger. Aktier¬
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Bent Suenson (formand), Maglemo¬
sevej 16, Hellerup, direktør Jørgen Preben
Kjær, Tværvej 93, Virum, direktør Henning
Vagn Jakobsen, Folehavevej 41, Hørsholm.
Direktør: nævnte Henning Vagn Jakobsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsesmedlemmer,
direktøren og prokuristerne to i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med to
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 41.132: »A/S Brørup Bo¬
lig Center, Brørup« hvis formål er at drive
handel med møbler og andet indbo samt
anden handelsvirksomhed efter bestyrelsens
skøn. Selskabet har hovedkontor i Brørup
kommune; dets vedtægter er af 12. februar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
120.000 kr., det resterende beløb indbetales
inden 12. februar 1970. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: møbel¬
handler Eigil Støckler, Strandvejen 156,
møbelhandler Vagn Støckler, Havbakken 88,
begge af Hjerting, møbelhandler Viggo Alex¬
andersen, Frisvadvej 25, Varde, møbelhand¬
ler Niels Erik Jensen, Nørregade 96, Vejen.
Bestyrelse: nævnte Eigil Støckler, Vagn
Støckler, Viggo Alexandersen, Niels Erik Jen¬
sen samt landsretssagfører Harry Busk,
Vejen. Direktør: nævnte Niels Erik Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.133: »BROENS
HERRE- OG DRENGETØJ, GEORG F.
JENSEN A/S (GEORG F. JENSEN, HER¬
RE- OG DRENGETØJ A/S)«. Under dette
navn driver »GEORG F. JENSEN, HERRE-
OG DRENGETØJ A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (reg.-nr. 41.130).
Register-nummer 41.1 34: »Financieringsin-
stituttet for Ejerlejligheder af 1969 Aktiesel¬
skab« hvis formål er finansiering af handel
med fast ejendom,* herunder fortrinsvis ejer¬
lejligheder. Selskabet kan endvidere påtage
sig beslægtede finansierings- og investerings-
opgaver. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S af 5/11 1968«
(register-nummer 40.883), har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtægter
er af 5. november 1968 med ændringer af 11.
februar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Bestyrelse: landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup (formand), Skovbrynet 100,
Lyngby, fru Gunhild Marie Svendsen, lands¬
retssagfører Niels Borup Svendsen, begge af
Griffenfeldsgade 37 B, København. Direk¬
tør: nævnte Gunhild Marie Svendsen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer a>f be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
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Register-nummer 41.135: »A/S »Byggesel¬
skabet af 9. marts 1968«« hvis formål er at
planlægge, projektere og gennemføre ratio¬
nelt byggeri og udøve al i forbindelse hermed
stående virksomhed for derigennem at med¬
virke til byggeriets billiggørelse, til forbed¬
ring af boligstandarden, til sanering og til
styrkelse af almennyttigt byggeri. Selskabet
kan erhverve, sælge og administrere ejen¬
domme, investere i datterselskaber og i øvrigt
medvirke ved oprettelse af selskaber. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 9. marts 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.570.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
... 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
stemme. Såfremt en aktionær ejer mere end
25 pet. af aktiekapitalen, er han dog hverken
selv eller med fuldmagt stemmeberettiget for
den del af aktiebeløbet, som overstiger 25
pet. af aktiekapitalen. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: »Arbejdernes
Boligforening«, »Boligforeningen »Ungdoms¬
bo««, begge af Esbjerg, »Fællesbyg«, »Socialt
Boligbyggeri«, begge af Fredericia, »Boligsel¬
skabet DANBO«, Langesø, Nordborg, »DET
SOCIALE BOLIGSELSKAB I HELSING¬
ØR«, Helsingør, »ARBEJDERNES AN¬
DELSBOLIGFORENING«, Kolding, »Ro¬
skilde Boligselskab (socialt boligbyggeri)«,
Roskilde, »Sønderborg Andelsboligforening«,
Sønderborg, »Arbejdernes Andelsboligfor¬
ening«, Viby J., »Aabenraa Andelsboligfor¬
ening, a.m.b.a.«, »»Kolstrup Boligforening«,
begge af Åbenrå, »Aabyhøj Boligforening«,
»Boligforeningen »Solgaarden««, begge af
Åbyhøj, »Byggeselskabet AARHUS OM¬
EGN«, Århus. Bestyrelse: forretningsfører
Arnold Fløe Pedersen (formand), Havre-
toften 18, Sønderborg, forretningsfører Bør¬
ge Olesen, Birkeparken 4, Åbyhøj, maskin¬
mester Aage Spangsberg, N. J. Poulsens Vej
16, Esbjerg, major Svend Aage Mortensen
Unnerup, Borgmester Finks Gade 9, Åbenrå,
togfører Karl Søndergaard Thomsen, Lun-
dingsvej 15, Fredericia, bestyrelsesformand
Jens Aage Sørensen, Palludan Mullers Vej
89, Århus, forretningsfører Børge Ebbe Juel
Hansen, Søvang 18, Roskilde. Direktør: arki¬
tekt M.A.A. Carl Henry Beckmann, Aprilvej
102, Herlev. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand og direktøren i forening eller hver
for sig i forening med to medlemmer af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af enten bestyrelsens formand eller
direktøren i forening med fire medlemmer af
bestyrelsen.
Register-nummer 41.136: »SCHWEIZER
UR-IMPORT LUFTHAVNEN A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 13. december 1968 og 13. fe¬
bruar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
400.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i »Berlingske Tidende« samt ved
brev til de noterede aktionærer. Selskabets
stiftere er: direktør Conrad Pallesgaard Chri¬
stensen, fru Reggiani Eleonora Christensen,
begge af Bernstorffsvej 47, Hellerup, kontor¬
chef Carl-Einar Christian Marinus Terbøl,
GI. Kongevej 155, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Conrad
Pallesgaard Christensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Conrad Pallesgaard Christensen.
Register-nummer 41.137: »Hetraco A/S«
hvis formål er at drive fabrikation, handel og
investering. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 18.
februar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000
kr., det resterende beløb indbetales senest 18.
februar 1970. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Henrik Schneekloth Engelsen, fru Birte
Norman Engelsen, begge af Wernersvej 7,
Charlottenlund, advokat Anders Hjorth,
Bredgade 30, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Henrik Schnee¬
kloth Engelsen. Selskabet tegnes af en di-
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rektør alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Birte Norman
Engelsen.
Under 15. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.138: »IWO A/S« hvis
formål er at drive handel og fabrikation. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Skandinavisk Elektro IWO
Aktieselskab« (register-nummer 31.130), har
hovedkontor i Brøndbyernes kommune; dets
vedtægter er af 27. juni 1960 med ændringer
senest af 23. januar 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
deis kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty¬
relse: direktør Kai Palle Rosenkilde, Øster¬
bro 54, Slagelse, fru Britta Rosenkilde Lar¬
sen, Byggårdsstræde 2, København, apoteker
Bror Gunnar Ehrby, Marieholmsvågen 42,
Mariestad, Sverige. Direktør: nævnte Kai
Palle Rosenkilde. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Kai Palle Rosenkilde.
Register-nummer 41.139: »Vorup Byggesel¬
skab A/S« hvis formål er kapitalanlæg, derun¬
der erhvervelse og bebyggelse af faste ejen¬
domme. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Ejendomsselska¬
bet Tøjhusgaarden, Randers, A/S« (register-
nummer 30.626), har hovedkontor i Randers;
dets vedtægter er af 6. maj, 27. juni og 21.
september 1960 med ændringer senest af 3.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Overdragelse
af aktier til andre end aktionærens ægtefælle
og børn kan kun ske med bestyrelsens sam¬
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: vand- og
gasmester Kurt Mygind Laursen (formand),
Markedsgade 31, aut. el-installatør Aksel
Nielsen Rytter, arkitekt Aksel Karl Christen¬
sen-Hag, begge af Markedsgade 30, maler- r
mester Frode Asgar Pedersen, Tøjhushavevej
18, landsretssagfører Christian Rudolf Ve-
ster-Petersen, Torvegade 14, alle af Randers.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med to medlemmer af bestyrelsen
eller af fire medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.140: »Danish Turnkey
Hospitals A/S (Ltd.)« hvis formål er at koordi¬
nere og samordne aktionærernes salg af va¬
rer, tjenesteydelser og ingeniørprojekter
gennem realisering af hospitalsprojekter eller
andre projekter inden for byggebranchen,
der kan afleveres fuldt færdige til købere,
fortrinsvis i udlandet, at drive entreprenør-
og rådgivende ingeniørvirksomhed, handel,
håndværk og finansiering. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet »E-
jendomsaktieselskabet Søbækgård Parkbe¬
byggelse Espergærde I« (reg. nr. 32.862), har
hovedkontor i Frederiksberg kommune. Sel¬
skabets vedtægter er af 29. juni 1962 med
ændringer senest af 12. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør,
civilingeniør Rasmus Andreas Larsen, Kilde-
vej 10, Rungsted, direktør, civilingeniør Axel
Nielsen, Drosselvej 72, landsretssagfører
Poul Gunnar Nielsen, Nygade 7, begge af
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom - **
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.141: »Danish Turnkeys
Schools A/S (Ltd.)« hvis formål er at koordi¬
nere og samordne aktionærernes salg af va¬
rer, tjenesteydelser og ingeniørprojekter
gennem realisering af skoleprojekter eller
andre projekter inden for byggebranchen,
der kan afleveres fuldt færdige til købere,
fortrinsvis i udlandet, at drive entreprenør-
og rådgivende ingeniørvirksomhed, handel,
håndværk og finansiering. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet »E-
jendomsaktieselskabet Søbækgård Parkbe-
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byggelse Espergærde III« (reg. nr. 32.864),
har hovedkontor i Frederiksberg kommune;
dets vedtægter er af 29. juni 1962 med æn¬
dringer senest af 12. februar 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak¬
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsættelige, jfr. vedtægternes
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør, ci¬
vilingeniør Rasmus Andreas Larsen, Kildevej
10, Rungsted, direktør, civilingeniør Axel
Nielsen, Drosselvej 72, landsretssagfører
Poul Gunnar Nielsen, Nygade 7, begge af
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.142: »A/S Dansk Mo¬
torkompagni Georg Nielsen« hvis formål er at
drive handel med nyere brugte automobiler
og motorcykler. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Ahlman
Petersens Eftfl. A/S« (reg. nr. 32.391), har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 21. november 1961 med æn¬
dringer senest af 31. januar 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: landsretssagfører, dr. jur. Erik Briiel (for¬
mand), Vimmelskaftet 42, København, auto¬
forhandler Georg Nielsen, fru Eva Irene
Nielsen, begge af Pilegårdsvej 29, begge af
Herlev. Direktør: nævnte Georg Nielsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.143: »Aktieselskabet
matr. nr. 3595 og 3596, Udenbys Klædebo
Kvarter« hvis formål er at vinde udbytte ved
udlejning af de selskabet tilhørende ejen¬
domme og investering af kapital i andre vær¬
dier. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Aktieselskabet til
Bebyggelse af Parceller i Kjøbenhavns Uden¬
bys Klædebo Kvarter« (reg. nr. 2268), har
hovedkontor i København; dets vedtægter er
af 19. juni 1902 med ændringer senest af 12.
januar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
110.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 250, 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: lærerinde Lizzie Anna Theil-
gaard Liebst, dyrlæge Siegesmund Liebst,
begge af Stationsvej 19, Fredensborg, gård¬
ejer Niels Ulrik Theilgaard Høst, fru Herdis
Høst, begge af Ugerløse pr. Tølløse. Direktø¬
rer nævnte Lizzie Anna Theilgaard Liebst,
Niels Ulrik Theilgaard Høst. Selskabet tegnes
af den samlede direktion eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Eneprokura er meddelt: Else Kirstine
Jørgensen.
Register-nummer 41.144: »Boltinge Stolefa¬
brik A/S« hvis formål er fabrikation og handel
samt at eje og forvalte fast ejendom (herun¬
der industriejendom) og drive finansierings¬
virksomhed og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »Aktieselskabet af 23.
marts 1965« (register-nummer 36.453), har
hovedkontor i Espe kommune; dets vedtæg¬
ter er af 23. marts 1965 med ændringer af 27.
december 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., hvoraf 125.000 kr. er A-
aktier og 375.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre værdier. B-aktierne har ret til forlods
udbytte, jfr. vedtægternes § 17. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. og hvert B-
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ved
afstemning om likvidation i henhold til ved¬
tægternes § 8 giver hvert A- og B-aktiebeløb
på 1.000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Bestyrelse: fabrikant Peder Marius Hansen,
fru Marie Lund Hansen, begge af Boltinge
pr. Ringe, grosserer Flemming Schiøtz Krus,
Bendiksgade 43, Odense. Direktør: nævnte
Peder Marius Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af et flertal af bestyrel¬
sens medlemmer.
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Register-nummer 41.145: »A/S Jack Sachs
Associates Ltd.« hvis formål er at drive kon¬
sultativ virksomhed efter bestyrelsens nær¬
mere bestemmelse. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 22. januar 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100 og 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Erik
Munter, højesteretssagfører Jørn Stæhr,
advokat Kurt Skovlund, alle af Dr. Tværgade
16, København. Bestyrelse: nævnte Kurt
Skovlund samt direktør Jack Sachs, Ved For-
tunen 21, Lyngby, grosserer Paul Verner
Lauritz Klinge, Rosenholm, Kolding. Direk¬
tør: nævnte Jack Sachs. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 41.146: »Aktieselskabet
MARTECO« hvis formål er at drive handel,
import og eksport, markedsføring og anden
hermed i forbindelse stående virksomhed
fra værksted samt salgs- og teknisk konsul-
tationsarbejde. Selskabet har hovedkontor i
Herlev kommune; dets vedtægter er af 7.
januar og 7. februar 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid, dog
at ingen aktionær kan afgive stemmer for
mere end 3/10 af aktiekapitalen. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Trond Gustav Finskud, fru Bente Fin¬
skud, begge af Kastanie Allé 6, Humlebæk,
advokat Hans Andreas Hansen, Herlev By¬
gade 30, Herlev. Bestyrelse: nævnte Trond
Gustav Finskud (formand), Bente Finskud,
Hans Andreas Hansen samt direktør Johan
Olof Nyholm, Salomonsgade 17 A, Helsing¬
fors, Finland, direktør Hans Gunnar Bostedt,
Drottningsgatan 8, Hudiksvall, Sverige. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør alene eller af Bente Fin¬
skud og Hans Andreas Hansen i forening el¬
ler hver af disse i forening med enten Hans
Gunnar Bostedt eller Johan Olof Nyholm,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.147: »A/S Rolsted og
Sønners Bronzestøberi« hvis formål er at
drive virksomhed med bronzestøberi og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Herlev kommune; dets ved¬
tægter er af 17. december 1968. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: bronzestøber Holger Rolsted, bronze¬
støber Bent Rolsted, begge af Skovlundevej
23, bronzestøber Preben Rolsted, Ederlands-
vej 29, alle af Herlev, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af direktøren alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.148: »A.P. V.-INTEC
ENGINEERING A/S« hvis formål er handel,
fabrikation samt anden efter bestyrelsens
skøn i forbindelse hermed stående virksom¬
hed — handel med fast ejendom dog undta¬
get. Selskabet har hovedkontor i Kolding
kommune; dets vedtægter er af 1. november
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: grosserer Karl Magnus
Andersen, Fjordvej 60, Strandhuse, Kolding,
tru Annelise Birgitte Nannestad Kuijt,
Strandbakken 5, Rebæk pr. Kolding, advokat
Ole Braad, Nørre Farimagsgade 3, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Karl Magnus An¬
dersen, Annelise Birgitte Nannestad Kuijt,
Ole Braad samt direktør Richard Madron
Seligman, direktionssekretær Kenneth Al¬
fred Grover, begge af Manor Royal Crawley,
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Sussex, England. Direktører: nævnte Karl
Magnus Andersen samt ingeniør Henk Cor-
nelis Kuijt, Strandbakken 5, Rebæk pr. Kol¬
ding. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Prokura er meddelt: Henk Corne-
lis Kuijt i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 41.149: »Aktieselskabet
Arden Handelsselskab af 1968« hvis formål er
at virke som bygge- og finansieringsselskab
og at drive handel med fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Astrup-Storarden
kommune; dets vedtægter er af 30. septem¬
ber 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
24.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme; dog at ingen ak¬
tionær kan afgive stemmer for mere end et
aktiebeløb på 2.000 kr. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tømrer
Verner Broust, Rosenlundsgade 3, fhv. gård¬
ejer Niels Christian Jensen Bøgh, Himmer¬
landsgade 7, slagtermester Henry Pedersen
Ellemose, Vestergade 18, murermester Niels
Peter Ejvind Hansen, Blåkildevej 15, kæm¬
ner Otto Viggo Hansen, Østergade 20, ma-
skinfabrikant Aksel Kristiansen, Mejerivej 7,
direktør Lars Peter Holger Larsen, Miehes-
gade 9, kroejer Richard Immanuel Nielsen,
Sdr. Allé 3, købmand Svend Aage Nielsen,
Vestergade 14, læge Knud Sørensen Olesen,
Myhlenbervej 1 A, bogtrykker Henry Althof
Schåfer, Skovvej 12, alle af Arden. Bestyrel¬
se: nævnte Niels Christian Jensen Bøgh,
Niels Peter Ejvind Hansen, Knud Sørensen
Olesen. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.150: »Centrum Isen¬
kram A/S (Nordisk Automobil-Tilbehør A/S)«.
Under dette navn driver »Nordisk Automo¬
bil-Tilbehør A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 21.888).
Register-nummer 41.151: »Løgstør Bygge¬
industri A/S« hvis formål er at drive entre¬
prenørvirksomhed af enhver art, fabrikati-
onsvirksomhed, "udstyknings- og byggevirk¬
somhed, herunder opførelse af fast ejendom
med henblik på såvel videresalg som kapital-
anbringelse samt virksomhed med hensyn til
køb og salg af værdipapirer for egen regning,
herunder køb med investerings- eller kapital-
anbringelsesformål. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Løgstør
Industriselskab A/S, Løgstør« (register-
nummer 32.273), har hovedkontor i Løgstør
kommune; dets vedtægter er af 28. oktober
1961 og 27. januar 1962 med ændringer se¬
nest af 14. december 1968. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.500 kr.
Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Bestyrelse: advokat Christof¬
fer Carl Wéiss Christoffersen, Jernbanegade
12, fru Doris Kathrine Poulsen, stadsingeniør
Svend Ejvind Poulsen, begge af Johan Skjold¬
borg Vej 7, alle af Løgstør. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Under 16. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.152: »A/S af 12/11
1963« hvis formål er at drive fabrikation og
international handel. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Litollo
A/S« (reg. nr. 36.005), har hovedkontor i
Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtægter
er af 12. november 1963 med ændringer se¬
nest af 6. marts 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 4.000,
9.000 og 400.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: fru Magdalene
Christensen (formand), arkitekt Claus Jørgen
Frants Allan Christensen, begge af Kamelia-
vej 5, civilingeniør Erik Ingvard Frants Hen¬
ry Christensen, Kameliavej 3, alle af Helle¬
rup. Direktør: nævnte Erik Ingvard Frants
Henry Christensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør.
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Register-nummer 41.153: »Litollo A/S (Acco
Hardware A/S\*. Under dette navn driver
»Acco Hardware A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg. nr. 34.516).
Register-nummer 41.154: »Dolly Konfekti¬
on A/S« hvis formål er at drive handel med
konfektionsvarer. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er af
15. november 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Joachim Dietrich Hertzberg, Ridder-
vågen 7 B, Lidingø, Sverige, fru Grethe Karin
Juhl, Toftevej 12, Fredensborg, landsretssag¬
fører Erik Nielsen, advokatfuldmægtig Per
Graae, begge af Nr. Farimagsgade 3, Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Joachim Dietrich
Hertzberg, Grethe Karin Juhl, Per Graae.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Joachim Dietrich
Hertzberg og Per Graae.
Register-nummer 41.155: »Bethlehem Tra¬
ding Laboratorieudstyr A/S« hvis formål er at
drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Birkerød kommune; dets vedtægter er af 14.
november 1968 og 21. februar 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Ellen Harr-
sen, stud. jur. Steen Aksel Harrsen, begge af
Østerbrogade 50, fru Ann Andrade, Brigade-
gaarden 8, alle af København. Bestyrelse:
nævnte Steen Aksel Harrsen, Ann Andrade
samt direktør Per Viktor Emanuel Jenefeldt,
Skogsrydsgatan 18, Våstra Frølunda, Gote-
borg, Sverige. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.156: »Aktieselskabet af
6/9 1968« hvis formål er at erhverve og be¬
bygge egnede arealer fortrinsvis i Jylland
samt at finansiere og administrere sådanne
byggerier og at indtræde som komplementar
i kommanditselskaber med tilsvarende for¬
mål. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 6. september
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 18.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: arkitekt Rikard Karlo Petersen
Odgaard, Ole Kjærs Vej 7, »Rasmussen &
Stisager A/S«, Ågade 5-7, landsretssagfører
Kai-Birger Ørum Jensen, Skovbrynet 8,
»Ferd. Færch & Co. A/S«, Strandvejen 13,
alle af Ålborg. Bestyrelse: nævnte Rikard
Karlo Petersen Odgaard, Kai-Birger Ørum
Jensen samt ingeniør Svend Hartvig Stisager,
Kastetvej 19, tømrermester Aksel Peter
Kjeldsen Jensen, Danmarksgade 96, begge
af Ålborg. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
— af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.157: »Aktieselskabet af
20. februar 1969« hvis formål er at opføre et
hotel samt drive hotelvirksomhed og sådan
virksomhed, som selskabets bestyrelse skøn¬
ner har tilknytning hertil, herunder udlejning
af butikslokaler. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
20. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tømrermester Aage Villiam Jensen, H. C.
Ørsteds Vej 4, landsretssagfører Erik Nielsen,
N. Farimagsgade 3, begge af København, di¬
rektør Carl Erik Palsgaard, Holmegårdsvej
19, Charlottenlund, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
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Under 17. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.158: »Sonnimax A/S«
hvis formål er at drive handel og agenturvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Karle¬
bo kommune; dets vedtægter er af 1. marts
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Sonni Meinertz, fru Marie Louise Meinertz,
begge af Beder, ingeniør Søren Max Nielsen,
fru Elsebeth Pandrup Nielsen, begge af
Eskildsvej 7, Nivå. Bestyrelse: nævnte Sonni
Meinertz, Søren Max Nielsen samt advokat
Niels Kristian Tylvad, Frederiksgade 72,
Århus. Direktør: nævnte Søren Max Nielsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.159: »CADOMUS
A/S« hvis formål er fabrikation, handel og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune; dets vedtægter er af 8.
november 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: arkitekt Poul Cadovi-
us, sekretær Kirsten Cadovius, forretningsfø¬
rer Jørgen Henrik Kristensen, alle af »Christi-
anshus« pr. Kokkedal, direktør Svend Peter
Kristian Fastrup, Åbyvej 34, Åbyhøj, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul
Cadovius. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.160: »A/S Dansk Bo-
ligbyggeri af 19. 9. 1968« hvis formål er at
købe, bebygge og sælge fast ejendom samt at
drive finansierings- og handelsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 30. septem¬
ber 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: afdelingschef Per Wolfgang Rambow,
Mynstersvej 1, landsretssagfører Ole Peter
Ditlev Ditlevsen, advokat Paul Lund, begge
af Rådhuspladsen 59, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Per
Wolfgang Rambow. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med direk¬
tøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Per Wolfgang Rambow,
Ole Peter Ditlev Ditlevsen og Paul Lund.
Register-nummer 41.161: »A/S af 18/3
1969« hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter af af 18.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 4.500 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Niels
Borup Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
København, fru Lene Borup Glistrup, lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Skov¬
brynet 100, Lyngby, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Niels Borup Svendsen. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i foreningelleraf en direktør alene.
Register-nummer 41.162: »Aktieselskabet af
22. februar 1969« hvis formål er at drive virk¬
somhed inden for handel, industri og finansi-
ering. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 22.
februar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på"
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: højesteretssagfører
Niels Christian la Cour Andersen, Østbane-
gade 103, København, overlæge Carl Erik
Glud, Parkovsvej 13, Gentofte, landsretssag¬
fører Jan Schultz-Lorentzen, Tjørnevej 17,
Allerød, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.163: »Tage Ram¬
busck A/S« hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Frederikshavn kommune; dets vedtægter er
af 19. januar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 8
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: isenkræmmer Tage Ram¬
busch, fru Elisabeth Rambusch, begge af
Danmarksgade 63, landsretssagfører Hans
Nørgaard, Skansegade 8, alle af Frederiks¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Tage Rambusch. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 41.164: »POLY-FINANS
A/S« hvis formål er at drive handel med fast
ejendom, nybyggeri og ombygning af fast
ejendom, oprettelse, køb og salgaf ejerlejlig¬
heder, belåning og finansiering, køb og salg
af pantebreve og andre omsættelige doku¬
menter og i øvrigt anden beslægtet virksom¬
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 19. september 1968 og 27.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
36.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: direktør Arne Astrup, Hellerupvej 70,
Hellerup, vekselerer Gordon Orla Frode
Møller Gelbek, Svogerslevvej 3, advokat
Hans Albrecht-Beste, Mikkel Bryggers Gade
10, begge af København, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Under 18. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.165: »»Silverhawk
A/S«, Electrochemics«; hvis formål er at drive
virksomhed med handel og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 24. marts 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 14.500 kr., det re¬
sterende beløb indbetales senest 31. decem¬
ber 1969. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Kaja Toft,
Skovrødgård, Birkerød, direktør Klaus Høeg
Rasmussen, Sortedam Dossering 5, ingeniør
Torben Jacob Jacobsen, Nybovej 1, begge af
København, civilingeniør Julius Nicolaj
Meyer Wærum, Bernstorffsvej 83, Hellerup,
eksportrådgiver Harald Sølvkjær, Frederiks¬
dalsvej 216, Virum. Bestyrelse: nævnte Kaja
Toft, Klaus Høeg Rasmussen, Harald Sølv¬
kjær. Direktører: nævnte Klaus Høeg Ras¬
mussen, Harald Sølvkjær. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 41.166: »A/S Dagbladet
Information« hvis formål er at udgive dagbla¬
det »Information«, således som dette hidtil
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har været udgivet af den selvejende instituti¬
on af samme navn, og altså uafhængigt af alle
politiske partier og økonomiske særinteres¬
ser. »Information« må derfor aldrig af politisk
eller økonomisk tryk bringes til at skrive mod
dets egen overbevisning eller fortie forhold,
som det selv mener bør offentliggøres, og
skal således forblive tro mod sin oprindelse
som modstandsbevægelsens organ under
besættelsen. »Information« skal være et fo¬
rum for det frie ord. »Information« skal rede¬
ligt informere om modstridende synspunkter
i det offentlige liv og skal påtale uoverens¬
stemmelser mellem tale og gerning. »Infor¬
mation« skal ved netop at informere om begi¬
venheder i Danmark og i udlandet og om dis¬
ses baggrund og sammenhæng arbejde for
demokrati og frihed og forståelse og sam¬
følelse mellem mennesker og samfund. Sel¬
skabet skal være berettiget til i stedet at udgi¬
ve »Information« som periodisk tidsskrift på
anden måde, f. eks. som ugeblad eller må¬
nedsblad og skal være berettiget til at udgive
andre publikationer ved siden af »Informati¬
on«, til at drive trykkerivirksomhed og til at
drive enhver anden form for virksomhed,
som naturligt indgår som accessorium til ud¬
givelsen af »Information«, f. eks. kioskvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 10.
januar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
1.163.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev, eller i dagbladet »In¬
formation«. Selskabets stiftere er: chefredak¬
tør David Jens Adler, chefredaktør Børge
Outze, begge af Store Kongensgade 40, di¬
rektør Ulf-Erik Ekman, Esplanaden 5, direk¬
tør Jens Ketill Kaastrup-Olsen, Nyhavn 11,
landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzen, Ny
Vestergade 13, alle af København, fru Jytte
Kaastrup Bonnier, Djurgården, Nedre Ma¬
nilla, Stockholm, Sverige, direktør Palle
Fogtdal, »Palle Fogtdal A/S«, begge af Næs¬
borgvej 90, Hvidovre, forfatter Ole Wivel,
Caroline Amalie Vej 81, Lyngby. Bestyrelse:
nævnte Jan Schultz-Lorentzen (formand),
Palle Fogtdal (næstformand), Jens Ketill
Kaastrup-Olsen, Børge Outze, Ole Wivel,
Ulf-Erik Ekman samt redaktør Knud Klar¬
skov Vilby, Skyttehøj 46, Kastrup. Direktør:
nævnte David Jens Adler (adm.). Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med to medlemmer af bestyrelsen og den
adm. direktør (chefredaktør) eller af fem
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand eller næstformand i
forening med fire medlemmer af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: David Jens Adler.
Register-nummer 41.167: »EXTENDIA
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri samt at foretage investering og finansie¬
ring og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu¬
ne; dets vedtægter er af 4. marts 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: advokatfuldmægtig Carsten Just Munch,
cand. jiir. Annelise Birthe Munch, begge af
Blidahpark 37, Hellerup, advokat* Kaj Poul
Munksø, Bredgade 73, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 21. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.168: »NORDISK
HANDSKE A/S«; hvis formål er at købe og
sælge handsker og drive anden hermed for¬
enelig virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægterer
af 15. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktie¬
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: advokat Ole Nørregaard, Paradiskrogen
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3, Holte, landsretssagfører Johan Christian
Kromann, Helmsvej 4, Bagsværd, advokat¬
fuldmægtig Herman Ditlev Federspiel, Bred¬
gade 51, København. Bestyrelse: nævnte Ole
Nørregaard samt direktør Kurt Schjørring,
Camilla Nielsens Vej 1, fabrikant Felix Julius
Lennholm, Roskildevej 102, begge af Køben¬
havn, direktør Artur Ivar Norlund, Kyrkoga-
tan 6, Falsterbo, advokat Lars Erik Agne
Sjoborg, Lekhyttan, Lannabruk, begge af
Sverige. Selskabet tegnes af Kurt Schjørring,
Ole Nørregaard og Felix Julius Lennholm to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Artur Ivar Norlund eller Lars Erik Agne
Sjoborg, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.169: »JARL THUE¬
SEN A/S«; hvis formål er at drive handel med
og fabrikation af plasticartikler. Selskabet
har hovedkontor i Rødovre kommune; dets
vedtægter er af 16. september 1968. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Jarl
Thuesen, Exnersvej 50, Klampenborg, stud.
scient. Jens Erik Mortensen, Drosselvej 22,
Vordingborg, direktør Tage Jørgen Morten¬
sen, Skillinge, Sverige, landsretssagfører Uffe
Foss Vilstrup, Frederiksgade 17, København.
Bestyrelse: nævnte Jarl Thuesen, Jens Erik
Mortensen, Tage Jørgen Mortensen. Direk¬
tør: nævnte Jens Erik Mortensen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.170: »A/S Jørgen Tro¬
nier«; hvis formål er at drive en gros handel
med pelsvarer. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
12. marts 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Jørgen Eckhardt Jensen, Ordrupvej 45 B,
Charlottenlund, direktør Erik Jørgen Marius
Tronier, Rideknægtsvej 5, Hillerød, prokurist
Henrik Jørgen Tronier, Birkede, Dåstrup pr.
Viby, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte Erik
Jørgen Marius Tronier. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.171: »BRUWA A/S«;
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri, specielt inden for de grafiske bran¬
cher samt reklame. Selskabet har hovedkon¬
tor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter er
af 10. marts 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: reklamekonsulent John
Duun Sørensen, kontorchef Ritta Brun Sø¬
rensen, begge af Vindebyvej 46, Herlev, sog¬
nefoged Gunner Helmuth Christian Madsen,
driftsleder Annie Walther Madsen, begge af
Ibsvej 72, Bagsværd, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.172: »Kols trup Mønt¬
vask A/S Aabenraa«; hvis formål er at drive
møntvaskforretning. Selskabet har hoved¬
kontor i Åbenrå købstad kommune; dets ved¬
tægter er af 4. februar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 11.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: amts-
vandinspektør Nicolai Jespersen, Tækker-
løkke 22, Åbenrå, overmontør Svend Aage
Schmidt, Ålandsgade 11, København, tjener
Søren Boysen Wind, Hjerting pr. Rødding,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Svend Aage Schmidt.
Register-nummer 41.173: »Farum Betonin¬
dustri A/S«; hvis formål er at drive handel
inden for betonvarebranchen. Efter bestyrel¬
sens skøn kan selskabet tillige drive fabrikati¬
on inden for betonvarebranchen, og i øvrigt
engagere sig i handel med og fabrikation af
betonvarer beslægtede aktiviteter. Handel
med fast ejendom falder dog uden for selska¬
bets formål. Selskabet har hovedkontor i
Farum kommune; dets vedtægter er af 8.
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
360.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og
300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt i værdier. B-aktierne har ret til
kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes § 2.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme i de i vedtægternes § 6 nævnte tilfæl¬
de. Der gælder særlige regler om valg af be¬
styrelse, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Axel Lumholtz, Søager 49, Gentofte, salgs¬
chef Sven Aage Kirkegaard Lomborg, Park¬
vej 24, Slangerup, driftsleder Frede Adler
Larsen, Nordvænget 3, Farum. Bestyrelse:
nævnte Axel Lumholtz (formand), Sven Aage
Kirkegaard Lomborg, Frede Adler Larsen
samt assistent Poul Christensen, Gammel¬
gårdsvej 83, Farum, advokat Ole Braad, Nr.
Farimagsgade 3, København, fru Karin Elisa¬
beth Britze, Weiresøvej 3, Hareskovby, fru
Grethe Kure, Ringtoften 105, Skovlunde.
Direktør: nævnte Axel Lumholtz. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand eller af direk¬
tionen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.174: »SØNDER¬
BORG NY BETON VAREFABRIK A/S«; hvis
formål er fabrikation, finansiering, handel og
investering. Selskabet har hovedkontor i
Dybbøl kommune; dets vedtægter er af 8.
februar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
betonvarefabrikant Johannes Christensen,
Ringgade 69, ingeniør Villiam Rudbeck Jør¬
gensen, Peter Graus Vej 9, »»STENDERUP
JENSEN A/S«, alle af Sønderborg. Bestyrel¬
se: nævnte Johannes Christensen, Villiam
Rudbeck Jørgensen samt entreprenør, civil¬
ingeniør Holger Stenderup Jensen, Batterivej
17, Sønderborg. Direktør: nævnte Johannes
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med enten en
direktør eller en prokurist eller af en direktør
i forening med en prokurist, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Prokura er meddelt: Villiam
Rudbeck Jørgensen og Leif Stenderup Jen¬
sen i forening.
Register-nummer 41.175: »HETEBRUG-
GE & JENSEN A/S«; hvis formål er at drive
handelsvirksomhed, agentur og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Randers kom¬
mune; dets vedtægter er af 6. januar 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Knud Heinrich Vallentin Hetebriigge, fru
Inger Hetebriigge, begge af Pontoppidansga-
de 10, Randers, fru Grethe Marie Dorthea
Jensen, »Helstrupvang«, Helstrup pr. Ran¬
ders, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte
Knud Heinrich Vallentin Hetebriigge. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Knud Heinrich Vallentin Hetebriig¬
ge og Erik Bjerremann Jensen.
Register-nummer 41.176: »Slagelse og Sorø
Kreaturslagterier A/S«; hvis formål er at drive
handel, fabrikation og kreaturslagteri samt
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anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet kan tillige have interesser i
andre selskaber eller andelsforeninger med
lignende formål. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnene »Slagelse Eksport-
slagteri A/S (Slagelse og Sorø Kreaturslagte¬
rier A/S)« (register-nummer 41.177) og »Sorø
Kreaturslagteri A/S (Slagelse og Sorø Krea¬
turslagterier A/S)« (register-nummer 41.178).
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet »Sorø Kreaturslagteri A/S« (re¬
gister-nummer 37.870), har hovedkontor i
Slagelse kommune; dets vedtægter er af 1.
juli 1966 med ændringer senest af 6. novem¬
ber 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: gårdejer Hans
Jørgen Hinrichsen, Dyrkobbel pr. Gråsten,
direktør Hans Kristian Schmidt, Rønnebær¬
vej 78, Holte, proprietær Harald Rothe-
Meyer, Philipsdal, Gørlev, direktør Henry
Jacobsen, Havnen, Kolding, boelsmand Peter
Marius Jørgensen, Agervej, gårdejer Niels
Jakob Johannes Bagge, Årslev, begge af Sla¬
gelse. Direktører: Milton Tinus Anders Ja¬
kob Mortensen, P. Dams Vej 14, Sorø, Georg
Christensen, Vesterport 6, Slagelse. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.177: »Slagelse Eks¬
ports lagteri A/S (Slagelse og Sorø Kreaturslag¬
terier A/S)«. Under dette navn driver »Slagel¬
se og Sorø Kreaturslagterier A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer 41.176)
Register-nummer 41.178: »Sorø Kreatur¬
slagteri A/S (Slagelse og Sorø Kreaturslagteri¬
er A/S I«. Under dette navn driver »Slagelse og
Sorø Kreaturslagterier A/S« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises(register-nummer41.176).
Register-nummer 41.179: »Aktieselskabet
Thyholms Erhvervsudvikling«; hvis formål er at
yde økonomisk støtte til beskæftigelsesfrem¬
mende erhvervsudvikling på Thyholm og Je¬
gindø, ved udlån, prioritering i fortrinsvis
nye, men eventuelt også allerede bestående
virksomheder, opførelse af håndværker- og/
eller industrihuse til udleje og eventuel sene¬
re afhændelse eller økonomisk bistand på
anden vis til virksomheder, der skønnes at vil¬
le fremme beskæftigelsen på egnen, så vidt
muligt af mandlig arbejdskraft. Selskabet har
hovedkontor i Hvidbjerg-Lyngs kommune;
dets vedtægter er af 15. august 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 200 og 500 kr. Efter 2 måneders note-
ringstid har hver aktionær 1 stemme med til¬
læg af yderligere 1 stemme for hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr., dog højst 5 stemmer ialt.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Thisted Amts
Tidende« og »Amtsbladet (Aktuelt)«. Selska¬
bets stiftere er: installatør Jens Volmar Sø¬
gaard, bankdirektør Henry Laustsen, advo¬
kat Arnold Viggo Pedersen, alle af Hvidbjerg'.
Bestyrelse: nævnte Jens Volmar Søgaard, Ar¬
nold Viggo Pedersen samt skoleinspektør Jens
Peter Jensen, kæmner Jens Peter Sørensen,
begge af Hvidbjerg, kroejer, skatterådsfor¬
mand Håkon Rysgaard Kristensen, Tannbo-
hus Kro, alle af Hvidbjerg, Thy. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
ning, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Linder 22. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.180: »Rolgros A/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Dansk Weldmatic A/S« (register-nummer
34.096), har hovedkontor i Ormslev-Kolt
kommune; dets vedtægter er af 30. maj 1962
med ændringer senest af 6. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Søren
Marius Krarup Elsnab, Skolevangs Allé 64,
Risskov, landsretssagfører Arne Marinus
Therkilsen, Kragelunds Allé 18, Højbjerg,
direktør Poul Erik Nedergaard, Højvangs
Allé 38, Stautrup. Direktør: nævnte Poul
Erik Nedergaard. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Poul Erik Nedergaard.
Under 24. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.181: »HOTEL SKIVE
HILL TOP A/S«; hvis formål er på et grunda¬
real i Skive kommune at opføre og færdig¬
montere en hotel- og restaurationsbygning
med efterfølgende drift af hotel- og restaura¬
tionsvirksomhed, herunder med ret til ud¬
skænkning af stærke drikke, enten for egen
regning eller gennem bortforpagtning, gen¬
nem etablering af lejemål eller på anden vis
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin¬
delse hermed stående virksomhed, der er
forenelig med selskabets beværternæring,
såfremt sådan måtte være opnået til drift af
selskabets virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Skive kommune; dets vedtægter er
af 5. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 60.000 kr.; det resterende beløb indbeta¬
les senest 24. april 1970. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: »Roslev Huse, A/S«, »A/S Metallic«, »A/S
Dantherm«, gårdejer Peter Gotfred Dyhr¬
berg Nielsen, arkitekt Erling Vind Pedersen,
tandlæge Ib Dragheim, alle af Skive. Besty¬
relse: nævnte Peter Gotfred Dyhrberg Niel¬
sen, Erling Vind Pedersen, Ib Dragheim samt
direktør Visti Vistisen, direktør Kristian
Bernhard Rasmussen Nielsen, direktør Peter
Matthias Brinch-Møller, direktør Ejlert An¬
dreas Rosenkrands Olsen, alle af Skive. Di¬
rektør: nævnte Ib Dragheim. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af fem medlemmer af
bestyrelsen i forening, såfremt antallet af be¬
styrelsesmedlemmer er mindre end fem, da af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.182: »AKTIESEL¬
SKABET AE 3. 3. 1969«; hvis formål er at dri¬
ve handel, industri, finansiering, restaurati¬
onsdrift og anden i forbindelse hermed ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune; dets vedtægter er af 3.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: restauratør
Ib Ole Dahl Hansen, bankassistent Marianne
Groth, begge af Abels Allé 33, Fruens Bøge,
restauratør Bent Havlykke Larsen, Schacks-
gade 44, Odense. Bestyrelse: advokat Niels
Oluf Kyed, Vestergade 41, fru Edith Minna
Jørgensen, købmand Victor Jørgensen, begge
af Schacksgade 44, alle af Odense. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.183: »A/S Hotelskibet
St. Lawrence«; hvis formål er at drive bevær¬
ter- og gæstgivervirksomhed, herunder med
ret til udskænkning af stærke drikke samt
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 11. april 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 80.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: souschef
Tage Christensen, Ramsvej 14, Hundige, re¬
ceptionschef Ole René Andresen, Hylde-
gårdsvej 12, Charlottenlund, landsretssagfø¬
rer Helge Emil Barteis Christophersen, Ve¬
ster Voldgade 96, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
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Linder 25. april 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.184: »Pautoc A/S« hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Herstedernes kommune; dets
vedtægter er af 25. februar 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: murermester Palle Cetty
Clausen, fru Jytte Clausen, begge af Bakke¬
vej 15, Trørød, landsretssagfører Jørgen Kaj
Andersen, Erantisvej 8, Hørsholm, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Palle
Cetty Clausen. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene.
Register-nummer 41.185: »A/S af 12/3
1969« hvis formål er at drive international
handel, selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 12.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Mogens
Glistrup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, landsretssagfører
Niels Borup Svendsen, Griffenfeldsgade
37 B, København, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning al
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør.
Register-nummer 41.186: »A/S af 14/3
1969a hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 14.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Mogens
Glistrup, fru Lene Borup Glistrup, begge af
Skovbrynet 100, Lyngby, landsretssagfører
Niels Borup Svendsen, Griffenfeldsgade
37 B, København, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Ændringer
Under 21. marts 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 722: »Aktieselskabet De
Danske Cichoriefabriker« af København.
Under 28. august 1968 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening mdd en direktør,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Gunnar Lo¬
rentzen Christrup er udtrådt af, og stud. jur.
Carl Louis Albert Holm, Øregårdsvænget 11,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Re gi ste r-n u m me r 5887: »Ak tieselska bet
»Lohals Havn«« af Lohals. Kristian Bay, Peder
Thorvald Hansen, Aage Hjalmar Eggert,
Niels Røntved Andersen er udtrådt af, og
direktør Knud Erik Prytz-Madsen, Sønder¬
gade 2, depotbestyrer Niels Ove Marinus
Nielsen, Østergade 6, begge af Lohals, grosse¬
rer Niels Jensen Flindt, Moltkesvej 36, Kø¬
benhavn, fhv. gårdejer Niels Ejnar Rasmus¬
sen, »Havnely«, Stoense, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 8535: »A/S C. F. Rich &
Soulier's Handelskompatni »Mercantila«« af
København. Under 28. august 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Gunnar Lorentzen Christrup er udtrådt af, og
stud. jur. Carl Louis Albert Holm, Ørregårds-
vænget 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 10.286: »A/S Danapin« af
Rødovre. Under 28. august 1968 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune. Selskabets formål er
at fabrikere og forhandle kemiske, pharma-
ceutiske og kosmetiske præparater. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Gunnar Lorentzen Christrup er udtrådt af, og
stud. jur. Carl Louis Albert Holm, Øregårds-
vænget 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.682: »Hede Nielsens
Fabrikker, Aktieselskab« af Horsens. Under
18. november og 18. december 1968 samt 13.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Finansieringsaktieselska-
bet af 18. november 1968«. Selskabets formål
er finansiering og investering samt medvir¬
ken ved stiftelse af aktieselskaber i det om¬
fang, bestyrelsen finder det forsvarligt. Di¬
rektionssekretær Sven Hede Nielsen, Fr.
Bajers Gade 18, direktør Sven Hyldebrandt
Sørensen, Sølystvej 4, begge af Horsens, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført
til register-nummer 41.080.
Register-nummer 12.448: »A/S De forenede
Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker« af Køben¬
havn. Under 28. august 1968 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Gunnar Lorentzen Christrup er udtrådt af, og
stud. jur. Carl Louis Albert Holm, Øregårds-
vænget 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.924: »Skandinavisk
Rørfabrik A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik
A/S)«. Da »Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S«
(register-nummer 32.014) har ændret navn til
»HEDE NIELSEN A/S« (register-nummer
41.081) er nærværende bifirma »Skandina¬
visk Rørfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)«.
Register-nummer 15.943: »Sydfyns Discon-
tobank, Aktieselskab« af Fåborg. Max Christi¬
an Jappe er udtrådt af, og overlærer, borgme¬
ster Alf Toftager, Svendborgvej 108, Fåborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.567: »De forenede
Cichorietørrerier A/S« af København. Under
28. august 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Gunnar Lorentzen
Christrup er udtrådt af, og stud. jur. Carl
Louis Albert Holm, Øregårdsvænget 11, Hel¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.014: »Jydsk Ilt- & Ace¬
tylenfabrik A/S« af Horsens. Under 18. no¬
vember 1968 og 13. februar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »HE¬
DE NIELSEN A/S«, hvorefter selskabets bi-
firmaer »Skandinavisk Rørfabrik A/S (Jydsk
Ilt- & Acetylenfabrik A/S)« (register-nummer
12.924), »Fyns Acetylenfabrik A/S (Jydsk Ilt-
& Acetylenfabrik A/S)« (register-nummer
32.015), »Nordjydsk Ilt- & Acetylenfabrik
A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S)« (regi¬
ster-nummer 34.204), »Københavns Iltfabrik
A/S (Jydsk lig- & Acetylenfabrik A/S)« (regi¬
ster-nummer 34.205) og »Københavns Acety¬
lenfabrik A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik
A/S)« (register-nummer 34.206) er ændret til
henholdsvis »Skandinavisk Rørfabrik A/S
(HEDE NIELSEN A/S)«, »Fyns Acetylenfa¬
brik A/S (HEDE NIELSEN A/S)«, .Nord¬
jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S (HEDE
NIELSEN A/S)«, »Københavns Iltfabrik A/S
(HEDE NIELSEN A/S)«, »Københavns Ace¬
tylenfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)«.
Selskabets formål er fabrikation, handel, re¬
derivirksomhed og transportvirksomhed samt
finansierings- og investeringsvirksomhed i
forbindelse hermed. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnene »Hede Nielsens
Fabriker A/S (HEDE NIELSEN A/S)« (regi¬
ster-nummer 41.082) og »Jydsk Ilt- & Acety¬
lenfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)« (regi¬
ster-nummer 41.083). Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Niels
Hede Nielsen, Næsset 20, Leif Hede Nielsen,
Fr. Bajers Gade 18, begge af Horsens, er til¬
trådt som direktører og udtrådt af bestyrel¬
sen. Sven Hyldebrandt Sørensen er udtrådt
af, og tobaksfabrikant Poul Christopher Pe¬
tersen, Linde Allé 6, direktør Orla Nielsen,
Næsset 2, fabrikant Bent Mouritsen, Sønder¬
gade 42, alle af Horsens, er indtrådt i besty¬
relsen. Orla Jens Rahbek, Bygholm Parkvej
51, Horsens, er tiltrådt som direktør, hvoref¬
ter den ham meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 41.081.
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Register-nummer 32.015: »Fyns Acetylenfa¬
brik A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S)«. Da
»Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S« (register-
nummer 32.014) har ændret navn til »HEDE
NIELSEN A/S« (register-nummer 41.081) er
nærværende bifirma »Fyns Acetylenfabrik
A/S (HEDE NIELSEN A/Sk
Register-nummer 33.310: »Garanti- og Kau-
tionsselskabet af 1962 A/S« af Københavns
kommune. Under 28. august 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på
25.000 kh' giver 1 stemme. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et me.dlem af bestyrelsen i forening med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Gunnar Lorentzen Christrup er udtrådt af, og
stud. jur. Carl Louis Albert Holm, Øregårds-
vænget 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Gunnar Lorentzen Christrup er
fratrådt, og Knud Børge Rasmussen, Skov¬
brinken 4, Charlottenlund, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 34.204: »Nordjydsk Ilt- &
Acetylenfabrik A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik
A/S)«. Da »Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S«
(register-nummer 32.014) har ændret navn til
»HEDE NIELSEN A/S« (register-nummer
41.081) er nærværende bifirma »Nordjydsk
Ilt- & Acetylenfabrik A/S (HEDE NIELSEN
A/S)«.
Register-nummer 34.205: »Københavns Ilt-
fabrik A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S)«.
Da »Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S« (regi¬
ster-nummer 32.014) har ændret navn til
»HEDE NIELSEN A/S« (register-nummer
41.081) er nærværende bifirma »Københavns
Iltfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)«.
Register-nummer 34.206: »Københavns Ace¬
tylenfabrik A/S (Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik
A/Si«. Da »Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik A/S«
(register-nummer 32.014) har ændret navn til
»HEDE NIELSEN A/S« (register-nummer
41.081) er nærværende bifirma »Københavns
Acetylenfabrik A/S (HEDE NIELSEN A/S)«.
Register-nummer 34.606: »Matr. nr. 57ah
af Frederiksberg A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 28. august 1968 er selskabets
vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på
25.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Gunnar Lorentzen Christrup er udtrådt af, og
stud. jur. Carl Louis Albert Holm, Øregårds-
vænget 11, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.910: »Hoechst Dan¬
mark A/S« af Frederiksberg. Under 10. de¬
cember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Rødovre kommune.
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 2.000.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 11.500.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 10.500.000 kr.; det reste¬
rende beløb indbetales senest 30. november
1969.
Under 28. marts 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1820: »Hygiejnisk Vare¬
magasin, Aktieselskab« af København. Edith
Julie Laura Marie Olsen, Torwi Grethe Buch
Andersen, Børge Niels Andersen er udtrådt
af bestyrelsen. Under 28. marts 1969 er Kø¬
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om
at foretage opløsning af selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 2100: »Aktieselskabet C.
Mayland« af Ballerup-Måløv kommune. Kon¬
sulent Jørgen Woldsen, Skovhegnet 3, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6733: »Aktieselskabet
Akkomodatio« af København. Medlem af be¬
styrelsen Svend Clausen er afgået ved døden.
Kontorchef Knud-Erik Lindblom, Langøga¬
de 6, København, er indtrådt i bestyrelsen,
hvorefter han er fratrådt som prokurist. Niels
Christian Lissau og Erik Følsborg-Andersen
er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 7068: »A/S Theodor
Kriigers Eftfl. i likvidation« af København. På
generalforsamling den 19. februar 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidator ud¬
nævnt af handelsministeriet: højesteretssag¬
fører Erik Stampe, Mathilde Fibigers Vej 6,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 13.571: »Københavns Dis-
contokasse, Bank-Aktieselskab« af Køben¬
havn. Under 19. februar 1969 er selskabets
vedtægter ændret og under 27. februar 1969
stadfæstet af tilsynet med banker og spare¬
kasser.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank« af København. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 2.771.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
57.430.000 kr., fuldt indbetalt. Arne Vilhelm
Nielsen er fratrådt som B-prokurist og til¬
trådt som A-prokurist. Ejnar Otto Laurent
Rasmussen, Kjeld Hein Andersen er tiltrådt
som B-prokurister. Selskabet har oprettet en
filial i Odense under navn »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank Vollsmose afdeling«.
Filialbestyrer: Aage Stentoft. Prokurister:
Bendt Erik Johansen, Jørgen Stær Nielsen og
Ester Petersen. Filialen tegnes af filialbestyre¬
ren i forening med en prokurist eller af to
prokurister i forening.
Register-nummer 16.510: »Vald. Bims Jern¬
støberi A/S« af Måbjerg kommune. Hansa
Lund Birn, Ritha Agnete Andersen, Gudrun
Johanne Pedersen er udtrådt af, og direktør i
selskabet Elly Johanne Birn, Ulsøvej, fru Oli¬
ne Jenny Birn, Stationsvej 14, begge af Hol¬
stebro, landsretssagfører Jørgen Mazanti-
Andersen, Bredgade 30, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.511: »Vald. Birns
Maskinfabrik A/S« af Måbjerg kommune.
Astrid Elisabeth Sowrey, Elly Johanne Birn,
Ingeborg Margrethe Kobberup er udtrådt af,
og husholdningslærerinde Hanne Birn, Por¬
sevej 4, landsretssagfører Mogens Bjørndal,
Nørregade 51, prokurist Svend Aage Træ-
holt, Knud Rasmussens Vej 21, alle af Holste¬
bro, er indtrådt i bestyrelsen. Harald Birn er
fratrådt, og Valdemar Richard Birn, Porsevej
4, Holstebro, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.365: »»La Venna« A/S
(Hygiejnisk Varemagasin A/S)«. Under 28.
marts 1969 er Københavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 59 at opløse »Hygiejnisk Vare-
magasin, Aktieselskab« (register-nummer
1820), hvilket selskab tillige driver virksom¬
hed under nærværende bifirma.
Register-nummer 26.004: »G W Ventilation
A/S« af København. Erik Skaaning, Ole Chri¬
stian Hansen, Børge Jensen, Mogens Rin¬
dom Krogsgaard, Erik Kæmpe er udtrådt af,
og direktør, civilingeniør Erik Nielsen,
Strandvejen 322, Vedbæk, direktør, civilinge¬
niør Knud Juul-Hansen, Skovgårdsvej 75,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.455: »A/S C. P. Levy¬
sohn & Co. (A/S Theodor Krugers Eftfl.}. På
generalforsamlingen den 19. februar 1969
er det vedtaget at likvidere »A/S Theodor
Krugers Eftfl.« (register-nummer 7068),
hvorefter nærværende bifirma er »A/S C. P.
Levysohn & Co. (A/S Theodor Krugers
Eftfl.) i likvidation«.
Register-nummer 30.453: »Ejendomsaktie¬
selskabet Usserød Kongevej 13 B, Hørsholm« af
København. Kaj Marius Nyrup Wismann,
Poul Christian Repsdorph, Eduard Kristian
Madsen, Carl Frederiksen er udtrådt af, og
civilingeniør Jørgen Peter Christiansen, Lan¬
gebjerg 4, Nærum, landsretssagfører Holten
Munkdrup Kristensen, Kristianiagade 16,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.661: »Ejendomsaktie-
selskabet Erennegaarden, Hørsholm« af Kø¬
benhavn. Kaj Marius Nyrup Wismann, Poul
Christian Repsdorph, Eduard Kristian Mad¬
sen, Helge Robert Keneth Hansen er udtrådt
af, og landsretssagfører Ole Sigurd Thamsen,
landsretssagfører Holten Munkdrup Kristen¬
sen, begge af Kristianiagade 16, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.757: »Einar A. Wilson
A/S« af Ormslev-Kolt kommune. Under 19.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Jan Wilson er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 37.452: »Kroghs Stensilo¬
er A/S« af Thorup-Klim kommune. Under 12.
december 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Driftsleder Kristian Mølbach Krogh,
Vibevænget 38, Farsø, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.045: »Molbergs Køre¬
skole A/S Aarhus« af Århus kommune. Aage
Christian Andersen Molberg er udtrådt af, og
garderobeforvalter Albert Gunnar Frithiof
Schmidt, Kaj Munks Gade 48, Viby J., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 31. marts 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 741: »Aktieselskabet
Grøn & Witzke« af København. Medlem af
bestyrelsen Søren Valentin Sørensen er afgå¬
et ved døden.
Register-nummer 1022: »Kolding Folke¬
bank, Aktieselskab« af Kolding. Marius Kyed
er udtrådt af, og gårdejer Lars Thorkild Pe¬
dersen, »Daugaardsminde«, Alminde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2856: »Aktieselskabet
Zoologisk Have« af Frederiksberg. Boje Ben-
zon, Helge Eli Bech-Bruun, Johannes Kjær-
bøl er udtrådt af, og højesteretssagfører, dr.
jur. Jørgen Henrik Gunther Petersen, Bjerre¬
gårds Sidevej 5, overborgmester Urban Willy
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Tage Hansen, St. Møllevej 2, begge af Kø¬
benhavn, direktør Vincent Ingvard Petersen,
Adolphsvej 35, Gentofte, er indtrådt i besty¬
relsen. Den Boje Benzon meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.885: »Aktieselskabet
Hans Sindbergs Tømmerhandel« af Ølgod pr.
Ølgod St. Under 3. december 1968 og 31. ja¬
nuar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »aktieselskabet af 23. april
1934«. Selskabets formål er at drive handel
med bygningsartikler, drive byggevirksom¬
hed samt udleje, køb og salg af fast ejendom.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen. Direktør Aage Østergaard Dahl, Øl¬
god, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til den¬
nes formand. Selskabet er overført til register¬
nummer 41.108.
Register-nummer 13.390: ««Dansk Filet-
stores-Industri« A/S« af Gladsaxe kommune.
Bestyrelsens formand Asta Petersen samt
Agnes Gerda Nielsen, Kaja Vera Julie Thor¬
sen er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Asta
Petersen er fratrådt som forretningsfører, og
den hende meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 31. marts 1969 er skifteretten i Glad¬
saxe anmodet om at foretage opløsning af sel¬
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
Register-nummer 14.737: »Silfa A/S« af
København. Under 18. december 1968 og 17.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Engineers International
Corporation (Denmark) A/S«. Selskabets
formål er handel, fabrikation, køb og afhæn¬
delse af fast ejendom, ingeniør- og entrepre¬
nørvirksomhed og dermed beslægtede virk¬
somheder, herunder finansiering. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 200.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 4.000 og
10.000 kY. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af en direktør i forening med bestyrelsens
formand eller af den samlede bestyrelse.
Svend Henning Villy Jensen er udtrådt af, og
civilingeniør Ole Hans Selchau Larsen,
Grønnevej 256, Virum, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Svend Henning Villy Jensen
samt Lennard Knud Bech er fratrådt som
direktører. Nævnte Ole Hans Selchau Larsen
er tiltrådt som direktør. Medlem af bestyrel¬
sen Lennard Knud Bech er valgt til bestyrel¬
sens formand. Selskabet er overført til reg.
nr. 41.110.
Register-nummer 22.389: »A/S af 10. okto¬
ber 1950« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Birte Thaysen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.207: »Ejendomsaktie¬
selskabet Tavastehus« af København. Under
19. november 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Gas- og vandmester Henning Høj¬
gaard Hansen, Molbechsvej 1, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.440: »Sverre Bogstad
& Co. A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 18. april, 18. maj
og 18. juni 1968 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.562: »Th. Christensen,
København A/S« af København. Kristen Theo¬
dor Christensen er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Arne Christensen er tiltrådt som
direktør (adm.), hvorefter den ham meddelte
prokura er bortfaldet somv overflødig. Ene¬
prokura er meddelt: Kristen Theodor Chri¬
stensen.
Register-nummer 25.075: »Bianco Lunos
Bogtrykkeri A/S« af København. Direktør
Jørgen Jokum Smith, Frederiksberg Allé 26,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.68U: »Kejalas A/S« af
København. Under 6. februar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 5.000.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 1.000, 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 28.928: »Unifrost A/S« af
København. Under 20. juni 1968 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »FRI-
GOSCANDIA A/S«. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet »UNIFROST A/S
(FRIGOSCANDIA A/S)« (reg. nr. 41.114).
Selskabet er overført til reg. nr. 41.113.
Register-nummer 28.539: »Aage Ehlerts
Konvolutfabrik A/S« af København. Under 29.
januar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Farimag 55 A/S«. Selska¬
bets formål er fabrikation, handel, udleje af




bindeise dermed stående virksomhed. Selska¬
bet er overført til re g. nr. 41.101.
Re gi s ter-nummer 29.633: »Ejendoms-A/S
Orissa« af Randers kommune. Under 15. fe¬
bruar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Helsinge-Valby
kommune.
Register-nummer 29.806: »A/S Sea Ibrook«
af København. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 18. december 1968 er likvi¬
dationen ophævet og selskabet trådt i virk¬
somhed påny. Likvidator er fratrådt. Under
samme dato er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Silfa A/S«. Til bestyrelse
er valgt: landsretssagfører Lennard Knud
Bech, Amaliegade 9, højesteretssagfører Oluf
Hansen Lind, advokat Povl Sigurd Holm-
Jørgensen, begge af Rådhusstræde 1, alle af
København. Direktør: nævnte Lennard
Knud Bech. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Selskabet er overført til reg. nr. 41.111.
Register-nummer 29.902: »Østifternes Revi¬
sion A/S« af Hillerød kommune. Aase Olafs-
son er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.931: »Financierings-
Aktieselskabet Atlanta« af Kolding kommune.
Under 10. december 1968 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 590.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Bent Thorvald Thomsen, Låsbygade 30, Kol¬
ding, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.646: »A/S ERA Træ¬
konstruktion« af Gentofte. Under 23. novem¬
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Tømrerlærling Jan Bille Rasmussen, Planta¬
gevej 68, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.820: »A/S REFRO-
MA TIC i likvidation« af Hvidovre kommune.
Efter proklama i Statstidende for 8. april, 8.
maj og 8. juni 1967 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.463: »Per Lyhne &
Co., Lymella A/S« af Gentofte kommune.
Holger Adolf Lyhne er udtrådt af bestyrel¬
sen. Under 31. marts 1969 er skifteretten i
Gentofte anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 34.102: »Per Lyhne En¬
treprise, Aktieselskab« af Gentofte kommune.
Holger Adolf Lyhne er udtrådt af bestyrel¬
sen. Under 31. marts 1969 er skifteretten i
Gentofte anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.429: »Arne Gunner
A/S« af Gentofte kommune. Under 14. januar
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Asminderød-Grønholt
kommune.
Register-nummer 38.260: »Trekantens Kon¬
serves A/S« af Smidstrup kommune. Niels
Juul Hansen er udtrådt af, og fru Rosa Ama¬
lie Christensen, Smidstrup pr. Fredericia, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.455: »AXE DRIV¬
TEKNIK A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 13. februar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben¬
havns kommune.
Register-nummer 39.301: »Ast, Jensen &
Thorberg A/S i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 27. ja¬
nuar 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer
er valgt: advokat Jørgen Kell Nielsen, Frede¬
riksgade 14, København, bogholder Hugo
Caplen Jensen, Strandskolevej 192, Brøndby
Strand. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 39.544: »Ferritslev Sav¬
værk A/S« af Rolfsted kommune. Godsejer
Malte Juul, Ravnholt, Herrested, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.763: »Elna Symaskiner
A/S« af Københavns kommune. Johan Chri¬
stian Kromann er udtrådt af, og underdirek¬
tør Aage Andersen, Vandkarsevej 35, Bag¬
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Peter Friis er
fratrådt, og Anders Ossian Arvidsson,
Astrupvej 49, København, er tiltrådt som di¬
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 40.884: »A/S af 30. de¬
cember 1968« af Københavns kommune.
Under 28. januar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Yum-Yum
International Restaurant A/S«. Selskabet er
overført til reg. nr. 41.102.
Under /. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1135: »Kjøbenhavns Mør¬
telværker Aktieselskab« af København. Niels
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Gravgaard Laursen er fratrådt, og civilinge¬
niør Nicolaj Holten-Andersen, Fakse Lade¬
plads, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 3133: »A/S Dover Planta¬
ge« af Boddum-Ydby kommune. Ib Green er
udtrådt af, og skovrider Ib Hother Smith,
Legindbjerge, Nykøbing Mors, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 8478: »Dansk Kunstsilke
A/S« af Farum kommune. Disponent Marie-
Louise Johanssen, Ved Bellahøj 7, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den
hende meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 14.052: »Vestindisk Han¬
delskompagni A/S (The West-Indian Trading
Coy, Ltd.)« af Gladsaxe kommune. Den Viggo
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Jonna Hansen i forening
med tidligere anmeldte Søren Lauritz Laurit¬
zen.
Register-nummer 17.334: »C. Schønemann,
Aktieselskab« af Gladsaxe kommune. Den
André Helge Meile og Viggo Petersen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Axel Emil Vogensen i forening med
tidligere anmeldte Søren Lauritz Lauritzen.
Register-nummer 19.898: »Aktieselskabet
»Lidano«« af Gladsaxe kommune. Den Axel
Emil Vogensen, Niels Torkild Nordengaard
og Viggo Petersen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Hans Erik Thu¬
esen Dall i forening med tidligere anmeldte
Søren Lauritz Lauritzen.
Register-nummer 20.084: »Aage Lanngs
Fabriker A/S« af Randers. Knud Pedersen er
udtrådt af, og direktør Jens Jørgen Juul Ejler¬
sen, Uggerslevgaard, Uggerslev, Fyn, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.563: »Farum Sten- og
Gruskompagni A/S« af København. Niels
Gravgaard Laursen er fratrådt, og civilinge¬
niør Nicolaj Holten-Andersen, Fakse Lade¬
plads, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.632: »A/S Pieter Scho-
en <& Zoon« af Torslunde-Ishøj kommune.
Prokurist i selskabet Povl Grøndahl er afgået
ved døden. Prokura er meddelt: Reinhart
Wiktor Koch i forening med tidligere an¬
meldte Inga Bårénholdt Muus.
Register-nummer 23.989: »A/S Forlaget
Liber« af København. Under 15. februar 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Den Nina Jensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 24.154: »Nordeuropæisk
Papir Central A/S« af Gladsaxe kommune.
Den Viggo Petersen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 24.5.35: »Revisionskonto¬
ret i Søborg A/S« af Gladsaxe kommune.
Medlem af bestyrelsen Jyttelise Jensen fører
fremtidigt navnet Jyttelise Bramlev Jeppe¬
sen.
Register-nummer 26.380: »Maskinfabriken
Pluto A/S« af Sæby. Randolph Villy Martin
Schøn er udtrådt af, og landsretssagfører Er¬
ling Godthaab Mehlsen, Vestergade 1, Sæby,
er indtrådt i bestyrelsen. Cyril Carlo Fritzell
er fratrådt, og nævnte Erling Godthaab
Mehlsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.526: »BTR Industries
A/S« af Herstedernes kommune. Paul Heiner
er fratrådt og Flemming Axel Zeuthen Bru¬
un, Elba gade 63, København, er tiltrådt som
direktør. Den Paul Heiner og Inga Kristine
Jakobsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.608: »Aktieselskabet
Danielsen & Johansen« af København. Flem¬
ming Christian Heeberg Johansen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 27.953: »J. Brand A/S i
likvidation« af Kalvslund kommune. Medlem
af bestyrelsen direktør og prokurist i selska¬
bet Hubert-Joseph Brand er afgået ved dø¬
den. På generalforsamling den 6. februar
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Likvi¬
datorer: udnævnt af handelsministeriet:
landsretssagfører Ejler Andersen, Nørregade
30, Haderslev. Valgt af generalforsamlingen:
højesteretssagfører Poul Hjermind, Nikolaj
Plads 26, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 28.969: »Videbæk Tom¬
merhandel, Niels Thomsen & Stampe Hen¬
ningsen A/S« af Videbæk, Nr. Vium Herborg
kommune. Medlem af bestyrelsen Hans
Christian Degnboel Lauridsen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 29.474: »Projectori A/S«
af Nørresundby. Medlem af bestyrelsen Jens
Vilhelm Ernst Meyer er afgået ved døden.
Fru Simonne Amélie Meyer, Ane Dams
Gade 16, Nørresundby, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 32.827: »E. Jul Ejlersen
A/S« af København. Under 1. februar 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Knud Pedersen
er udtrådt af, og direktør Jens Jørgen Juul
Ejlersen, Uggerslevgaard, Uggfcrslev, Fyn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.348: »Pharma-Plast
A/S« af Værløse kommune. Børge Sichelkow
er udtrådt af, og direktør, civilingeniør Hans
Henrik Munck, Furesøvej 17 A, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.485: »A/S Sporrong &
Co.« af Københavns kommune. Under 1. fe¬
bruar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 140.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.670: »Talyco A/S« af
Birkerød kommune. Under 7. januar 1967 er
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 62 efter behandling af skifteretten i
Hørsholm.
Register-nummer 37.769: »Brødrene Vester¬
gaards Fabrikationsak tieselskab« af Køben¬
havns kommune. Under 26. februar 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 2.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.949: »Aktieselskabet aj
l. juli 1967« af Odense kommune. Under 14.
august 1968 og 21. februar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er re¬
staurationsdrift, handel og finansiering. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 3.
Register-nummer 40.821: »Sponsor Farve &
Lak A/S« af Københavns kommune. Ernst
Casimir Choler er udtrådt af, og direktør Erik
Ejvind Eidering, Alvågen 16, Sollentuna, Sve¬
rige, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 2. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1705: »Aktieselskabet
Hillerød Landbobank« af Hillerød. Carl Erik
Vang Christensen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 3076: »Aktieselskabet Det
Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni«
af København. Under 28. februar 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 5569: »»Den Nordsles¬
vigske Folkebank«, Aktieselskab« af Åbenrå.
Svend Ejnar Bjerre er udtrådt af, og skibs¬
mægler Harald Peter Cleemann, Kystvej 32,
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5857: »Aktieselskabet De
forenede Teglværker i Egernsund« af Egern¬
sund. Je3 Iwersen er udtrådt af, og direktør
Herbert Christian Christensen, Tornskov,
Broager, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7556: »Richard Eilersen
A/S Chemical Works« af København. Medlem
af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steglich-
Petersen er afgået ved døden. Landsretssag¬
fører Niels Theodor Kjølbye, Bredgade 3,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9693: »G. C. Starup, Aktie¬
selskab« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen er
afgået ved døden. Landsretssagfører Niels
Theodor Kjølbye, Bredgade 3, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.499: »N. Kjærgaard-
Jensen's tekn. kern. Fabrik, Eftf A/S« af Kø¬
benhavn. Medlem af bestyrelsen Henrik Vi¬
tus Kjeld Steglich-Petersen er afgået ved
døden. Landsretssagfører Niels Theodor
Kjølbye, Bredgade 3, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.225: »Garagekompag¬
niet A/S, Horsens« af Horsens. Greta Munk
Rasmussen er udtrådt af, og assurandør Al¬
fred Billund, Søndergade 1, Horsens, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.257: »Akts. Rustfri
Staalmontage R. S.« af Gentofte. Prokura er
meddelt: Knud Carlsen i forening med et
medlem af bestyrelsen eller med en af de tid¬
ligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 19.754: »Ejendomsaktie¬
selskabet VIRA« af København. Bestyrelsens
formand Mads Peter Nielsen er afgået ved
døden. Ingeniør Preben Hwiid Nielsen, Fre¬
deriksberg Allé 80, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Egon
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Heinrich Nielsen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 20.136: »A/S Electronica«
af København. Under 18. februar 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Store Magleby kommune.
Register-nummer 20.278: »Th. Dalgaard
A/S« af København. Direktør Hans Henrik
Peder Dalgaard, Rosbæksvej 3, København,
direktør Niels Dalgaard, Højdevej 7 B, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.453: A/S Wejra« af
Hasseris kommune. Under 12. februar 1969
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 21.729: »A/S Brdr. Lar¬
sen, Østerby« af Østerby, Læsø. Under 18.
august 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Anna Irene Kristine
Dam Kristiansen er afgået ved døden. Ingeni¬
ør Edvind Kent Kristiansen, Østerby, Læsø,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.781: »Asvenda A/S« af
Raklev kommune. Medlem af bestyrelsen
Max Peter Jørgensen er afgået ved døden.
Per Jacobsen er udtrådt af, og direktør Ka¬
ren-Marie Jørgensen, »Klintebo«, kontorchef
Lilly Tora Ladevig, »Solbakken«, begge af
Sdr. Nyrup, Kalundborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.782: »Boligaktiesel¬
skabet »Strandbo«« af Esbjerg. Under 18. fe¬
bruar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 115.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Medlem af bestyrelsen Hans
Magnus Pedersen er afgået ved døden. Gas-
og vandmester Eske Petersen, Havnegade
148, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.202: »A/S Ammonia«
af København. Halfred Klingenberg er ud¬
trådt af, og direktør Sigmund Johan Heltvedt
Sandvik, Bestumvegen 91, Lilleaker, Norge,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.070: »Alfred Leopold,
Aarhus A/S« af Århus. Under 11. marts 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, fabrikation, finan¬
siering og restaurationsvirksomhed. Aage
Bent Engskov er udtrådt af, og direktør Ed¬
vard Christian Albert Nahrstedt, Borgergade
32, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.158: »Auto-Compag-
niet, Nykøbing F., Aktieselskab« af Nykøbing
F. Under 17. januar 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Sigfred Richard Boesen, Sundby pr. Ny¬
købing F., er tiltrådt som direktør, hvorefter
den ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 26.319: »A/S. Langager¬
have i likvidation« af København. Selskabets
reassumerede likvidationsbo er sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.726: »L. P. Jørgensens
Kornhandel A/S under konkurs« af Sønder-
Jærnløse. Under 10. marts 1969 er selskabets
bo taget under konkursbehandling af skifte¬
retten i Holbæk.
Register-nummer 27.238: »Egernsund Kør-
selskontor A/S« af Egernsund, Broager kom¬
mune. Jes Iwersen, Rasmus Møller er udtrådt
af, og direktør Herbert Christian Christen¬
sen, Tornskov, Broager, direktør Ejvind
Bennike, Sundsvallgade 21, Sønderborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.292: »A/S Phønix
Tagpap og Vejmaterialer« af Vejen. Arne
Sundbo er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.848: »Kristian Kirks
Telefonfabriker Handelsselskab, A/S« af Hor¬
sens. Eneprokura er meddelt: Ernst Amond
Mortensen.
Register-nummer 31.157: »Mette Munk,
Aktieselskab« af Odense. Jens Møldrup, Kil¬
de mose, Vissenbjerg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.288: »Erik Berg A/S«
af København. Under 19. april 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.855: »ejendomsaktie¬
selskabet »Nordtoftevang, Farum« i likvidation«
af Københavns kommune. På generalforsam¬
ling den 15. januar 1969 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører
Gunnar Egede Eiland, Vesterbrogade 6 D,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 31.966: »Aktieselskabet
Egernsund Oliekompagni« af Broager kommu¬
ne. Jes Iwersen, Rasmus Møller er udtrådt af,
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og direktør Herbert Christian Christensen,
Tornskov, Broager, direktør Ejvind Bennike,
Sundsvallgade 21, Sønderborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 32.072: »Braun Electric
A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af besty¬
relsen Karl Josef Hurlimann er afgået ved
døden.
Register-nummer 32.540: »S. G. V.-Skive
Gas- og Vandmester A/S« af Skive kommune.
Hans-Peder Kristiansen er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 32.732: »M. PUND/K
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 3. januar, 3.
februar og 4. marts 1968 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.643: »HEDE NIEL¬
SEN INVESTMENT A/S« af Horsens kom¬
mune. Under 14. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Poul Christopher Peter¬
sen, Orla Nielsen, Bent Mouritsen er udtrådt
af, og direktør Niels Hede Nielsen, Næsset
20, direktør Leif Hede Nielsen, direktionsse¬
kretær Sven Hede Nielsen, begge af Fr. Ba¬
jers Gade 18, direktør Sven Hyldebrandt
Sørensen, Sølystvej 4, alle af Horsens, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.847: »A/S Systova i
likvidation« af Herlufsholm kommune. På
generalforsamling den 23. januar 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og prokuristerne er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Terje Mollerup, Pug-
gårdsgade 15, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator. Eneprokura
er meddelt: Arne Stovgaard.
Register-nummer 33.848: »Dansk-norsk-
svensk Norsy A/S [A/S Systova). På generalfor¬
samling den 23. januar 1969 er det vedtaget at
likvidere »A/S Systova« (register-nummer
33.847), hvorefter nærværende bifirma er
«Dansk-norsk-svensk Norsy A/S (A/S Systova)
i likvidation«.
Register-nummer 34.051: »Alium Ultra
A/S« af Ginnerup kommune. Stud. mag.
Anne Bøttger, Studenterbo, Nordvestpassa¬
gen 88, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.108: »Rederiaktiesel¬
skabet Ørestad« af Københavns kommune.
Henning Emanuel Jensen er udtrådt af, og
landsretssagfører Johan Christian Kromann,
Vognmagergade 7, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.060: »TR/GROS A/S«
af Rødovre kommune. Under 9. november
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 510.000 kr., hvoraf
er indbetalt 498.000 kr., dels kontant, dels
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.130.000 kr., hvoraf er
indbetalt 1.118.000 kr., dels kontant, dels på
anden måde, fordelt i aktier på 1.000 og 5.000




KØB SARAC A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 15. august 1968 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen¬
tofte kommune.
Register-nummer 35.906: »A/S DANSK
FRYSE-TØRRING (DANISH FREEZE-
D RYIN G LTD.)« af Kirke-Hyllinge kommu¬
ne. Under 28. januar 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.500.000 kr., hvoraf er indbetalt 375.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.500.000 kr., hvoraf er indbetalt 2.375.000
kr.; det resterende beløb indbetales senest 2.
april 1970.
Register-nummer 35.972: »GORESP A/S«
af Københavns kommune. Earl Robert Kin¬
ney, Harold Benjamin Bickow er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 36.638: »H. V. Andersen
& Co. A/S i likvidation« af Blistrup kommune.
Medlem af bestyrelsen Poul Bitsch er afgået
ved døden. På generalforsamling den 27. fe¬
bruar 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Ernst
Bernhard Jerichow, Nørregade 45, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 37.311: »BALTISK LI-
NIEAGENTU R A/S« af Københavns kommu¬
ne. Vagn Victor Hansen er udtrådt af, og hø¬
jesteretssagfører Poul Einar Behrendt-Poul¬
sen, Frederiksgade 17, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.543: »Holstebro Eks¬
portslagteri A/S« af Holstebro. Under 6. no¬
vember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Knud Dahl-Jensen, Peder Bjerg Lund¬
gaard er udtrådt af, og gårdejer Poul Okholm
Karishøj, Kjelstrup, Thisted, gårdejer Hans
Frederik Kirstian Johansen, Østerhede, Sdr.
Vium, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.677: »LUMATIC Be¬
lysnings A/S« af Københavns kommune. Fru
Kirsten Petersen, Brøndby Skel 16, Hvidov¬
re, direktør Curt Roland Asservall, Symfoni¬
vågen 18, Landskrona, Sverige, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Jann
Petersen, Jørgen Bach og Kirsten Petersen to
i forening eller hver for sig i forening med
enten Gosta Erland Carlsson eller Curt Ro¬
land Asservall eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 38.689: »Ejendomsaktie¬
selskabet Arbejdernes Fællesbageri, Næstved«
af Næstved. Under 6. februar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.061: »BALTISK LI¬
MEAGENTUR AARHUS A/S* af Århus
kommune. Jørgen Gottschalck Dithmer,
Vagn Victor Hansen er udtrådt af, og højeste¬
retssagfører Poul Einar Behrendt-Poulsen,
Frederiksgade 17, direktør Mogens Feveile
Holck, Odense gade 30, begge af København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.036: »R. W. Smith &
Co. A/S« af Københavns kommune. Eva
Smith er udtrådt af, og stud. theol. Joel
Strand, Sankt Peders Stræde 26, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.038: »A/S WINDRO¬
SE - FISK« af Ringkøbing kommune. Under
1. december 1968 og 15. februar 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.297: »Bevtoft Træindu¬
stri A/S« af Bevtoft kommune. Gunnar Hu¬
sted Christensen er fratrådt, og Carl Hansen,
Marstrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.685: »D. L. G.-Teknik
A/S« af Vejlby-Risskov kommune. Jacob
Møller Henrichsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.947: »Branner og
Korch, Kontoboghandel A/S« af København.
Under 16. december 1968 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Tårn¬
by kommune.




singør. Justus Lannes Saurbrey, Haagen Ber¬
tel Petersen er udtrådt af, og amtmand Jør¬
gen Elkjær Larsen, Dyrehavevej 48, Hillerød,
sognerådsformand Oluf Henry Petersen,
Hovedgaden 46, Gilleleje, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 4538: »Aktieselskabet
Civiletaternes Sommerhuse i likvidation« af
København. På generalforsamling den 3.
marts 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og forretningsføreren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: højesteretssagfø¬
rer Poul Bierfreund, Nørre Farimagsgade 3,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 19.167: »Land og Folks
Boghandel A/S« af København. Ebbe Poulsen,
Ingmar Kurt Wagner er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 31.737: »A/S NYMETA«
af Esbjerg kommune. Under 11. februar 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S af 31. maj 1961«. Selskabet er
overført til register-nummer 41.120.
Register-nummer 36.546: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 9 u Nr. Bjært og Nvbv
Strandhuse by. Nr. Bjært sogn« af Københavns
kommune. Under 6. februar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Ejendomsaktieselskabet Terrasseparken,
Nyby Strandhuse«. Selskabet er overført til
register-nummer 41.121.
Under 9. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3511: »Brdr. Wittrup
A/S« af Grejsdalen pr. Vejle. Arne Normann,
Bellisvej 24, Vejle, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura. Den Christi¬
an Øhlenschlåger Jensen og Jørgen Vagn
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er endvidere meddelt: Kurt Augu¬
stenborg Christiansen og Jens Peter Hammer
i forening.
Register-nummer 5928: »Morsø Folkeblad,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Nykø¬
bing M. Kristen Nygaard Christensen er ud¬
trådt af, og gårdejer Vagn Hovmøller Chri-
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stensen, »KirstinedaU, Ljørslev pr. Nykøbing
Mors, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7241: »Aarhus Mørtel-
Compagni Aktieselskab« af Århus. Mogens
Kjeld Nielsen er udtrådt af, og selskabets di¬
rektør, civilingeniør Erik Jensen, Tretom-
mervej 14, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8720: »De danske Beton-
fabriker A/S Færdigblandet Beton« af Frede¬
riksberg kommune. Medlem af bestyrelsen,
direktør og prokurist i selskabet Kristian
Hindhede er afgået ved døden. Christian Carl
Kirchheiner, Lysagervej 26, Charlottenlund,
er tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt:
Christian Carl Kirchheiner, Theodor Benned
Hansen og Jørn Lund to i forening.
Register-nummer 13.851: »Joh. Chr. Peter¬
sen & Søn A/S« af København. Under 27. fe¬
bruar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Jens Christian Kandrup er fratrådt som di¬
re k tø r.
Register-nummer 15.559: »A/S Sydsjæl¬
lands Frø Kompagni« af Næstved. Under 17.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel med
have- og markfrø og alt hvad derunder hører,
men kan også optage andre produkter til for¬
handling og forædling. Endvidere har selska¬
bet til formål at eje og udleje faste ejendom¬
me. Gøsta Lennart Bengtsson, Poul Hem¬
ming Dyndgaard er udtrådt af, og sygeplejer¬
ske Grethe Dyndgaard, Skjoldborgvænge 3,
Næstved, købmand Villy Lauritz Glenholm,
Lindholmvej 15, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Knud
Haagen Dyndgaard.
Register-nummer 21.885: »Hans Hansen &
Co. A/S Sønderborg« af Sønderborg. Under
30. oktober 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen
Eleonore Chrestine Hansen er afgået ved
døden. Frøken Magdalene Hansen, Konge¬
vej 30, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.708: »Milco export
A/S« af København. Under 30. december
1968 og 4. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at forædle dan¬
ske landbrugsprodukter, at drive handel i
ind- og udland med sådanne produkter og at
drive enhver form for handel og industri i
forbindelse hermed. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 1.000.000 kr., dels ved udstedelse af
friaktier, dels ved kontant indbetaling. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 24.094: »Everest køleska¬
be A/S« af Kgs. Lyngby, Lyngby-Tårbæk
kommune. Jørgen Teilmann, Poul Teilmann,
Tove Anna Elisabeth Teilmann er udtrådt af
bestyrelsen. Nævnte Jørgen Teilmann, Poul
Teilmann er fratrådt som direktører. Under
9. april 1969 er skifteretten i Lyngby anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
• Register-nummer 25.055: »Alfred Hansen &
Søn A/S, Stege« af Stege. Under 8. januar
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navn »Alf.
A. Nielsen & Søn A/S (Alfred Hansen & Søn
A/S, Stege)« (register-nummer 41.124).
Register-nummer 28.707: »Investerings-
Aktieselskabet af 1958« af København. Un¬
der 9. april 1969 er Københavns byrets skifte¬
afdeling anmodet om at foretage opløsning af
selskabet i medfør af aktieselskabslovens §
62, jfr. §59.
Register-nummer 29.813: »A/S Wittrups
Trading Co., Grejsdalen« af Grejsdalen pr.
Vejle, Hover kommune. Arne Normann, Bel¬
lisvej 24, Vejle, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura. Prokura er
endvidere meddelt: Kurt Augustenborg Chri¬
stiansen og Jens Peter Hammer i forening.
Register-nummer 30.924: »Hoffmeyer &
Steenberg A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Carl Aage Levin er afgået ved
døden. Selskabets direktører Erik Stig Hoff¬
meyer, Skovholmvej 5, Charlottenlund, og
Per Steenberg, Strandvej 431, Klampenborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.319: »Bodo Madsen
Accept A/S i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 15. fe¬
bruar 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Jørgen Fritz
Christensen, Kulsviervænget 19, Lyngby. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 35.137: »Østjysk Venstre¬
presse, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, Aktie-
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selskab« af Horsens. Under 21. oktober 1968
er selskahets vedtægter ændret. Aktiekapita¬
len er udvidet med 200 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 326.600 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 36.655: »A/S Orø Både¬
værft« af Orø kommune. Hilmar Adolf Jensen
er udtrådt af, og værkfører Jørgen Bisgaard,
Næsby, Orø, Holbæk, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 37.274: *HANS H. KRI¬
STENSEN A/S« af Københavns kommune.
Oscar Carl Dinsen er udtrådt af, og gårdejer
Marius Kristensen, Dalbygård, Kolding, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Mogens Bern og
Oscar Carl Dinsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Børge Pouelsen
i forening med tidligere anmeldte Karen
Marie Kristensen.
Register-nummer 37.372: »Lystrup rustfri
Stålindustri A/S« af Elsted kommune. Under
18. december 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
800.000 kr., "indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Under 10. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3120: »Aktieselskabet
Banken for Nørresundby og Omegn« af Nørre¬
sundby. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 7221: »Automobiles Ci¬
troen A/S« af København. Ole Bunk Jensen er
fratrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Claude Marcel Lebi-
gre, Granhøjen 14, Hellerup, er tiltrådt som
direktør, og der er meddelt ham prokura i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
med tidligere anmeldte Hjalmar Emil Ander¬
sen.
Register-nummer 11.443: »Cloos Lorentzen,
Frederiksha vn FiskehandeIs-A k tieselskab« a f
Frederikshavn. Under 10. april 1969 er skifte¬
retten i Frederikshavn anmodet om at foreta¬
ge opløsning af selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 14.192: »Espe og Omegns
Brugsforening A. m. b. A. (Andelsselskab med
begrænset Ansvar} i likvidation« af Espe. På
generalforsamling den 24. oktober 1968 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: gård¬
ejer Jørgen Elkjær Hansen, husmand Kristi¬
an Pedersen, ekstraarbejder Poul Verner
Hansen, alle af Espe. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 18.981: »Aktieselskabet
Fabriken »Tørklædet« i likvidation« af Slagelse.
På generalforsamling den 10. marts 1969 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands¬
retssagfører Svend Aage Poulsgaard Truel¬
sen, Gothersgade 133, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 19.559: »»Blico« A/S« af
Roskilde. Under 29. marts 1967 og 31. okto¬
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »BLICO A/S«. Selskabets
formål er at drive virksomhed for udførelse
af V. V. S.- og blikkenslagerarbejde og i størst
muligt omfang at inddrage nye arbejder, der
har tilknytning til virksomheden. Det er end¬
videre selskabets formål — ved samarbejde
med andre kooperative virksomheder at styr¬
ke den kooperative bevægelse. Til opnåelse
af disse formål kan selskabet erhverve ejen¬
domme, oprette filialer, datterselskaber og i
øvrigt medvirke ved oprettelse af selskaber
inden for kooperationen. Aktiekapitalen er
udvidet med 132.500 kr. A-aktier og 40.000
kr. B-aktier, dels ved kontant indbetaling,
dels ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 287.500 kr., hvor¬
af 167.500 kr. er A-aktier og 120.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bestemmelserne om akti¬
ernes indløselighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 5. Selskabet tegnes af forretningsføre¬
ren i forening med tre medlemmer af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Henry
Martinus Nielsen, Villiam Laurits Willumsen,
Ejner Pallesen, Børge Ingemann Jensen er
udtrådt af, og snedker Niels Peter Børge Pe¬
tersen, Bøgevej 47, kontorbestyrer Egon Ove
Andersen, Vindingevej 67 B, blikkenslager
Orla Radmer Jensen, Fælledvej 31, alle af




sen, Chr. Hansens Vej 42, Holbæk, forret¬
ningsfører Arnold Rudolf Johansen, Magle¬
kildevej 45, sekretær, cand. polit. Jens Koch,
Grønbakken 10, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.704: »ejendomsaktie¬
selskabet JYDEHOLMGÅRDEN« af Køben¬
havn. Under 29. januar 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Sigurd
Godvin Berning er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.897: »Th. A. Thorsen
& Co. A/S« af København. Kresten Nielsen
Mortensen er udtrådt af bestyrelsen, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Di¬
rektør. Holger Stampe Valeur, Bakkedal 4,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 32.605: »Ejendomsselska¬
bet Højvang, Rørvig A/S« af Københavns
kommune. Under 28. januar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Selskabet for Kapitalanlæg af 28/1 1969«.
Selskabets formål er at drive teknisk rådgi¬
vende virksomhed og kapitalanlæg. Selska¬
bet er overført til register-nummer 41.125.
Register-nummer 33.329: »GES TE TNER
OEESET A/S i likvidation« af København. På
generalforsamling den 7. marts 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: højesterets¬
sagfører Mogens Krog-Meyer, Gothersgade
109, København. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 33.706: »SKANDINA-
VISK KULTURSAMLING A/S« af Helsingør
kommune. Den Solvejg Poulsen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Niels Verner
Hansen meddelte prokura er ændret derhen,
at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 34.530: »Maskinfabriken
Sumas A/S« af Sønder Bjært kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 128.000
kr. Under 6. februar 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt.
Kaj Laurits Henriksen er udtrådt af, og inge¬
niør Kaj Richardt Jørgensen, Strandbakken
30, Rebæk, Kolding, advokat Jørgen Fritz
Christensen, Kulsviervænget 19, Lyngby, er
indtrådt i bestyrelsen,.
Register-nummer 40.219: »A/S af 5/7 196S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28.
november 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er direkte og indirek¬
te investering i fast ejendom, handels- og fa-
brikationsvirksomhed, anlægsvirksomhed,
transport samt anden finansiering. Opdelin¬
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup samt
Gunhild Marie Svendsen, Niels Borup
Svendsen er udtrådt af, og advokat Kaj Poul
Munksø (formand), Bredgade 73, cand. polit.
Peter Lyngfeldt Gorm Hansen, Rasmus
Rasks Vej 3, direktør John Bjerre, Købma¬
gergade 26, alle af København, advokat
Bernhard Jiirgen Posner, Bakketoppen 13,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Mogens Glistrup er fratrådt, og nævnte John
Bjerre er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.679: »SVEDABOX
A/S« af Frederikssund kommune. Jens-Erik
Poul Adolf Munck Jensen er udtrådt af, og
direktør Finn Ebbe Walther, Tebbestrupvej
35 B, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Under II. april 1969 er følgende ændringer
optaget i ak tieselskabs-retigeret:
Register-nummer 409: »Theodor Lund &
Petersen A/S« af København. Arne Groes er
udtrådt af, og højesteretssagfører Arne Vic¬
tor Hansen, Vingårds Allé 62, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2838: »Axel Petersen &
Fritsche, Aktieselskab« af Herlev kommune.
Bestyrelsens næstformand Jørgen Kiær er
udtrådt af, og grosserer, cand. jur. Niels Jør¬
gen Kiær, Rymarksvej 50, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Erik Spang Larsen er valgt til bestyrelsens
næstformand.
Register-nummer 4053: »Aktieselskabet De
forenede Bryggerier« af København. Johannes
Alfred Kørbing er udtrådt af, og direktør
Erik Mollerup, Niels Andersens Vej 90, Hel¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 4461 »Varde-Grindsted
Jernbaneaktieselskab« af Varde. Christen
Christensen, Poul Andersen Poulsen er ud¬
trådt af, og skyldrådsformand Niels Carl
Peder Sørensen, Guldagervej 36, Hjerting,
gårdejer Kaj Horsbøl Mølby Knudsen, Skov¬
lund, Mølby Midtj., er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Christen Christensen er udtrådt af,
og medlem af bestyrelsen Alfred Christian
Jeppesen er indtrådt i forretningsudvalget.
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Register-nummer 7794: »Morslands Folke¬
bank Aktieselskab« af Nykøbing M. Morten
Andreas Ringgaard er udtrådt af, og tømrer¬
mester Jes Henry Thiesen, Rylevej 1, Nykø¬
bing M., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9383: »Esbjerg Fiskeex-
portørforenings Speditionskontor A/S« af Es¬
bjerg. Medlem af bestyrelsen Enevold Jensen
Olesen er afgået ved døden. Fiskeeksportør
Hugo Aage Møgelberg, Stellas Allé 2, Gje¬
sing, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.953: »Ejendomsaktie¬
selskabet TRONBORG« af Randers. Under
24. april 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at eje og administrere
ejendommen matr. nr. 110f, 53 h og 53 m Kri¬
strup by og sogn. Erik Ormstrup, Jens Chri¬
stian Nielsen, Harald Paabøl Jensen, Erik
Lassen er udtrådt af, og fabrikant Johannes
David Baungaard, Flynderup pr. Espergær¬
de, direktør Christen Thorgaard Jepsen,
Classensgade 17, grosserer Carl Oscar Johan¬
nes Andersen, Kattesundet 2, begge af Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Erik Ormstrup er fratrådt, og nævnte Chri¬
sten Thorgaard Jepsen er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 23.524: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 30. Januar 1952 i likvidation« af
Århus. Efter proklama i Statstidende for 24.
juni, 24. juli og 24. august 1968 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.099: »Aktieselskabet
De forenede Fjerrenserier i likvidation« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 8. marts, 8. april og 8. maj 1967 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.123: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 27. Marts 1953« af Randers. Un¬
der 24. april 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at administrere
og udnytte ejendommene: M. nr. 191 b m. fl.
Randers mkj., Lervangen 15-19, Anemonevej
15-34, m. nr. 482 cm Randers mkj., Bække-
lundsvej 2-10, m. nr. 108 it, Kristrup by og
sogn, Århusvej 22 D, E, F, G, m. nr. 108 is,
Kristrup by og sogn. Århusvej 22 A, B, C, m.
nr. 136 c, Rds. mkj., Snerlevej 1—23, Lervan¬
gen 35—41, m. nr. 128 a, Rds. mkj., Hobrovej
108 A, B og 110 A, B, C, m. nr. 394 a, Rds.
mkj., Nyvangsvej 36, m. nr. 336 a, Rds. mkj.,
Vinkelvej 31, m. nr. 11 b, Esbjerg mkj.,
Spangsberggade 59, m. nr. 88 x, 88 u, Rds.
mkj., Glarbjergvej 89-107, m. nr. 337 h, Rds.
mkj., Fuglebakken 2, m. nr. 698 g, Rds. mkj.,
Laurentiigade 5, m. nr. 4 c m. fl. Rds. mkj.,
Østervold, »Carolinegården Afd. II«, m. nr.
108 bd, Kristrup by og sogn og m. nr. 38 b,
56 h, 56 i, 61 f, Ålborg bygrunde samt at eje
aktiekapitalen i »Ejendomsaktieselskabet
»Carolinegården«« samt yderligere at eje ak¬
tiekapitalen i »Ejendomsaktieselskabet
TRONBORG« samt administrere dettes
ejendom og at .administrere og udnytte ejen¬
dommene: Matr. nr. 405, Østervold, Clas¬
sensgade 42, København, og matr. nr. 34 mx,
Vejlby by og sogn, Sletterhagevej 23-27, Ris¬
skov.
Register-nummer 24.408: »Hotel Europa
Aktieselskab« af København. Carmen Botved,
Ole Botved er udtrådt af bestyrelsen.
Re giste r-nummer 26.085: »Skandina visk
Dybtryk Service A/S« af København. Ole Jør¬
gen Pontoppidan er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Jørgen Krøigaard, Rådhuspladsen
16, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.337: »A/S Fred. Skær¬
bæk« af Esbjerg. Under 28. februar 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 125.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Landsretssagfører Johannes Georg Bødker,
Kongensgade 58, Esbjerg, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Jens Werner
Graversen Blæsbjerg er tiltrådt som direktør,
og der er meddelt ham eneporkura.
Register-nummer 28.251: »Adana-Finans
A/S« af Odense. Under 18. december 1968 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 30.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 45.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 4 måneders
noteringstid.
Register-nummer 28.601: »Brdr. H. & K. Ja¬
cobsen, Vordingborg A/S« af Vordingborg.
Under 1. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. Ella
Brandt Dirksen er udtrådt af, og fru Else
Brandt Jakobsen, Platanvej 5, Vordingborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 29.623: »Carlton Inter-
'
national Shuttlecocks A/S i likvidation« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 28. august, 28. september og 28. oktober
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 29.784: »A/S Necchi
Symaskiner« af København. Mogens Krog-
Meyer, Niels Oluf Kyed, Bruno Robba er
udtrådt af, og direktør Svend Aage Hunæus
Nellemann, Valeursvej 13, Hellerup, lands-
•W retssagfører Erik Nielsen, Nørre Farimagsga¬
de 3, København, direktør Peter Andreas
Sørensen, »Fiskerstedet«, Lading, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 30.142: *International
Kysttrafik A/S i likvidation« af København. På
generalforsamling den 21. maj 1968 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Vagn Victor Flansen,
Frederiksgade 17, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 31.041: *Aktieselskabet
S/KA-BETON« af Værløse kommune. Under
30. september 1968 er aktiekapitalen nedsat
med 500.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen
udvidet med 500.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 31.312: »A/S Aalborg
Kosangas Depot« af Ålborg kommune. Axel
*** William Dalbøge er udtrådt af, og økonomi¬
chef Knud Carl Christian Aagaard, Thorvald¬
sensvej 29, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 31.797: »Ejendomsaktie-
selskabet matr. nr. 6 b m. fl. af Bloustrød by og
sogn i likvidation« af Københavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 9. juli, 9.
august og 9. september 1966 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.616: »A/S Winkel &
Bryde Nielsen i likvidation« af Ballerup-Måløv
kommune. Efter proklama i Statstidende for
15. december 1966 samt 15. januar og 16. fe¬
bruar 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 35.946: »WUR TH-SKRU-
ER SKANDINAVISK A/S« af Kolding
kommune. Under 9. maj 1967 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 37.514: »A/S Ringkøbing
Feriehuse« af Ringkøbing kommune. Under
12. januar 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 10.500
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
21.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.295: »E. ABEL A/S« af
Ålborg. Medlem af bestyrelsen Esther Abel
er afgået ved døden.
Register-nummer 40.850: »ANAX A/S« af
Københavns kommune. Arne Groes er ud¬
trådt af bestyrelsen, fratrådt som direktør og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Højesteretssagfører Arne Victor Hansen,
Vingårds Allé 62, Hellerup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Under 14. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Registe r-nummer 3014: »Ak tieselskabet
Østbæk Teglværk« af Ølgod. Under 31. okto¬
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive fabrikation, handel
og investering. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 2.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelsen
om, at aktierne ikke er omsætningspapirer er
bortfaldet. Selskabet tegnes af direktøren
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Hans Kristian Skak er valgt til
dennes formand.
Register-nummer 18.753: »Aktieselskabet
Skolevængets Koloniallager« af København.
Under 4. juni 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S KØBETA«.
Selskabets formål er at drive handel, industri
og håndværk, investering, finansiering samt
udlejning og bortforpagtning af erhvervslo¬
kaler. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af den samlede
bestyrelse. Hans Ejvin Høg, Ansi Eugenie
Gerda Skjoldager, Søren Aksel Høg er ud¬
trådt af, og direktør Christian Willy René
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Reinhard, Bredgade 6, København, købmand
Christian Johansen, Julivej 30, Fredericia,
direktør Svend Gade, Fortunvej 37, Charlot¬
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Julius Chri¬
stian Gødert Skjoldager er fratrådt som for¬
retningsfører, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 41.129.
Register-nummer 30.349: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. nr. 467 af Valby med flere« af
København. Under 20. februar 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Aktieselskabet af 17/6 1929«. Selskabets
formål er handel, industri, servicevirksomhed
samt investering i andre selskaber og værdi¬
papirer. Claudius Christian Steglich-Petersen
er udtrådt af, og selskabets direktør Henning
Vagn Jakobsen, Folehavevej 41, Hørsholm,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over¬
ført til reg. nr. 41.131.
Register-nummer 33.139: »BØRGES
HERRE- OG DRENGETØJ, BØRGE CHRI¬
STIANSEN A/S« af Ballerup-Måløv kommu¬
ne. Under 27. juni 1968 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »GEORG F.
JENSEN, HERRE- OG DRENGETØJ A/S«.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »BROENS HERRE- OG DRENGE¬
TØJ, GEORG F. JENSEN A/S« (»GEORG
F. JENSEN, HERRE- OG DRENGETØJ
A/S«) (reg. nr. 41.133). Selskabet er overført
til reg. nr. 41.130.
Register-nummer 35.067: »ELFICO A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af be¬
styrelsen og selskabets direktør Elmer Ejvind
Jensen er afgået ved døden. Landsretssagfø¬
rer Karl Axel Hansen, Nørregade 39, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Hans Jacob Petersen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 36.496: »A/S HIAB-
FORSS SERVICE A/S« af Herlev kommune.
Under 20. februar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »A/S HIAB
HYDRAULIK«. Jørgen Poul Hørring Niel¬
sen er udtrådt af, og direktør Karl Fredrik
Knagenhielm Karlsson, Hudiksvall, Sverige,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes
herefter af Trond Gustav Finskud, Max Leo
Hansen og Henrik Bendik Elmer to i for¬
ening eller hver for sig i forening med enten
Sten Erik Forslund eller Karl Fredrik Kna¬
genhielm Karlsson, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Selskabet er overført til reg. nr.
41.127.
Register-nummer 38.883: »Elmer Jensen
A/S« af Gladsaxe kommune. Medlem af be¬
styrelsen og selskabets direktør Elmer Ejvind
Jensen er afgået ved døden. Landsretssagfø¬
rer Karl Axel Hansen, Nørregade 39, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Hans Jacob Petersen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 40.883: »A/S af 5/11
1968« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
11. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Financieringsin-
stituttet for Ejerlejligheder af 1969 Aktiesel¬
skab«. Selskabets formål er finansiering af
handel med fast ejendom, herunder fortrins¬
vis ejerlejligheder. Selskabet kan endvidere
påtage sig beslægtede finansierings- og inve¬
ste ri ngsopgaver. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 2.500 kr. Selskabet er overført til
register-nummer 41.134.
Under 15. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1457: »H. Jessen, Aktie¬
selskab« af Tåstrup, Høje Tåstrup kommune.
Bestyrelsens næstformand Kaj Børge Dyring
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af besty¬
relsen Jens Christian Pram Mortensen er
valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 2268: »Aktieselskabet til
Bebyggelse af Parceller i Kjøbenhavns LIdenbys
Klædebo Kvarter« af København. Under 15.
august 1968 og 12. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Aktie¬
selskabet matr. nr. 3595 og 3596, Udenbys
Klædebo Kvarter«. Selskabets formål er at
vinde udbytte ved udlejning af de selskabet
tilhørende ejendomme og investering af kapi¬
tal i andre værdier. Selskabet er overført til
reg. nr. 41.143.
Register-nummer 7923: »Haderslev Kul og
Koks Kompagni A/S« af Haderslev. Under 11.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 9630: »C. W. Loehrs Salt¬
import, Aktieselskab« af Fredericia. Asker
Bernhard Tevis Thaulow, Jørgen Helmer
Larsen er udtrådt af, og selskabets direktør
Hans Haagerup Hartmann, Bregnerødvej 45,
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.257: »Carl Allers Etab¬
lissement, Aktieselskab« af København. Knud
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Børge Nielsen, Skovvej 53, Gentofte, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 12.425: »A/S Chåbeso-
Selskabet« af Frederiksberg. Svend Ove Lau¬
rits Læssøe Hansen er udtrådt af, og medlem¬
mer af bestyrelsen Karen Gudrun Louise
Parkov samt Asger Bo Gjessing er indtrådt i
forretningsudvalget.
Register-nummer 15.889: »Brødrene A. &
O. Johansen Aktieselskab« af København.
Den Vilhelm Jørgensen Bank meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Niels Axel Johansen i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.888: »Nordisk Auto¬
mobil-Tilbehør A/S« af Odense. Under 17.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Centrum Isenkram A/S (Nordisk
Automobil-Tilbehør A/S)« (reg. nr. 41.150).
Register-nummer 24.228: »Aktieselskabet af
24. Juni 1948« af Glamsbjerg. Under 17. fe¬
bruar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne. Erik Gisselbæk er udtrådt af, og højeste¬
retssagfører Hans Otto Fischer-Møller,
Godthåbsvænget 12, København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.442: »Bøghs Kolonial-
Korn- & Foderstofforretning A/S* af Tåstrup,
Københavns amts søndre birk. Kaj Børge
Dyring er udtrådt af, og landsretssagfører
Jens Christian Pram Mortensen, Sønder¬
marksvej 3, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.041: »K. J. henger &
Co. A/S« af Frederiksberg kommune. Under
12. januar 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr., hvoraf er indbetalt 100.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 400.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 300.000 kr.; dels kontant
dels i andre værdier, det resterende beløb
indbetales senest 31. juli 1969. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 30.626: »Ejendomsselska¬
bet Tøjhusgaarden, Randers, A/S« af Randers.
Under 3. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Vorup Byggesel¬
skab A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Bestyrel¬
sens formand Søren Jakobsen Balle samt
Knud Kjemtrup, Peter William Sørensen
Bødker, Arnold Laurits Larsen er udtrådt af,
og vand- og gasmester Kurt Mygind Laursen
(formand), Markedsgade 31, aut. el-installa¬
tør Aksel Nielsen Rytter, arkitekt Aksel Karl
Christensen-Hag, begge af Markedsgade 30,
landsretssagfører Christian Rudolf Vester-
Petersen, Torvegade 14, alle af Randers, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført
til register-nummer 41.139.
Registc -nummer 30.681: »Fredericia Han¬
dels Kompagni Aktieselskab« af Fredericia.
Asker Bernhard Tevis Thaulow, Jørgen
Helmer Larsen er udtrådt af, og selskabets
direktør Hans Haagerup Hartmann, Bregne-
rødvej 45, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.130: »Skandinavisk
Elektro !WO Aktieselskab« af Brøndbyernes
kommune. Under 23. januar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»IWO A/S«. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Selskabet er
overført til register-nummer 41.138.
Register-nummer 31.167: »C. O. Hansen,
Maskinfabrik A/S« af Næstved. Under 30.
december 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.600.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 4.000,
100.000 og 500.000 kr. Prokura er meddelt:
Niels Erik Nordahl Nielsen i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 31.623: »A/S Ishøj Korn¬
tørreri« af Thorslunde-Ishøj kommune. Kaj
Børge Dyring er udtrådt af, og proprietær
Anders Ploug, »Ny Kappelevgård«, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.149: »PETER
BREDSDORFFS TEGNESTUE A/S« af
Københavns kommune. Torben Schiott er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.273: »Løgstør Industri¬
selskab A/S, Løgstør« af Løgstør kommune.
Under 14. december 1968 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Løgstør
Byggeindustri A/S«. Selskabets formål er at
drive entreprenørvirksomhed af enhver art,
fabrikationsvirksomhed, udstyknings- og
byggevirksomhed, herunder opførelse af fast
ejendom med henblik på såvel videresalg
som kapitalanbringelse samt virksomhed
med hensyn til køb og salg af værdipapirer
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for egen regning, herunder køb med investe¬
rings- eller kapitalanbringelsesformål. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Vagn Bro, Christian Christensen, Aage Jo¬
hansen, Svend Ejvind Poulsen, Verner Viborg
er udtrådt af, og advokat Christoffer Carl
Weiss Christoffersen, Jernbanegade 12, fru
Doris Kathrine Poulsen, stadsingeniør Svend
Ejvind Poulsen, begge af Johan Skjoldborg
Vej 7, alle af Løgstør, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Vagn Bro meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Selskabet er overført til register-
nummer 41.151.
Register-nummer 32.391: »Ahlman Peter¬
sens Eftfl. A/S« af Københavns kommune.
Under 31. januar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »A/S Dansk
Motorkompagni Georg Nielsen«. Selskabet
er overført til re g. nr. 41.142.
Register-nummer 32.665: »H jort-Convevor
A/S« af Næstved kommune. Under 30. de¬
cember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. A-
aktier, indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., hvoraf 700.000 kr. er A-aktier
og 300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 5.000 og 100.000 kr.
Den Helge Schwencke Olsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Niels Erik Nordahl Nielsen i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 32.862: »Ejendomsaktie¬
selskabet Søbækgård Park bebyggeIse Esper¬
gærde I« af Frederiksberg kommune. Under
12. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Danish Turnkey
Hospitals A/S (Ltd.)«. Selskabets formål er at
koordinere og samordne aktionærernes salg
af varer, tjenesteydelser og ingeniørprojekter
gennem realisering af hospitalsprojekter eller
andre projekter inden for byggebranchen,
der kan afleveres fuldt færdige til købere,
fortrinsvis i udlandet, at drive entreprenør-
og rådgivende ingeniørvirksomhed, handel,
håndværk og finansiering. Selskabet er over¬
ført til re g. nr. 41.140.
Register-nummer 32.864: -Ejendomsaktie¬
selskabet Søbækgård Park bebyggelse Esper¬
gærde III« af Frederiksberg kommune. Under
12. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Danish Turnkeys
Schools A/S (Ltd.)«. Selskabets formål er at
koordinere og samordne aktionærernes salg
af varer, tjenesteydelser og ingeniørprojekter
gennem realisering af skoleprojekter eller
andre projekter inden for byggebranchen,
der kan afleveres fuldt færdige til købere,
fortrinsvis i udlandet, at drive entreprenør-
og rådgivende ingeniørvirksomhed, handel,
håndværk og finansiering. Selskabet er over¬
ført til reg. nr. 41.141.
Register-nummer 33.042: »Bento-Products
A/S i likvidation« af Gentofte kommune. Hø¬
jesteretssagfører Bernhard Helmer Nielsen,
Rådhuspladsen 4, København, er tiltrådt som
medlikvidator. Selskabet tegnes herefter —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.299: »Arena Rejser
A/S af 14. september 1962 i likvidation« af Fre¬
deriksberg kommune. Efter proklama i Stats¬
tidende for 15. oktober, 15. november og 15.
december 1966 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.306: »Novak Electro¬
nics A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 1. februar, 1.
marts og 1. april 1968 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.318: »CONITECH
A/S« af Københavns kommune. Svend Lud¬
vig Schrøder er fratrådt som direktør.
Register-nummer 34.513: »C. Christoffer¬
sen, murermestre og entreprenører, Middelfart
A/S« af Middelfart kommune. Arne Christof¬
fersen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktør. Civilingeniør Tage Skjærbæk,
Fasanvej 5, Bredballe pr. Vejle, er indtrådt i
bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.937: »Christian Rov-
sing A/S« af Rødovre kommune. Henning
Arth-Jensen er udtrådt af, og civilingeniør
Johannes Rovsing, Vedstedvej 5, Rødovre, er
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Johannes Rovsing.
Register-nummer 35.381: »Aktiebolaget
Ankarsrums Bruks danske Salgskontor« af
Kobenhavns kommune. Forretningsafdelin-
gen er slettet af registeret.
Register-nummer 36.453: »Aktieselskabet af
23. marts 1965« af Espe kommune. Under 27.
december 1968 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Selskabets navn er »»Boltinge Stolefabrik
A/S«. Selskabets formål er fabrikation og
handel samt at eje og forvalte fast ejendom
(herunder industriejendom) og drive finansi¬
eringsvirksomhed og dermed beslægtet virk¬
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 kr. A-aktier og 225.000 kr. B-aktier
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 500.000 kr., hvoraf 125.000 kr.
er A-aktier og 375.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Selskabet er overført til register-
nummer 41.144.
Register-nummer 40.124: »Aktieselskabet af
6. marts 1968« af Herlev kommune. Hans
Brøchner er udtrådt af, og advokat Poul
Henrik Roepstorff, Nørregade 6, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1296: »De Forenede Jern¬
støberier, Aktieselskab« af Frederiksværk
kommune. Sven Erik Sørensen er fratrådt
som direktør, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Steffen Holmblad, Langelinie
157, Odense, er tiltrådt som direktør, og der
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 5109: »Aktieselskabet
»Lemvig Pavillonselskab«« af Lemvig. Børge
Povlsen er udtrådt af, og murermester Anton
Andreas Rye, Lindevej 6, Lemvig, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 5545: »Tønder Land¬
mandsbank Aktieselskab« af Tønder. Prokurist
i selskabet Viggo Lund er afgået ved døden.
Henrik Petersen er udtrådt af, og gårdejer,
sognerådsformand Rode Israel Andersen,
»Nyvang«, Abild pr. Tønder, er indtrådt i be¬
styrelsen. Peter Friedrich Christensen, Dra¬
gonvej 35, Tønder, er tiltrådt som direktør og
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 9154: »A/S »Imerco«« al
Tårnby kommune. Under 9. september 1968
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita¬
len er udvidet med 453.500 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.267.500 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 250 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 9454: »Michael Melsen
A/S i likvidation« af Skive. På generalforsam¬
ling den 1. marts 1969 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
(prokuristen) er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: advokat Herluf Pagter, forretningsfø¬
rer Sven Fogh, begge af Skive. Selskabet teg¬
nes af likvidatorerne hver for sig, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af likvi¬
datorerne i forening.
Register-nummer 12.301: »Ejendomsaktie¬
selskabet Maltahus II i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 30. december
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: landsretssagfører Adam Erik
Carsten Hauch, Geelsvej 29, Holte. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Re gi s te r- n u m me r 14.457: »Ak tieselskabe t
Bogense Bank« af Bogense. Kristian Mogen¬
sen er udtrådt af, og murermester Otto Busk
Nielsen, Æbeløvænget 7, Bogense, ar ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.918: »Martin Fischers
Trælasthandel A/S i likvidation« af Viborg. På
generalforsamling den 24. februar 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktøren og prokuristen er fratrådt. Til lik¬
vidatorer er valgt: civilingeniør Kjeld Schal-
demose, Stålbakken 6, Frederiksværk, lands¬
retssagfører Leif Christian Jelsbech, Skin-
laxevej 18, Viborg. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 18.955: »Aktieselskabet af
20/11 1945« af København. Jutta Hansen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.590: »Aktieselskabet af
30. November 1945« af Ålborg. Niels Ander¬
sen er udtrådt af, og slagtermester Svend
Aage Nysom Kristensen, Samsøgade 27,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.736: »A/S De Berling¬
ske Virksomheder« af København. Medlem af
bestyrelsen Holger Jensen er afgået ved dø¬
den.
Register-nummer 22.020: »Herning Klæde¬
fabrik aktieselskab« af Herning. Under 14.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.976: »Lovens kemiske
Fabriks Handelsaktieselskab« af Ballerup.
Direktør Mogens Wandel-Petersen, Skjolda¬
gervej 23, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Mogens Wandel-Petersen er tillige tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
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Register-nummer 27.260: »A/S Dansk
Transatlantisk Rederi« af København. Under
7. marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Rødovre kommune.
Register-nummer 27.412: »Gernitex A/S« af
Odense. Harald Martinussen er udtrådt af, og
direktør Floyd Stanley Geertsen, Hjejlebak¬
ken 104, Pårup, Odense, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Harald Martinussen er fra¬
trådt, og nævnte Floyd Stanley Geertsen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.451: »K. Hindhede
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 11.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
og prokurist Kristian Hindhede er afgået ved
døden. Civilingeniør Anna Margrethe Bly-
me, Vilvordeparken 34, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen. Finn Møller Nielsen,
Godthåbsvej 1 11, København, er tiltrådt som
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.579: »John Peschardt
A/S« af Århus. Under 12. december 1968 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000 og 20.000 kr. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 32.852: »Løvens kemiske
Fabrik Produktionsaktieselskab« af Ballerup
kommune. Direktør Mogens Wandel-Peter-
sen, Skjoldagervej 23, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen. Mogens Wandel-Petersen er til¬
lige tiltrådt som direktør, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 34.075: »A/S V. Villum¬
sen & Søn« af Vorup kommune. Bent Villum
Anders Villumsen er udtrådt af, og stud. ing.
Asger Freddy Villumsen, Jægerhusene 20,
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.516: »Acco Hardware
A/S« af Københavns kommune. Under 2. ja¬
nuar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Litollo A/S (Acco Hardware A/S)«
(reg. nr. 41.153).
Register-nummer 35.878: »Byggeselskabet
Virco A/S« af Hørsholm kommune. Annette
Liselotte Jenning er udtrådt af, og tømrer¬
svend Peter Ole Jenning, Solkrogen 13,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.005: »Litollo A/S« af
Gentofte kommune. Under 2. januar og 6.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »»A/S af 12/11 1963«. Sel¬
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. Selskabet er overført til reg. nr. 41.152.
Register-nummer 36.340: »CATAHEA-
TERS Ltd. A/S« af Københavns kommune.
Gunther Moritz Mucha, Bent Thorberg er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tører. Fru Ulla Ellinor Rasmussen, Højbjerg
Vænge 27, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.534: »DEKAKEM!
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens
formand Erik Nielsen samt Carl Carsten Pet¬
tersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 16.
april 1969 er Københavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at foretage opløsning af sel¬
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
Register-nummer 39.531: »A/S Hesselet« af
Odense kommune. Poul Aage Haustrup er
udtrådt af, og direktør Per Haustrup Nor¬
mann, Strandvejen 407, Vedbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.022: »Chrysler Dan¬
mark A/S« af Glostrup kommune. Svend Kaj
Oppenhejm er udtrådt af, og advokat Ole
Brøns, Bellisvej 13, Allerød, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Under 17. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet
Varde Bank« af Varde. Rask Jensen er ud¬
trådt af bestyrelsen. Den Asger Mørch med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 683: »Haandværkerban-
ken i Kjøbenhavn Aktieselskab« af København.
Kjeld Bjørn Skytte, Heine Lutgemeier Eske¬
sen er fratrådt som tegningsberettigede funk¬
tionærer i gruppe B. Hans Jørgen Nielsen er
tiltrådt som tegningsberettiget funktionær i
gruppe B.
Register-nummer 1986: »Aktieselskabet
Hellebæk Fabriker« af København. Den Ste¬
en Georg Eyrich meddelte prokura er ændret
derhen, at han fremtidig tegner alene.
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Register-nummer 12.597: »Dansk Revisions
Selskab A/S« af København. Under 27. febru¬
ar 1969 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen. Jen¬
ny Petrea Juliane Poulsen er fratrådt, og Leo
Holger Christensen, Ny Østergade 23, Kø¬
benhavn, er tiltrådt som direktør. Jenny Pe¬
trea Juliane Poulsen og Otto Behrens er fra¬
trådt som prokurister. Prokura - også ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
er meddelt: Leo HolgerChristensen.
Register-nummer 16.516: »Aarhus Cement-
varefabrik Aktieselskab« af Århus. Mogens
Kjeld Nielsen er udtrådt af, og selskabets di¬
rektør Erik Jensen, Tretommervej 14, Ris¬
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Poul Christiansen i forening med
direktøren eller med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.233: »Jens Krøjgaards
Tricotageforretning A/S« at Herning. Medlem
af bestyrelsen Poul Nørgaard Krøjgaard er
afgået ved døden. Direktør Kaj Jørgen Krøj¬
gaard, Kaj Munks Vej 13, Herning, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.234: »Jens krøjgaards
Tricotagefabrik A/S« af Herning. Medlem af
bestyrelsen Poul Nørgaard Krøjgaard er al-
gået ved døden. Direktør i selskabet Kaj Jør¬
gen Krøjgaard, Kaj Munks Vej 13, Herning,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.811: »Nordisk Ventila¬
tor Co. A/S« af Næstved. Niels Frederik Nør¬
gaard-Nielsen er fratrådt som direktør. Tidli¬
gere anmeldte prokurister Erik Olsen, Char¬
les Emil Christiansen og Carl Georg Henrik
Rasmussen tegner fremtidigt tillige to i for¬
ening. Prokura er endvidere meddelt: Her¬
bert Magne Petersen i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller med en direktør eller
med en af de tidligere anmeldte kollektive
prokurister.
Register-nummer 21.213: »Det jvdske Ko/e-
hus og Isværk A/S, Cold Stores« af Århus. Jens
Christian Møller er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.225: WV. Chr. hrikke
A/S« af Esbjerg kommune. Ethly Leervad, In¬
gerlise Kristensen er udtrådt af bestyrelsen.
Den Arnold Laurits Frandsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.430: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Søborg Hovedgade 177«« af Køben¬
havn. Jens Bjørn Mullertz, Carl Johan Axel
Harager, Carl Frederiksen, Kai Otto Sivert¬
sen, Carl Jensen er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Georg Vilhelm Løber, Set. Clements
Torv 11, murermester Anker Jakobsen, Dal¬
gas Avenue 43, begge af Århus, direktør
Gunnar Christian Sørensen, Bævervej 22,
Skåde pr. Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Jens Bjørn Mullertz meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.977: »Petersen & Al-
beck A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Louisa Adele Emmy Carla Willer-Peter-
sen fører navnet Louisa Adele Emmy Carla
Wilier.
Register-nummer 23.991: »A/S Ringkøbing
Korn, Th. Lindberg« af Ringkøbing. Karen
Marie Lindberg, Hans Henning Eriksen er
udtrådt af, og underdirektør Tage Burgaard,
Peter Bangs Vej 74, København, direktør
Jens Gunnar Jørgensen, Parkvej 12, Haders¬
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.619: »Hans Lund &
Co. A/S« af Helsingør kommune. Bestyrel¬
sens formand Erik Lund er udtrådt af, og
prokurist Ole Lund, H. C. Ørsteds Vej 38,
København, er indtrådt i bestyrelsen og valgt
til dennes formand.
Register-nummer 29.232: »S. Chr. Fogh
A/S« af København. Sofus Julius Kristian
Fogh er udtrådt af, og statseksam. ejendoms¬
mægler Inge Lise Sørensen, Strandvejen 390,
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen. Sofus
Julius Kristian Fogh er tillige fratrådt som
direktør.
Register-nummer 29.569: »Hjulfabrikken
Lype A/S« af Herfølge kommune. Hakon
Reinhold Møhl er udtrådt af, og fru Jane
Simonsen, Værebrovej 140, Bagsværd, læge¬
sekretær Lone Raahauge, Hauchsvej 20,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.909: »Rejsebureauet
Danmark A/S« af København. Direktør Mo¬
gens Rosen Balder, Hummeltoftevej 107,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.113: »A/S Nordisk
Gummihådsfabrik« af Esbjerg. Under 4. marts
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Guldager kommune.
Register-nummer 32.333: »Northern Molyb¬
denum Exploration Company A/S« af Køben¬
havns kommune. Bestyrelsens næstformand
John Winthrop Chandler er udtrådt af, og
vicepresident David Mayers, 29 Will Mary
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Lane, Greenwich, Connecticut, U.S.A., er
indtrådt i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens
næstformand.
Register-nummer 33.097: »Rex automater
a/s« af Århus kommune. Under 3. marts 1969
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500, 5.000, 10.000 og
100.000 kr.
R e gi ste r-n u m me r 33.750: »Ak tieseIskabei
Thisted & Warrer« af Vejle kommune. Proku
ra er meddelt: Harry Moller Nielsen og Knud
Erik Lundhede Christensen i forening.
Register-nummer 35.911: »HOKAN SKO
A/S under konkurs« af Københavns kommune
Under 23. januar 1969 er selskabets bo tage
under konkursbehandling af sø- og handels
rettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 36.751: »A/S Vindues/a-
brikken Vip-Let« af Randlev-Bjerager kom
mune. Ejvind Stentoft Nielsen er fratrådt som
direktør. Knud Vang Nielsen, Randlev pr.
Odder, er tiltrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 37.119: »Estee Lauder
Cosmetics A/S« af Københavns kommune.
Den Ebba Abildgaard meddelte prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Lissa Bjer¬
re i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 37.390: »A/S FILTAS« al
Københavns kommune. Under 29. november
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 70.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.950: »VADSKJÆR &
SVENDSEN A/S« af Torslunde-Ishøj kom¬
mune. Under 10. marts 1969 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 38.622: »Silent Gliss A/S«
af Tårnby kommune. Sven Dinesen er fra¬
trådt, og Franz Gebert, Brøndbyvestervej 37,
Glostrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.943: »A/S Dan-mail
postbehandlingsservice og adresseringsbureau«
af Ballerup-Måløv kommune. På aktiekapita¬
len er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital, 40.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Under 26. juni 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »»A/S Dan Mail
Postbehandlingsservice og Adresseringsbu¬
reau«. Poul Thomsen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.562: »A/S TRAKTOR
COMPAGNIET I HAMMERSHØJ« af Vor¬
ring-Kvorning-Hammershøj kommune. Med¬
lemmer af bestyrelsen Jens Knudsen Jensen
og Kirsten Schousboe Jensen fører fremtidig
henholdsvis navnene Jens Knudsen Agen og
Kirsten Schousboe Agen.
Registe r-n u m me r 39.66 3: »DA NISH
BRANCH OF YARDLEY INTERNATIO¬
NAL LIMITED, LONDON« af Københavns
kommune. Selskabets forretningsfører Mor¬
ten Ottosen er afgået ved døden. Laust Jør¬
gen Lund, Helmsvej 23, Bagsværd, er tiltrådt
som forretningsfører.
Register-nummer 40.104: »Frederiksborg
Bank A/S« af Hillerød. Selskabet har oprettet
en filial i Frederikssund under navn: »»Frede¬
riksborg Bank A/S, Frederikssund Afdeling«.
Filialdirektør: Knud Lykke Jensen. Filialen
tegnes pr. prokura af Knud Lykke Jensen og
Jesper Nordborg i forening eller af Knud
Lykke Jensen i forening med enten et medlem
af bestyrelsen, en direktør eller en prokurist
i hovedselskabet.
Under 18. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 395: »Aktieselskabet
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted« af
Thisted. Under 31. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret og under 19. marts 1969
stadfæstet af tilsynet med banker og spare¬
kasser. Selskabets navn er »»A/S Handels- og
Landbrugsbanken i Thisted«. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 4.500.000 kr.,
fuldt indbetalt. Søren Peter Andersen er fra¬
trådt som prokurist.
R e gi s te r-n u m me r 9719: »Aktieselskabet
Crome & Goldschmidt« af København. Poul
Christian Eigil Jacobsen, Vagn Aage Schliit-
ter er udtrådt af, og direktør, cand. jur. Kaj
Kaae Sørensen, Brede pr. Lyngby, er indtrådt
i bestyrelsen. Vagn Aage Schliitter er tillige
fratrådt som direktør.
Register-nummer 15.428: »Kødfoderfabri-
ken »Kronjyden« A. m. b. A.« af Essenbæk pr.
Randers. Christian Svendsen Eriksen, Laurits
Peter Jensen, Niels Nielsen er udtrådt af, og
gårdejer Anders Almind Johansen, Bensle-
høj, Frederiks, gårdejer Jens Olaf Jensen- Wt
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Sønderup, Sønderup, gårdejer Tage Meld¬
gaard, Vammen, Viborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 18.047: »A/S Ejendoms¬
selskabet Trindelen« af Frederiksberg. Under
1. marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev.
Register-nummer 22.507: »C. L. Seafood
Packing Company A/S« af Frederikshavn.
Under 18. april 1969 er skifteretten i Frede¬
rikshavn anmodet om at opløse selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 22.733: »Paludans plante¬
skole, A/S, Klarskov« af Klarskov i Sværdborg
sogn. Overgartner Erik Hasselbalch Paludan,
Klarskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.281: »Bagermestrenes
Rugbrodsfabrik i Sønderborg A/S« af Sønder¬
borg. Carl Magnus Flansen er udtrådt af, og
bagermester Hans Jørgen Johannes Nielsen,
Sønderhav pr. Kollund, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.374: »Is lebro Tommer¬
handel A/S« af Rødovre kommune. Den Erik
Schmidt meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.608: »A/S Financi-
eringsselskabet af 1. 7. 1958« af Dronninglund
kommune. Under 19. februar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive finansierings- og udlånsvirksomhed
samt at eje fiskefartøjer og drive fiskerivirk¬
somhed.
Register-nummer 29.325: »Systembyg A/S«
af Ålborg. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 21. maj 1968 er likvidationen
ophævet og selskabet trådt i virksomhed
påny. Likvidator er fratrådt. Under samme
dato er selskabets vedtægter ændret. Til be¬
styrelse er valgt: slagtermester Henning Løve
Lund Søndergaard, Bøgebakken 4, direktør
Poul Erik Henriksen, Solhøjsvej 86, begge af
Gug, snedkermester Kristian Frederik Poul¬
sen, Lindholmsvej 142, driftsleder Jens Aage
Berntsen, Nordvestvej 2, begge af Nørre¬
sundby, landsretssagfører Erik Mersby, Alga¬
de 54, Ålborg. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 30.054: •Winkelhorn &
Co., Aktieselskab« af København. Under 13.
februar og 24. marts 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid.
Register-nummer 32.143: »Danish American
Adhesives Company A/S« af Vejle kommune.
Gerald Warren Lee er udtrådt af, og boghol¬
der Poul Verner Lybecker, Rådyrvej 11, Vej¬
le, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.676: »A/S I\ GO
KUHL« af Kobenhavns kommune. Under 18.
april 1969 er Københavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at foretage opløsning af sel¬
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
Register-nummer 34.312: »A/S TESAM
ELECTRIC h likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 14.
marts 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Likvidator udnævnt af handelsministeriet:
landsretssagfører Jørgen Christian Ernst
Michaelsen, Frederiksholms Kanal 6, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 35.991: »Restaurations-
aktieselskabet Guldfisken« af Køge kommune.
Søren Josva Valentin Christensen, Jørgen
Andreas Nielsen er udtrådt af, og kontorassi¬
stent Birgitte Sølva Tønnesen, stud. tech.
Hans Ole Tønnesen, begge af Skovparken 36,
Køge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.271: »»Kronjydens
Brændselsolieforretning«, A. m. b. A.« af Vir¬
ring-Essenbæk kommune. Christian Svend¬
sen Eriksen, Niels Nielsen, Laurits Peter Jen¬
sen er udtrådt af, og gårdejer Anders Almind
Johansen, Benslehøj, Frederiks, gårdejer
Jens Olaf Jensen-Sønderup, Sønderup, gård¬
ejer Tage Meldgaard, Vammen, Viborg, er
indtrådt i bestvrelsen.
Register-nummer 39.317: »A/S Jyske Bank«
af Silkeborg kommune. Martin Jensen er
udtrådt af, og automobilforhandler Jens
Gunnar Tandrup, Sølystvej 25, Silkeborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Hans-Georg Andersen
er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 40.648: »Olieselskabet
Nordisk Kul A/S« af Farum kommune. Hil-
mar Hans Filip Reimann er udtrådt af besty¬
relsen.
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Vrider 21. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 385: >>Aktieselskabet
Palægade 1 og 3 og Bredgade Nr. 3« af Koben¬
havn. Bestyrelsens formand Henrik Vitus
Kjeld Steglich-Petersen er afgået ved døden.
Landsretssagfører Niels Theodor Kjølbye,
Bredgade 3, København, er indtrådt i besty¬
relsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 1710: »Dampskibsselska¬
bet Orient, Aktieselskab« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Holger Jensen er afgået
ved døden.
Regi s ter-nummer 3068: »Aktieselskabet
Felicitas« af Frederiksberg. Mogens Glistrup,
Bernhard Jiirgen Posner, Ole Stolberg Jensen
er udtrådt af, og civilingeniør Jørgen Adolph
Smith, Sunway house, Sitges, Spanien, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Mogens Glistrup
er fratrådt, og nævnte Jørgen Adolph Smith
er tiltrådt som forretningsfører, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 3454: »Dampskibsselska¬
bet »Norden«, Aktieselskab« af København.
Medlem af bestyrelsen Holger Jensen er af¬
gået ved døden.
Register-nummer 7730: »Horsens Landbo¬
bank A/S« af Horsens. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 461.400 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 3.148.600 kr., fuldt indbe¬
talt.
Register-nummer 10.754: »Den ny Laane-
bank, Aktieselskab i likvidation« af Køben¬
havn. Den for Svend Boysen tidligere med¬
delte prokura er ændret. Selskabet tegnes
herefter pr. prokura af Axel Nielsen, Anker
Knud Lardal og Svend Boysen to i forening
eller hver for sig i forening med enten Hen¬
ning Hasle eller med Erik Johan Hjorth
Scheibel.
Register-nummer 17.101: »J. J. Larsens
Pakhuse, Aktieselskab« af Odense. Medlem af
bestyrelsen Knud Nielsen er afgået ved dø¬
den. Underdirektør Frits Niegel, Lupinvej 67,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.294: »Fællesbageriet
A/S Aarhus« af Brabrand-Årslev kommune.
Svend Vilhelm Fisker er fratrådt, og Victor
Peder Ludvig Staunstrup, Bagsværdvej 133,
Lyngby, er tiltrådt som forretningsfører (di¬
rektør).
Register-nummer 20.682: »Holger Johansen
A/S« af København. Under 28. august 1968 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Holger Jens Georg Johansen, Gunnar
Lorentzen Christrup er udtrådt af, og stud.
jur. Carl Louis Albert Holm, Øregårdsvæn-
get 11, Hellerup, direktør Knud Børge Ras¬
mussen, Skovbrinken 4, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.772: »A/S W. Lampe i
likvidation« af København. På generalforsam¬
ling den 19. februar 1969 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidatorer er valgt: højesteretssagfører
Andreas Felix Lewald Vang, Nørregade 6,
landsretssagfører Mogens Moltke-Leth, Fre¬
deriksgade 14, begge af København. Selska¬
bet tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.932: »Hunderuphave
A/S« af Odense. Medlemmer af bestyrelsen
Laurids Sand, Carl Henrik Bråde er afgået
ved doden. Murermester Knud Sand, Mun¬
kebjergvej 79, ingeniør Niels Børge Bråde,
Hunderupvej 134, begge af Odense, er ind¬
trådt i bestvrelsen.
Register-nummer 23.221: »Agnete Gjødvad
Import A/S i likvidation« af Gentofte kommu¬
ne. På generalforsamling den 12. marts 1969
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og prokuristen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: landsretssagfører Bent Borup,
Smakkegårdsvej 61, Gentofte. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 26.511: »Sveagent A/S« af
Københavns kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Poul Lønberg-Holm er afgået ved døden.
Sekretær Elin Kirsten Birgit Andresen, Wit¬
tenberggade 14, prokurist Ove Paul Schacht,




Insula« af Frederiksberg. Bestyrelsens for¬
mand Mogens Glistrup samt Bernhard Jiir¬
gen Posner, Ole Stolberg Jensen er udtrådt
af, og civilingeniør Jørgen Adolph Smith,
Sunway house, Sitges, Spanien, er indtrådt i
bestyrelsen, og valgt til dennes formand.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Adolph
Smith.
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Register-nummer 29.233: »A. Purup A/S
(Skanderborg Motor Compagni}« af Skander¬
borg. Medlem af bestyrelsen Niels Bendt
Dragsbæk Purup er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 30.517: »A/S DILIGEN-
TIA« af Frederiksberg. Bestyrelsens formand
Mogens Glistrup samt Bernhard Jurgen Pos-
ner, Ole Stolberg Jensen er udtrådt af, og ci¬
vilingeniør Jørgen Adolph Smith, Sunway
house, Sitges, Spanien, er indtrådt i bestyrel¬
sen, og valgt til dennes formand. Nævnte
Mogens Glistrup er fratrådt, og nævnte Jør¬
gen Adolph Smith er tiltrådt som forretnings¬
fører. Den Bernhard Jurgen Posner meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Jørgen Adolph Smith.
Register-nummer 32.717: »Vald. Larsens
Metalværk A/S« af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Lars Valdemar Lar¬
sen er afgået ved døden. Landsretssagfører
Erik Martin Goldschmidt, Frederiksborgga¬
de 1, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.106: »A/S Ny-Bo Dor-
og Skabslaagefabrik« af Vinding- Bryrup-
Vrads kommune. Svend Aage Jensen er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.617: »1TEK A/S« al
Gladsaxe kommune. Eneprokura er meddelt:
Lars Kann Rasmussen.
Register-nummer 36.006: »Aktieselskabet
Nordjyske Bagermestres Brodfabrik« af Al-
borg. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 36.522: »Aktieselskabet aj
26. februar 1965« af Københavns kommune.
Under 26. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Kurt Søberg Larsen, Kirsten Brein-
holdt Schjonning er udtrådt af, og tømrerme¬
ster Søren Leo Sørensen, fru Birthe Annie
Sørensen, begge af Engvej 32, Kalundborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.279: »Handelsaktiesel¬
skabet Lillering« af Harlev-Framlev kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Einar Høvring
Nielsen er afgået ved døden. Fabrikant Hil-
mar Marius Laurs Nielsen, Clausholms Allé
3, Vibv J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.306: »A/S af IH/S
1965« af Hatting-Torsted kommune. Carl
Børge Jakobsen, Vagn Nielsen, Carl Laurits
Dreisler, Poul Henning Jensen er udtrådt af,
og købmand Knud Løvbjerg, Virklund pr.
Silkeborg, købmand Hans Jørgen Løvbjerg,
Nattergalevej 1 1, Horsens, er indtrådt i besty¬relsen.
Register-nummer 37.870: »Sorø Kreatur¬
slagteri A/S« af Sorø kommune. Under 6.
november 1968 er selskabets vedtægter æn¬dret. Selskabets navn er »Slagelse og SorøKreaturslagterier A/S«. Selskabet driver tilli¬
ge virksomhed under navnene »Slagelse Eks¬
portslagteri A/S (Slagelse og Sorø Kreatur-
slagterier A/S)« (register-nummer 41.177) og»Sorø Kreaturslagteri A/S (Slagelse og Soro
Kreaturslagterier A/S)« (register-nummer
41.178). Selskabets hjemsted er Slagelsekommune. Georg Christensen, Vesterport 6,Slagelse, er tiltrådt som direktør. Selskabet er
overført til register-nummer 41.176.
Register-nummer 38.083: »A/S af 3/10
1966« af Lyngby-Tårbæk kommune. Lene
Borup Glistrup, Niels Borup Svendsen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.435: »Torringegnens
Industriaktieselskab« af Tørring kommune.
Herluf Hvidberg Henriksen er udtrådt af, og
vejformand Karl Marius Hansen, J. P. Niel¬
sens Vej 21, Torring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.287: »Wilta.x A/S« af
Ballerup-Måløv kommune. Medlem af besty¬
relsen Marianne Aulin fører fremtidigt nav¬
net Marianne Aulin Paldan.
Register-nummer 39.730: »AGR/TRADE
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 180.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 200.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt.
Under 22. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 173: -Aktieselskabet
Faxe Kalk brud« af København. Ole Bjørn
Kraft er udtrådt af, og direktør, civilingeniør
Niels Gravgaard Laursen, Dronninggårds
Allé 106, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 550: »Dampskibsselska¬
bet af 1912, Aktieselskab« af København. Den
Thorkil Høst meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Poul Rasmussen i
forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 821: »Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Svendborg« af Svendborg.
Den Thorkil Høst meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Poul Rasmus-
sen i forening med en af de tidligere anmeld¬
te prokurister.
Register-nummer 1597: »Banken for Aarup
og Omegn Aktieselskab« af Årup kommune.
Under 20. januar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og under 28. marts 1969 stadfæstet
af tilsynet med banker og sparekasser. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. Aktie¬
kapitalen udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 3281: »Aktieselskabet
Frederikshavn Afholdshotel« af Frederikshavn.
Medlem af bestyrelsen Carl Trampe Kistrup
Steffensen er afgået ved døden. Sparekasse-
fuldmægtig Poul Erik Jensen, Søndergade
207, Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4877: »Aabenraa Kul-
Kompagni, Aktieselskab« af Åbenrå. Den Pe¬
ter Madsen Greve meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Den Fritz Emil Schulz meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidig
tegner i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 4890: »A/S //. Rasmussen
& Co., Frederiksgades Jernstøberi og Maskin¬
fabrik« af Dalum kommune. Medlem af be¬
styrelsen Valdemar Arnold Christensen er
afgået ved døden.
Register-nummer 6286: »Aktieselskabet
»Cyklelygte- og Tørelementfabriken Nefa«« af
København. Knud Frithjof Johannes Kok¬
felt, Ernst Palm Pedersen er udtrådt af besty¬
relsen, sekretær Leis Kokfelt, Skjoldagervej
55, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Knud Frithjof Johannes Kokfelt meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 8005: »The Danish Butter
Export Union A/S« af København. Villy Bern¬
hardt Olsson, Bruno Pedersen er udtrådt af,
og grosserer Hans Hansen, Moltkesvej 49,
København, salgschauffør Tom Helsengren
Hansen, Avedøregårdsvej 6, Hvidovre, er
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Hans Hansen og Hans Peter Christen¬
sen.
Register-nummer 8680: »N. Hirslund, Ak¬
tieselskab« af Herlev kommune. Under 3.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk
kommune. Selskabets formål er finansiering.
Register-nummer 10.133: »Aktieselskabet
Hovedstadens Mejeri i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 29.
september, 30. oktober og 30. november 1967
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ei
hævet.
Register-nummer 13.083: »Autoropa A/S.«
af København. Alice Borgfelt er udtrådt af,
og fru Edith Charlotte Søeborg, Københavns¬
vej 16, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.928: »Anton Kilde¬
bergs Møbelfabrik A/S« af Odense. Under 12.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 17.159: »Nordisk Mercu-
ritas A/S i likvidation« af København. Under
13. marts 1969 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 18.376: »A/S Madsen &
T. Baagøes Eftf. i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 14. august,
14. september og 14. oktober 1968 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.828: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. nr. 985 af Vanløse« af Køben¬
havn. Under 12. marts 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at er¬
hverve og bebygge matr. nr. 985 af Vanløse
og efter endt bebyggelse foretage salg af
ejendommen, samt købe, sælge og admini¬
strere fast ejendom og værdipapirer.
Register-nummer 24.601: »Th. Bentsen A/S«
af Viborg. Under 13. marts 1969 er det beslut¬
tet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel¬
skabslovens § 37 af nedsætte aktiekapitalen
med 200.000 kr. Sigurd Bennike er udtrådt af,
og lærerinde Inger Bentsen, Kokholmvej 9,
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.872: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virumbo I« af København. Selska¬
bets direktør Harald Pedersen er afgået ved
døden. Advokat Steffen Lauge Pedersen, St.
Møllevej 3, København, er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 26.873: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virumbo II« af København. Selska¬
bets direktør Harald Pedersen er afgået ved
døden. Advokat Steffen Lauge Pedersen, St.
Møllevej 3, København, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 26.874: »Ejendomsaktie¬
selskabet Virumbo IU« af København. Selska¬
bets direktør Harald Pedersen er afgået ved
døden. Advokat Steffen Lauge Pedersen, St.
Møllevej 3, København, er tiltrådt som direk¬
tør.
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Register-nummer 28.424: »Jutland Butter
Export Ltd. A/S« af København. Kirsten Ma¬
rie Schaumburg, Niels Henrik Schaumburg,
Bruno Pedersen er udtrådt af, og grosserer
Hans Hansen, Moltkesvej 49, salgschauffør
Leif Helsengren Hansen, Åvendingen 34,
begge af København, salgschauffør Tom Hel¬
sengren Hansen, Avedøregårdsvej 6, Hvidov¬
re, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Hans Hansen og Hans Peter Chri¬
stensen.
Register-nummer 29.349: »A/S Nordvirke i
likvidation« af Kgs. Lyngby. Efter proklama i
Statstidende for 7. oktober, 7. november og 7.
december 1967 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.219: »Ejendomsselska¬
bet NORDBO A/S« af Sundby-Hvorup kom¬
mune. Under 7. februar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets. hjemsted er
Nørresundby kommune. Selskabets formål er
køb af arealer i Nørresundby kommune med
henblik på opførelsen af bebyggelser enten
for salg eller leje. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 545.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000
og 10.000 kr.
Register-nummer 31.417: »MILEPÆLEN,
ejendoms- og finansselskab A/S i likvidation« al
København. På generalforsamling den 13.
marts 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Erik
Torkild Jørgensen, Rosenørns Allé 11, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 33.969: »Bohnstedt-Pe-
tersen Vejle A/S« af Vejle kommune. Alice
Borgfelt er udtrådt af, og fru Edith Charlotte
Søeborg, Københavnsvej 16, Hillerød, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.096: »Dansk Weldma-
tic A/S« af Århus kommune. Under 6. februar
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Rolgros A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Ormslev-Kolt kommune. Selskabets
formål er at drive handel. Bent Elsnab er ud¬
trådt af, og disponent Poul Erik Nedergaard,
Højvangs Allé 38, Stautrup, er indtrådt i be¬
styrelsen. Søren Marius Krarup Elsnab er fra¬
trådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er, tilbagekaldt. Nævnte Poul Erik
Nedergaard er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 41.180.
Register-nummer 34.820: »Bohnstedt-Pe-
tersen Odense A/S« af Odense kommune.
Alice Borgfelt er udtrådt af, og fru Edith
Charlotte Søeborg, Københavnsvej 16, Hille¬
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.599: »Bohnstedt-Pe-
tersen A/S« af Hillerød. Alice Borgfelt er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.116: »Bohnstedt-Pe-
tersen Finans A/S« af Hillerød. Alice Borg¬
felt er udtrådt af, og fru Edith Charlotte Søe¬
borg, Københavnsvej 16, Hillerød, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.371: »Revisionsaktie¬
selskabet C. N. & K. Langkilde Larsen, Odder«
af Odder. Under 21. december 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3.
Register-nummer 37.479: »TRANSTRO-
NIC A/S i likvidation« af Københavns kom¬
mune. Efter proklama i Statstidende for 11.
oktober, 11. november og 11. december 1967
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 38.162: »A/S V. P. /. Tra¬
ding« af Roskilde kommune. Holger Linde¬
skov Agertoft, Povl Qvist Kruger, Niels Ole
Andersen Møller er udtrådt af, og fru Bente
Krondahl Agertoft, Nystedvej 20, Veddelev
Str. pr. Roskilde, advokat Walther Edvard
Dybdahl, Provstevænget 9, Roskilde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.428: »ROSKILDE
GULDSMEDIE A/S« af Roskilde kommune.
Under 23. september og 28. november 1968
er selskabets vedtægter ændret. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Hanne Elisa¬
beth Sørensen, Ib Frederik Brus Sørensen er
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Gunner Plauv Plougfelt er tiltrådt som
driftsleder.
Register-nummer 39.175: »Aranbyg A/S« af
Københavns kommune. Under 13. marts
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Ballerup kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Peter Munk Anker.
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Register-nummer 39.868: »Broderna Akes-
son A/S« af Københavns kommune. Under 25.
april og 23. august 1968 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 40.454: »Aktieselskabet
P. Bo/vig« af København. Svend Arne Wold-
bye er udtrådt af bestyrelsen. Ove Carl Johan
Richard Raff er fratrådt som, og medlem af
bestyrelsen Claus Christensen er valgt til be¬
styrelsens formand. Nævnte Svend Arne
Woldbye er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med¬
lem af bestyrelsen Ove Carl Johan Richard
Raff er tiltrådt som direktør.
Under 23. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3868: »Aktieselskabet
Købmandsbanken i København« af København.
Under 28. januar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og under 27. februar 1969 stadfæ¬
stet af tilsynet med banker og sparekasser.
Holger Brøndum er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Arne Karl Johansen, Piniehøj 17,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5946: »Hurup Missions¬
hotel A/S« af Hurup. Bestyrelsens formand
Niels Kristian Pedersen er udtrådt af, og
gårdejer Ejnar Valdemar Nielsen, Ginnerup,
Hurup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Mogens Steensgaard Hove er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 7085: »Ejendomsaktiesel¬
skabet Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold
Kvarter« af København. I henhold til general¬
forsamlingsbeslutning af 15. april 1969 er lik¬
vidationen ophævet og selskabet trådt i virk¬
somhed påny. Likvidatorerne er fratrådt.
Under samme dato er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Silkeborg
kommune. Til bestyrelse er valgt: landsrets¬
sagfører Poul Zethner-Møller, Sølystvej 61,
automobilforhandler Jens Gunnar Tandrup,
Sølystvej 24, begge af Silkeborg, viceskolein¬
spektør Hans Aage Torkild Top Jørgensen,
Søndergade 58, konsulent Frede Mortensen,
Nørregade 34, begge af Kjellerup, amtsråds¬
medlem Hans Skovbølling Mikkelsen, Bræd¬
strup. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 15.885: »A/S Alfred Kars-
berg« af København. Ivan Goltermann Kars-
berg er udtrådt af, og fru Ena Grethe Kars-
berg, Borups Allé 103, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ivan Goltermann
Karsberg er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.694: »Aktieselskabet
Viggo Ulvskov« af København. Anna Kon¬
stance Alexandra Karsberg, Ivan Golter¬
mann Karsberg er udtrådt af, og fru Ena
Grethe Karsberg, Borups Allé 103, prokurist
Viggo Pommer, Hvedevej 51, begge af Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Anna
Konstance Alexandra Karsberg meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.838: »A/S Det koope¬
rative Vaskeri Kova« af København. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 25.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 200.750 kr.,
fuldt indbetalt. Knud Kristian Laursen er
udtrådt af, og formand Verner Johannes
Hansen, P. Knudsens Gade 36, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.023: »Aktieselskabet
Reverte« af København. Ivan Goltermann
Karsberg, Aksel Johannes Lintrup er udtrådt
af, og fru Ena Grethe Karsberg, Borups Allé
103, prokurist Viggo Pommer, Hvedevej 51,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Aksel Johannes Lintrup meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.204: »A/S Abis Preven¬
tion« af København. Ivan Goltermann Kars¬
berg er udtrådt af, og fru Ena Grethe Kars¬
berg, Borups Allé 103, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ivan Goltermann
Karsberg er fratrådt som direktør.
Register-nummer 21.298: »Aktieselskabet
Toga Gummivarer« af København. Ivan Gol¬
termann Karsberg, Betty Karsberg er udtrådt
af, og fru Ena Grethe Karsberg, Borups Allé
103, prokurist Viggo Pommer, Hvedevej 51,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 22.983: »Høeg Hagen &
Co. A/S« af Københavns kommune. Under
13. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Glostrup kom¬
mune.
Register-nummer 25.272: »Aarhus Vogn-
mandsforenings Handelsaktieselskab« af Ar-
hus. Bestyrelsens formand Henry Dahl Nitz-
sche er udtrådt af, og vognmand Emil Ny¬
gaard Nielsen, Falstersgade 63, Århus, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
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Harald Pedersen Bang er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nummer 25.484: »H. H. Sørensen,
Anlægsgartner A/S i likvidation« af Gentofte
kommune. På generalforsamling den 6. marts
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: anlægsgartner Erik Vil¬
helm Engels Henriksen, Stengårdsparken 31,
Søborg. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 28.249: »Olivetti A/S« af
København. Haim Malka er fratrådt, og Gi¬
orgio D'Atri, Studiestræde 67, København,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.288: »Dansk Lyddæm¬
perfabrik A/S« af Odense. Arne Groes er ud¬
trådt af, og direktør Ole Surholm, Kristiania-
gade 14, København, højesteretssagfører
Arne Victor Hansen, Vingårds Allé 62, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.437: »A/S Riis & Chri¬
stensen, Frugt en gros i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 14. marts
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Kjeld Mogens Lundgren,
Margrethevej 14 A, Hellerup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 28.695: »A/S Stilen, Aage
Pedersen« af København. John Nielsen er
udtrådt af, og disponent Peter Torkild Jør¬
gensen, Jernbane Allé 87, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.800: »Wiggo Kongstad
A/S« af Esbjerg. Under 14. februar 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Kristen Gert Øster¬
gaard er udtrådt af, og direktør Eric Thomas
Krogh, Bueager 27, Vedbæk, direktør Chri¬
stian Wilhelm Jacobsen, Piniehøj 24, Rung¬
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.221: »A/S Walther
Hansen Transport« af København. Højeste¬
retssagfører Poul Jarding, Kronprinsessegade
20, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.811: »Grafisk Trading
A/S« af Frederiksberg kommune. Knud Ove
Clausen er udtrådt af, og fru Lilian Saabye
Rosetzsky, Folehaven 25, Hørsholm, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.009: »Ejendomsaktie¬
selskabet Hedevænget« af Høje Tåstrup kom¬
mune. Under 17. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 90.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 30.050: »Concert Hall
Society A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Jørgen Hector Cold er udtrådt af, og advo¬
katfuldmægtig Gunnar Homann, Muldager
55, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.713: »Horsens Plastic-
varefabrik A/S« af Tyrsted-Uth kommune.
Selskabets adm. direktør Christian Wilhelm
Jacobsen benævnes direktør. Eric Thomas
Krogh, Bueager 67, Vedbæk, er tiltrådt som
direktør (adm.). Prokura er meddelt: Frode
Jensen i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.024: »A/S Medicinal¬
magasinet« af Københavns kommune. Ole
Karsten Pommer, Ivan Goltermann Karsberg
er udtrådt af, og fru Ena Grethe Karsberg,
Borups Allé 103, prokurist Viggo Pommer,
Hvedevej 51, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Karsten
Pommer er fratrådt som direktør.
Register-nummer 34.337: »Positiv Fritid,
Handel A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Jørgen Hector Cold er udtrådt af, og advo¬
katfuldmægtig Gunnar Homann, Muldager
55, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.648: »A/S PREVEN-
TEX« af Københavns kommune. Ivan Golter¬
mann Karsberg, Harald Winther er udtrådt
af, og fru Ena Grethe Karsberg, Borups Allé
103, prokurist Viggo Pommer, Hvedevej 51,
begge af København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 34.786: »A/S DANAS
PREVENTION« af Frederiksberg kommune.
Ivan Goltermann Karsberg er udtrådt af, og
fru Ena Grethe Karsberg, Borups Allé 103,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.199: »A/S Holsted
Staalindustri« af Herlufsholm kommune. Be¬
styrelsens formand Ole Torrild Neel er ud-
3. marts 1969 er det besluttet efter udløbet af
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37 at >***
nedsætte aktiekapitalen med 100.000 kr.
Register-nummer 2249: »Aktieselskabet
Tarm Bank« af Tarm. Under 20. februar 1969
er selskabets vedtægter ændret og under 28.
marts 1969 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser.
Register-nummer 7739: »A/S. Rhodos« af
København. Under 3. marts 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ,^,j|
udvidet med 160.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 125,
500, 1.000, 1.250, 5.000, 25.000 og 30.000 kr.
Register-nummer 7789: »Brdr. Albertsen
A/S« af Slagelse. Under 11. marts 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 350.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000
kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 10.347: »A/S »Thyborøn
Isværk«« af Esbjerg. Fiskeeksportør Lars Sig-
vald Tommerup, Manøvej 9, fiskeskipper
Alfred Christensen, Mågevej 33, begge af
Thyborøn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.427: »Carl Budde-
Lunds Eftf. A/S« af Herstedernes kommune.
Jens Jørgen Fønss Brandt er udtrådt af, og
isenkræmmer Ejner Kramme Abildtoft, Bou¬
levarden 2, Ålborg, isenkræmmer Henry Carl
Henriksen, Hyben Allé 92, Kastrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.991: »Brødrene Dahl
A/S« af Brøndbyernes kommune. Poul Nielsen, ^
Egil Marquard, Palle Trautner er fratrådt
som direktører. Knud Gerner Bjørkov, Fa¬
britius Allé 10, Klampenborg, er tiltrådt som
direktør, hvorefter hans prokura er ændret j
derhen, at han tegner pr. prokura i forening i
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 14.091: »Aktieselskabet
Matr. i\'r. 829 af Vigerslev« af København.
Under 25. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at besidde og
administrere ejendommen matr. nr. 829 af
Vigerslev samt besidde og administrere det
selskabet tilhorende pantebrev og de selska- ^
bet tilhørende obligationer alt i overensstem-
tradt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Arnold Borg Rothenborg er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nummer 36.371: »Restaurations
A/S Cen-lin« af København. Den Henning
Emanuel Jensen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 36.575: »EJENDOMS¬
AKTIESELSKABET AF 14. APRIL 1964« af
Københavns kommune. Ivan Goltermann
Karsberg, Henrik Brock er udtrådt af, og fru
Ena Grethe Karsberg, Borups Allé 103, Kø¬
benhavn, cand. jur. Hallgrimur August Thom¬
sen, Frølichsvej 48, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Ivan Goltermann Kars¬
berg er tillige fratrådt som prokurist.
Register-nummer 37.565: »A/S Restaurant
Grand, Ringsted« af Ringsted kommune.
Under 27. februar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Bent Ellemose
Andersen, Rita Gudrun Andersen er udtrådt
af, og fru Birgit Marie Hansen, kroejer Knud
Hansen, begge af Haraldsted, Ringsted, er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 24. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik,
Aktieselskab« af København. Medlem af be¬
styrelsen William Melson Nielsen er afgået
ved døden. Hildur Edle Friis-Hansen er fra¬
trådt som direktør. Direktør i selskabet Jo¬
hannes Vilhelm Lars Petersen, Hegelsvej 27,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Johannes Vilhelm Lars Petersen
benævnes fremtidig administrerende direk¬
tør. Selskabet tegnes herefter af Axel Johan¬
nes Faurholt, Hildur Edle Friis-Hansen og
Johannes Vilhelm Lars Petersen to i forening
eller hver for sig i forening med enten Ove
Lerche eller Walter Wehtje eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 1693: »Aktieselskabet
Ernst Voss's Fabrik« af Fredericia. Albert
Viggo Jørgensen er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiks¬
gade 1, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2104: »Aktieselskabet
Fiedler & Lundgren« af Frederiksberg. Under
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melse med aktionærernes og disses pårøren¬
des interesse.
Register-nummer 14.441: »Dr. A. Wander
A/S i likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 10. oktober 1968 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: borg¬
mester, grosserer Børge Sieverts, Skolevej 18,
Gentofte, landsretssagfører Svend Allin,
Bredgade 30, København. Selskabet tegnes
af likvidatorerne hver for sig, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 14.827: »A/S Matr. Nr.
14 k og 14 dm af Vangede i likvidation« af
Københavns kommune. På generalforsam¬
ling den 26. marts 1969 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Oscar Emanuel Knudsen, Lupinvej 15, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 15.499: »A/S Chr. Fabers
Rullegardinfabrik, Aarhus« af Århus. Medlem
af bestyrelsen Inge Madsen er afgået ved
døden. Forretningsfører Arnold Sigfred^ Pe¬
dersen, Randersvej 3, Århus, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 15.852: »Wander Handel-
sdktieselskab (Dr. A. Wander A/S)«. På gene¬
ralforsamling den 10. oktober 1968 er det
vedtaget at likvidere »Dr. A. Wander A/S«
(register-nummer 14.441), hvorefter nærvæ¬
rende bifirma er »Wander Handelsaktiesel¬
skab (Dr. A. Wander A/S) i likvidation«.
Register-nummer 16.278: »Aktieselskabet
»Difa« Isenkram en gros« af Herstedernes
kommune. Under 17. marts 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Jens Jørgen Fønss
Brandt er udtrådt af, og isenkræmmer Ejner
Kramme Abildtoft, Boulevarden 2, Ålborg,
isenkræmmer Henry Carl Henriksen, Hyben
Allé 92, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.302: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vesterbrogade Nrr. 23 og 25« at
København. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 14. januar 1969 er likvidationen
ophævet og selskabet trådt i virksomhed
påny. Likvidator er fratrådt. Til bestyrelse er
valgt: landsretssagfører Johan Michael Zieg¬
ler, Rådhuspladsen 59, Inger baronesse Bille
Brahe, Normasvej 12, direktør, cand. jur.
Flemming Friedjohn Olsen, Marielystvej 25,
alle af København, afdelingsleder, cand.
psych. Jonna Wiltrup, Ved Ermelunden 12,
Gentofte. Nævnte Johan Michael Ziegler er
tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes af di¬
rektøren i forening med et medllem af be-
stytelsen eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 16.370: »Carl B. Hoff¬
manns Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi
A/S« af Esbjerg. Sven Hoffmann, Sven Flem¬
ming Koch, Esther Karen Hoffmann, Annie
Amalie Hoffmann er udtrådt af, og civilinge¬
niør Johan Heinrich Hoffmann, Ordrupgårds-
vej 12, underdirektør Fritz Vilhelm Vilhelm¬
sen, Broholmsgade 6 B, begge af Charlotten¬
lund, civilingeniør Peter Rodney Glover,
Strandvejen 355, Kokkedal, landsretssagfører
Johannes Georg Bødker, Kongensgade 58,
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.580: »I. Cantor A/S« af
København. Efter proklama i Statstidende
for 22. december 1967 samt 22. januar og 22.
februar 1968 har den under 21. december
1967 vedtagne nedskrivning af aktiekapitalen
med 298.400 kr., jfr. registrering af 19. januar
1968, fundet sted. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 351.600 kr., hvoraf 175.800 kr.
er A-aktier og 175.800 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt i forskellige vær¬
dier, fordelt i aktier på 600 kr. Under 17. juli
1968 er selskabets vedtægter ændret. Hvert
aktiebeløb på 600 kr. giver 1 stemme. Be¬
stemmelserne om indskrænkning i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3.
Register-nummer 16.829.: »A/S Vitasana
(Dr. A. Wander A/S)«. På generalforsamling
den 10. oktober 1968 er det vedtaget at likvi¬
dere »Dr. A. Wander A/S« (register-nummer
14.441), hvorefter nærværende bifirma er
»A/S Vitasana (Dr. A. Wander A/S) i likvida¬
tion«.
Register-nummer 17.5^5: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. nr. 22 ni af Lyngby i likvidati¬
on« af København. På generalforsamling den
26. marts 1969 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: advokat Oscar Emanuel Knud¬
sen, Lupinvej 15, København. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af likvidator.
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Register-nummer 18.534: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Vangeparken« i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 26. marts
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Oscar Emanuel Knudsen, Lupinvej
15, København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom -af likvidator.
Register-nummer 19.788: »Emuleo A/S (Dr.
A. Wander A/S)«. På generalforsamling den
10. oktober 1968 er det vedtaget at likvidere
»Dr. A. Wander A/S« (register-nummer
14.441), hvorefter nærværende bifirma er
»Emuleo A/S (Dr. A. Wander A/S) i likvidati¬
on«.
Register-nummer 24.049: »A/S Næstved
Fiskemelsfabrik« af Fensmark-Rislev kom¬
mune. Harald Knud Morning, Thora Betzy
Morning er udtrådt af, og tandlæge Anna Eli¬
sabeth Møller Morning, Farimagsvej 10,
prokurist Poul Henrik Quistgaard Pagh, Gal-
iemarksvej 39, begge af Næstved, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.324: »A/S Roskilde
trikotagefabrik« af Roskilde. Under 10. marts
1969 er selskabets vedtægter ændret. Lars
Kristian Hansen, Karen Gudrun Hansen er
udtrådt af, og kontorassistent Erik Svendsen,
Holbækvej 10, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 24.534: »Aktieselskabet
Thorkild G. E. Larsen Commercial« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel¬
skabet Arthur Carl Ferdinand Sørensen er
afgået ved døden. Prokurist Karl-Otto Han¬
sen, Skovbrynet 4, Bagsværd, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 27.225: »Aktieselskabet
Oudnitz & Lo. i likvidation« af Frederiks¬
berg. På generalforsamling den 20. marts
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: advokat Arne Christian
Madsen, Mosegård Park 28, Værløse. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Eneprokura er meddelt: Kaj Skovly Jensen-
Broby.
Register-nummer 28.767: »Byggeaktiesel-
skabet »Molleskrænten»» af Sundby-Hvorup
kommune. Under 19. februar 1969 er selska¬
bets vedtægter æhdret. Selskabets hjemsted
er Nørresundby kommune. Selskabets formål
er at erhverve og bebygge og ved udlejning at
udnytte eller sælge fast ejendom.
Register-nummer 28.946: »Kristian Haahr
A/S, Vejle i likvidation« af Vejle. På general¬
forsamling den 7. marts 1969 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren er fratrådt. Likvidatorer: valgt af general¬
forsamlingen: direktør Jørgen Gerrild, Hoff-
meyersvej 67, København. Udnævnt af han¬
delsministeriet: landsretssagfører Bent Je¬
spersen, Skindergade 27, København. Selska¬
bet tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 29.252: »Dumeco A/S« af
København. Medlem af bestyrelsen og sel¬
skabets direktør Lauritz Skov Nissen Toftr^^
fører fremtidigt navnet Lauritz Toft. Den
Bent Lehmann meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 29.431: »Ejendomsadmi-
nistrationsselskabet af 10/6 1929 A/S i likvida¬
tion« af København. På generalforsamling
den 26. marts 1969 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Oscar
Emanuel Knudsen, Lupinvej 15, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 29.560: »Ejendomsaktie- |
selskabet »Lyngen«« af Kgs. Lyngby. Under
10. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af direktøren alene el¬
ler - derunder ved afhændelse og pantsæt- ^
ning af fast ejendom — af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen
Jørgen Christiansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.697: »Torkild Henrik¬
sen, Aktieselskab« af København. Johan Phi- r
lip Tomas Ingerslev, Finn Bjarne Jensen er
udtrådt af, og fru Irma Sørensen, Fasanhaven
7, Gentofte, landsretssagfører Kay Dyhr,
Vimmelskaftet 47, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.302: »Ejendomsaktie¬
selskabet Herlev Højslette« af København.
Niels Hansen Petersen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 30.352: »Stevedorefirmaet
Holger Jørgensen A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen og selskabets direktør Ing¬
rid Jørgensen er afgået ved døden. Otto Hans
Louis Pers er udtrådt af bestyrelsen. Medlem <
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af bestyrelsen Louis Charles Jørgen Buchter
er tiltrådt som direktør, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 30.478: »A/S Dumex
(Dumex Ltd.}« af København. Den Bent
Lehmann meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.251: »Søndergaards
Maskinfabrik A/S« af Hvidovre kommune.
Under 17. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 33.472: »Dieselhuset A/S,
Silkeborg« af Silkeborg kommune. Under 18.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er salg, finansiering og
reparation af lastautomobiler med reservede¬
le og tilbehør samt køb, bebyggelse, admini¬
stration og salg af fast ejendom.
Register-nummer 33.534: »GARTNER¬
VÆNGET, AALBORG A/S« af Ålborg kom¬
mune. Under 6. februar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.321.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.594: »Super-SLAG-
TEREN A/S« af Glostrup kommune. Under
27. november 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt. Preben
Larsen er udtrådt af, og købmand Per Are-
vad, Esrumvej 69, Helsingør, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.917: »Jørgen Vester-
holt A/S« af Hjørring kommune. Fabrikant
Svend Hjortlund Christensen, Plantagevej 3,
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.336: »JØRGEN
CHRISTENSEN, VEJLE A/S« af Vejle
kommune. Knud Tage Christensen er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. La¬
gerforvalter Niels Peter Gottenborg Nielsen,
Snerlevej 14, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.441: »Bikemi A/S« at
Københavns kommune. Økonomichef
^ Ole
Rugh, Thyvej 21, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.712: »»Kongeaaens
Dambrug A/S«, Brørup« al Brørup kommune.
Aksel Jacobsen er udtrådt af, og rentier Carl
Peter Mikkelsen, Ladelundvej, Brørup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.141: »Inter Hardware
A/S« af Herstedernes kommune. Jens Jørgen
Fønss Brandt er udtrådt af, og isenkræmmer
Ejner Kramme Abildtoft, Boulevarden 2,
Ålborg, isenkræmmer Henry Carl Henrik¬
sen, Hyben Allé 92, Kastrup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.219: »Færdigbeton
Hobro A/S« af Hobro kommune. Under 9.
november 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
310.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Selskabets direktør Poul Erik
Henriksen, Solhøjsvej 86, Gug, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.853: »SCANOCEAN
A/S« af Århus kommune. Under 4. marts 1969
er selskabets vedtægter ændret. Bestyrelsens
formand Aage Poulsen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Kaptajn Niels Erik Christensen, Rypevej
26, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen og
valgt til dennes formand.
Register-nummer 39.094: »A/S Paros, Ejen¬
doms- & Entreprenørselskab« af Københavns
kommune. Under 3. marts og 8. april 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 340.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 17.000 og 34.000 kr. Medlem af
bestyrelsen Hans Christian Jensen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 39.442: »A. F. Bodecker
A/S« af Københavns kommune. Under 27.
november 1968 samt 4. og 18. marts 1969 er
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
udvidet med 150.000 kr. B-aktier, indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 250.000 kr., hvoraf
100.000 kr. er A-aktier og 150.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier
på 100 kr. eller multipla heraf. B-aktierne har
ret til forlods dækning i tilfælde af likvidati¬
on.
Register-nummer 39.628: »A/S Sean-Atlas
Husholdningsapparater« af København. Un¬
der 10. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tår-
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bæk kommune. Den Johan Christopher
Torvholm Mjelva meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Lennart Harry
Angeby i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Under 25. april 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 282: »De danske Impræg-
neringsanstalter Aktieselskab« af København.
Johan Ernst Allan Heilmann er fratrådt som
prokurist.
Register-nummer 951: »»Fyens Landmands¬
bank« (Aktieselskabj« af Odense. Medlem af
bestyrelsen Valdemar Arnold Christensen er
afgået ved døden.
Register-nummer 1554: »A. M. Hirsch¬
sprung & Sønner, Aktieselskab« af Køben¬
havn. Thorkil Knudtzon er udtrådt af, og di¬
rektør Ebbe Tuxen, Rungsted Strandvej 139,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2448: »Aktieselskabet
»De forenede Mejerier paa Sjælland«« af Gen¬
tofte kommune. Stud. polyt. Nils Friis, På
Højden 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2614: »Banken for Slagel¬
se og Omegn, Aktieselskab« af Slagelse. Under
17. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret og under 28. marts 1969 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 3.000.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 12.000.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 5531: »Aktieselskabet
Varde Staalværk« af Varde. Søren Valeur Jen¬
sen er udtrådt af, og civilingeniør Ib Wor-
ning, Søvej 10 A, Bagsværd, er indtrådt i be¬
styrelsen. Olaf Reimar von Biilow er fratrådt
som direktør, og den ham meddelte prokura
er tilbagekaldt. Hans Christian Thornberg,
Kærvej 16, Varde er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 10.993: »Investerings-
Compagniet »Odin« A/S« af Odense. Medlem
af bestyrelsen Valdemar Arnold Christensen
er afgået ved døden. Civilingeniør Kaj Axel
Rohde-Jensen, Hunderupgade 20, Odense, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.903: »Ejendomsaktie¬
selskabet Enggaarden« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steg-
lich-Petersen er afgået ved døden. Direktør,
cand. jur. Poul Kristian Bjørn Laursen, Ka¬
stanievej 5, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.606: »Nyt Træimpræg¬
nerings Aktieseskab« af København. Johan
Ernst Allan Heilmann er fratrådt, og Svend
Aage Lauritzen, Parkovsvej 46, Gentofte, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 17.607: »Dansk Ejendoms¬
administration A/S« af København. Medlem
af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steglich-
Petersen er afgået ved døden. Direktør, cand.
jur. Poul Kristian Bjørn Laursen, Kastanievej
5, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.936: »Brødrene Ander¬
sen ' Co. A/S« af Herlev kommune. Prokurist i
selskabet Mogens Kruse er afgået ved døden.
Register-nummer 22.141: »Sunlight Fabrik¬
kerne A/S« af København. Den Jacob Her¬
man Hulshof meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Jens Christian
Andersen og Victor Mortensen hver for sig i
forening med enten en direktør, et medlem af
bestyrelsen eller tidligere anmeldte Kaj Bør¬
ge Knudsen.
Register-nummer 23.279: »Einar Esmer A/S
i likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 22. juni, 22. juli og 22. august
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 23.517: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet Matr. Nr. 7z af Rødovre i likvida¬
tion« af København. Efter proklama i Statsti¬
dende for 7. august, 7. september og 7. okto¬
ber 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 23.654: »Aktieselskabet
G-MAN« af Glostrup kommune. Christian
Jensen Doose er fratrådt, og Jørgen Jensen
Doose, Sydvestvej 49, Glostrup, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 24.559: »Viggo Pedersen,
Næstved Jernstøberi & Maskinfabrik A/S« af
Næstved. Eneprokura ér meddelt: Jørgen
Arne Skjold.
Register-nummer 24.635: »Stilling-Ander¬
sen & Co., Aktieselskab i likvidation« af
København. På generalforsamling den 20.
marts 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: underdirektør Nils Henrik Schaum-
burg, Rosbæksvej 1, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 24.905: »Philips Industri
og Handels A/S« af København. Prokura er
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meddelt: Jørgen Zabell Abildstrøm, Per
Bjørnholt og Johan Heinrich Lissau hver for
sig i forening med en direktør.
Register-nummer 24.934: »Aktieselskabet
»Skandinavisk Glasbøjeri«« af Gentofte. Julius
Voigt-Nielsen, Ketty Gleje Voigt-Nielsen,
Elvin Ingvar Peter Karl Pedersen er udtrådt
af, og direktør Bo Axel Ivarsson Berg, Tjør¬
nevænget 25, Korsør, direktør, civilingeniør
Jørgen Christoffersen, Ryvej 15, Virum, høje¬
steretssagfører Gunnar Gersted, Amalievej 8,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.587: »SCHMIDT &
IVERSEN A/S« af København. Charles Cun-
liffe Owen er udtrådt af, og vicedirektør Pe¬
ter Hermann Zobel, Sandbjerg Østerskov pr.
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.681: *Aktieselskabet
Bagermestrenes Brodfabrik, Odense« af Oden¬
se. Carl Langkilde Larsen er udtrådt af, og
bagermester Viggo Andersen, Hjallesevej
209, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.892: »C. B. H. Stålvin¬
due- og Vægtfabrik A/S« af Esbjerg. Bestyrel¬
sens formand Sven Hoffmann samt Annie
Amalie Hoffmann, Sven Flemming Koch,
Esther Karen Hoffmann er udtrådt af, og ci¬
vilingeniør Johan Heinrich Hoffmann, Or-
drupgårdsvej 12, underdirektør Fritz Vilhelm
Vilhelmsen, Broholmsgade 6 B, begge af
Charlottenlund, civilingeniør Peter Rodney
Glover, St-randvejen 355, Kokkedal, lands¬
retssagfører Johannes Georg Bødker, Kon¬
gensgade 58, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Jørgen Hoffmann
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.557: »Glastichelmet
Limited A/S« af Gladsaxe. Under 27. februar
1969 er selskabets vedtægter ændret. Bendt
Jørgensen, Tomas Karl Christensen, Hans
Frederik Rasmus Nielsen, Preben Nielsen er
udtrådt af, og fru Birthe Luja Bjorholm, frø¬
ken Helle Vibeke Bjorholm, begge af Camilla
Nielsens Vej 1, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 29.961: »VADEGA A/S
(Vadega Ltd.)* af Københavns kommune.
Johannes Erling Rosendal er udtrådt af, og
advokat Jan Trier, C. F. Richs Vej 57, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.101: »Skive Jern A/S«
af Skive. Medlem af bestyrelsen Knud Strøy-
berg er afgået ved doden. Disponent Jørgen
Strøyberg, Solbyen 73, Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.574: »J. E. E. VEDEL,
LIMITED, a/s« af Vester Broby kommune.
Medlem af bestyrelsen Inger Vibeke Vedel
fører fremtidigt navnet Inger Vibeke Bach.
Register-nummer 36.469: »Aktieselskabet af
2. februar 1965« af Københavns kommune.
Svend Johannes Nathanael Jacobsen er ud¬
trådt af, og direktør Svend Aage Birk Jakob¬
sen, Hylledalsgård, Skærød pr. Helsinge, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.808: »SCANDIMEX-
HERNING A/S« af Herning kommune. Un¬
der 10. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Rind kom¬
mune. Bestyrelsens formand Oluf Lodberg
Jensen samt Ruth Jensen er udtrådt af, og
advokat Erik Mathiesen, Bredgade 34, Her¬
ning, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Otto Valdemar Donnerborg er
valgt til bestyrelsens formand. Ruth Jensen er
tillige fratrådt som direktør. Den Gerda Jo¬
hanna Poulsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 36.850: »A/S ELKUVA,
termisk udstyr« af Egå-Hjortshøj kommune.
Henry Tage Søby er fratrådt som, og medlem
af bestyrelsen Leif Søby er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Register-nummer 37.126: »TINGHALLEN
A/S VIBORG« af Viborg kommune. Erik
Ørum Jensen, Børge Schou Hansen er ud¬
trådt af, og direktør Jørn Cato Nielsen,
Islandsvej 21, landsretssagfører Johannes
Faber Gravesen, Kokholmsvej 11, begge af
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.537: »LARSSON
ELECTRONICS A/S i likvidation« af Lynge-
Uggeløse kommune. På generalforsamling
den 22. februar 1969 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktørerne
er fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af han¬
delsministeriet: advokat Preben Bornstein,
Dr. Tværgade 21, København. Valgt af gene¬
ralforsamlingen: advokat Bent Serritslev Ser-
lev, Farvergade 2, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
hver for sig.
Register-nummer 38.933: »A/S Butikstorvet
i Skive« af Skive kommune. Under 18. no¬
vember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
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Købmand Niels Søndergaard, Fyensgade 11,
købmand Verner Frank Mikkelsen, Hem-
mersvej 44, begge af Skive, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 40.650: »Farsø Foderfa¬
brik, Aktieselskab« af Strandby-Farsø kom¬
mune. Under 20. december 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.838: »Multi Match
A/S« af Københavns kommune. Under 27.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 302 af 28. marts 1969 vedrørende
register-nummer 41.076 frieddeles det, at sel¬
skabets navn er: »SWISS COMBl AGRO¬
TØRRING A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 10 af 10. april 1969 vedrørende re¬
gister-nummer 41.125: meddeles det, at sel¬
skabets navn er »Selskabet for Kapitalanlæg af
28/1 1969 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 13 af 18. april 1969 vedrørende re¬
gister-nummer 41.141: meddeles det, at sel¬
skabets navn er »Danish Turnkey Schools A/S
(Ltd.).
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 78 af 6. juli 1963 vedrørende regi¬
ster-nummer 27.881: »Philbertz Gregersen
A/S« meddeles det, at selskabets hjemsted er
Karlebo kommune.
Omtryk
Under 14. marts 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7234: »Aage Gebauer &
Co. A/S.« af København. Anna Louise Ge¬
bauer, Poul Liberoth er udtrådt af, og fabri¬
kant Eyvind Kristian Kristensen, fru Rigmor
Elisabeth Haagen Kristensen, begge af Ven-
nemindevej 2, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Den Aage Gebauer meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Eyvind Kristian Kristensen
Under 31. marts 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.113: »FRIGOSCAN-
D/A A/S«; hvis formål er anlæg og drift af
køle- og frysehusvirksomhed i ind- og udland
og anden efter bestyrelsens skøn hermed be¬
slægtet virksomhed samt finansiering. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnet
»UNIFROST A/S (FRIGOSCANDIA A/S)«
(register-nummer 41.114). Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet:
»Unit rost A/S« (register-nummer 28.928), har
hovedkontor i København; dets vedtægter er
af 31. januar 1959 med ændringer senest af
20. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 90.000 og 900.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: advokat Børge Moltke-Leth (for¬
mand), advokat Svend Aage Vistisen, begge
af Amaliegade 12, direktør Erik Nørresø, GI.
Kongevej 130, alle af København, civilingeni¬
ør Nils Tore Lauritz Lauritzson, N. Sten¬
bocks Gatan 23, Hålsingborg, konsul Frans
Jacob Malmros, V. Vall Gatan 22, Trelleborg,
begge af Sverige. Direktør: nævnte Erik Nør¬
resø (adm. direktør). Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af den admini¬
strerende direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Børge Moltke-Leth, Svend Aage Vistisen
og Erik Nørresø to i forening eller hver for
sig i forening med Nils Tore Lauritz Lauritz¬
son eller Frans Jacob Malmros,.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 28. marts 1969 er følgende ændringer
optaget iforsik rings-registeret:
Register-nummer B. 6: »Hvide Sande gensi¬
dige Skibsforsikringsforening« af Hvide San¬
de. Den 21. december 1968 er foreningens
vedtægter ændret og den 20. marts 1969 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Foreningens for¬
mål er forsikring af fiskefartøjer hjemmehø¬
rende i Ringkøbing tolddistrikt, Foreningens
garantikapital på 380.000 kr. er tilbagebetalt.
Bekendtgørelse til medlemmerne sker ved
brev. Medlemmerne, derunder udtrådte med¬
lemmer, hæfter for foreningens forpligtelser
efter de i vedtægternes §§ 7 og 8 givne regler.
Kristian Boye og Aksel Wejse er udtrådt af,
og fisker Mads Paabøl Gejl Christensen og
fisker Hans Torben Jensen, begge af Hvide
Sande, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 13: »Forsikringssel¬
skabet Trafik, gensidigt« af København. Den
22. maj og 11. juni 1968 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og den 29. november 1968 stadfæ¬
stet af forsikringsrådet. Selskabet omfatter to
forsikringsgrupper, en for drosker og en for
lillebiler, begge i Storkøbenhavn. Droske-
gruppen har en grundfond på 200.000 kr. og
lillebilgruppen en grundfond på 300.000 kr.
Under I. april 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 3: »Fiskefartøjsforsik-
ringen »Limfjorden«, gensidigt selskab« af
Glyngøre. Formand for bestyrelsen Niels
Skov Kristensen er udtrådt af, og eksport¬
vognmand Peder Kristian Holm Pedersen,
Hvalpsund, indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Frants Sigurd Bertelsen er valgt
til formand for bestvrelsen.
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Register-nummer C. 35: »Morso Losore
Brandkasse, Gensidigt Selskab« af Ljørslev.
Martin Mortensen er fratrådt som formand
for bestyrelsen samt som kasserer (regn¬
skabsfører). Medlem af bestyrelsen Peder
Hansen, Ljørslev, er valgt til bestyrelsens
formand og tiltrådt som kasserer (regnskabs¬
fører).
Under 10. april 1969 er følgende ændringer
op taget iforsik rings-registeret:
Register-nummer C. 13: »Københavns Læ¬
rerforenings Sygeforsikring, gensidig« af Kø¬
benhavn. Anne Lise Tambo Østergaard, Gur¬
li Nanna Mogensen og Jørgen Beck er ud¬
trådt af, og overlærer Kamma Langballe
Andersen, Lindholmsvej 17, København,
overlærer Birthe Tove Valbro, Nørregårdsvej
160, Rødovre, og overlærer Gustav Blom¬
quist, Sydskråningen 70, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer A. 86: »Europæiske Vare-
og Rejsegodsforsikrings A/S« af København.
Den 6. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret og den I. april 1969 stadfæstet af for¬
sikringsrådet Niels Jørgen Hertzum er fra¬
trådt som prokurist.
tin Kjeldsen, Krageris pr. Ølgod, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer B. 126: »Lemvig Skibs¬
forsikring, gensidig Forening« af Lemvig.
Medlem af bestyrelsen Peder Lundgaard
Nielsen er afgået ved døden. Marinus Lille¬
øre Mollerup Christensen er udtrådt af, og fi¬
skeskipper Niels Bro, Thyborøn, fiskeskipper
Martin Julius Sørensen Hvas, Lemvig, ind¬
trådt i bestyrelsen.
Under 22. april 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 4: »Aktieselskabet Det
kongelige octroierede almindelige Brandassu-
rance-Compagni« af København. Prokurist i
selskabet Vagn Ove Pedersen fører fremtidig
navnet Vagn Ove Palludan. Erik Lavard er
tiltrådt som prokurist.
Foreninger
Under 27. marts 1969 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 2950: »D. A. F.« »Dan¬
marks Automobil-Forhandler-Forening, or¬
ganisation for automobildetailsalg og auto¬
mobilreparation« (register-nummer 2894)
benytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Under 14. april 1969 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 2951: »Venstrepressens
Bureau« af København, der er stiftet 1919
med vedtægter senest ændret 30. november
1968. Foreningens formål er: at sikre Ven¬
strepressen et centralbureau i København,
der på mest fyldestgørende måde kan forsyne
bladene med meddelelser af politisk interes¬
se, referater, hovedstadsnyt etc.
Register-nummer 2952: »Foreningen af in¬
formationsspecialister og dokumentalister i
Danmark« af København, der er stiftet 1968
med vedtægter af 21. november s. & Forenin¬
gen benytter tillige betegnelsen »FIDD« (regi¬
ster-nummer 2953) for sin virksomhed. For¬
eningens formål er: at varetage medlemmer¬
nes erhvervsmæssige og faglige interesser og
at arbejde for højnelse af standens anseelse.
Register-nummer 2953: »F/DD«. »»Forenin¬
gen af informationsspecialister og dokumen¬
talister i Danmark« (register-nummer 2952)
Under 16. april 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 78: »Ølgod Sogns gen¬
sidige Brandforsikring for Løsøre« af Ølgod.
Medlem af bestyrelsen Jens Laurids Ander¬
sen er afgået ved døden. Gårdejer Hans Mar-
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benytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Register-nummer 2954: »Fællesrådet for
KFUMs Soldatermission i Danmark« af Kø¬
benhavn, der er stiftet 1967 med vedtægter af
6. oktober s. å. Foreningen benytter tillige
betegnelserne »KFUMs Soldaterhjem« (reg.
nr. 2955), »KFUMs Orlogshjem« (reg. nr.
2956), »KFUMs CF-hjem« (reg. nr. 2957).
Foreningens formål er ledelse og drift af sol¬
daterhjem.
Register-nummer 2955: »KFUMs Soldater¬
hjem«. »Fællesrådet for KFUMs Soldatermis¬
sion i Danmark« (reg. nr. 2954) benytter tilli¬
ge denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2956: »KFUMs Orlogs¬
hjem«. »Fællesrådet for KFUMs Soldatermis¬
sion i Danmark« (reg. nr. 2954) benytter tilli¬
ge denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2957: »KFUMs CF-hjem«
»Fællesrådet for KFUMs Soldatermission i
Danmark« (reg. nr. 2954) benytter tillige
denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2958: »OTIUM-lomme-
bog for pensionister«. »Ensomme Gamles
Værn« (reg. nr. 227) benytter tillige denne
betegnelse for sin virksomhed.
Under 25. april 1969 er optaget i forenings-
registeret:
Registe r-nummer 2434: »Forvaltningsfor-
eningen for Kapitalanlæg Investor« af Køben¬
havn. Under 17. marts 1969 er foreningens
vedtægter ændret. Foreningens formål er at
foretage anbringelse af medlemmernes mid¬
ler i aktier.
Under 21. marts 1969 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 2894: »Danmarks Auto¬
mobil-Forhandler-Forening, organisation for
automobildetailsalg og automobilreparation« af
Frederiksberg kommune. Foreningen benyt¬
ter tillige betegnelsen »D. A. F.« (register-
nummer 2950) for sin virksomhed.
Under 11. april 1969 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 1087: »Dansk Principal¬
forening« af København. Foreningen er slet¬
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmi¬
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1511: »Sorø Taxa« af
Sorø. Registreringen er fornyet som gælden¬
de til 16. september 1978.
Register-nummer 2227: »Handelens Ar¬
bejdsgiverforening«. Nærværende betegnelse
for »Dansk Principalforening« (reg. nr. 1087)
er slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2228: »Handelens Ar¬
bejdsgiverorganisation«. Nærværende beteg¬
nelse for »Dansk Principalforening« (reg. nr.
1087) er slettet af forenings-registe ret.
Under 14. april 1969 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 121: »De Danske Husmo¬
derforeninger« af København. Foreningens
afdeling »Gunderup Nøvling og omegns hus¬
moderforening« (register-nummer 2254) er
slettet af forenings-registeret i henhold til §
11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr.
115 af 14. april 1926 angående forenings-re¬
gisteret.
Register-nummer 227: »Ensomme Gamles
Værn« af København. Foreningen benytter
tillige betegnelsen »OTIUM-lommebog for
pensionister« (reg. nr. 2958) for sin virksom¬
hed.
Register-nummer 781: »Foreningen for
Danmarks Lak- og Farveindustri« af Køben¬
havn. I medfør af § 11 i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende forenings-registeret er foreningens be¬
tegnelse »Sæt Kulør paa Livet« (reg. nr. 782)
slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 782: »Sæt Kulør paa Li¬
vet«. Nærværende betegnelse for »Forenin¬
gen for Danmarks Lak- og Farveindustri«
(reg. nr. 781) er slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 1437: »Vendsyssel Hjem¬
stavnsforening« af København. Foreningen er
slettet af registeret i henhold til § 11 i han¬
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14.
april 1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 2254: »Gunderup Nøvling
og omegns husmoderforening«. Nærværende
afdeling af »De Danske Husmoderforenin¬
ger« (register-nummer 121) er slettet af for¬
enings-registeret.
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(Jnder 15. april 1969 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 10: »Haslev Handels¬
standsforeningn af Haslev. Registreringen er
fornyet som gældende til 8. marts 1969.
Register-nummer 2658: »Den fri vælgerfor¬
ening i Asminderød-Grønholt kommune« af
Fredensborg. Foreningens hjemsted er Toelt
pr. Kvistgård.
Under 17. april 1969 er optaget i forenings-
W registeret vedr.:
Register-nummer 1719: »Dansk Astronau¬
tisk Forening« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 6. november
1978. I medfør af § 11 i handelsministeriets
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå¬
ende forenings-registeret er foreningens be¬
tegnelser »Dansk Selskab for Rumfartsforsk¬
ning« (reg. nr. 2250) og »Dansk Interplaneta¬
risk Selskab« (reg. nr. 2251) slettet af fore¬
nings-registeret.
Register-nummer 2250: »Dansk Selskab for
Rumfartsforskning«. Nærværende betegnelse
for »Dansk Astronautisk Forening« (reg. nr.
1719) er slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2251: »Dansk Interplane¬
tarisk Selskab«. Nærværende betegnelse for
»Dansk Astronautisk Forening« (reg. nr.
1719) er slettet af forenings-registeret.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 291 af 15. marts 1969 vedrørende
»KRIM, Foreningen for human k rimina lp olitik «
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